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DE LA REAL ARMADA.
A Ñ O  D E  l 8 o O . '
d  E  C R E T  A  R  I A  D  E  E S T A D O
y del Despacio Universal de Marina.
E N C A R G A D  T  D E  S U  D E S P A C H O  
El Excmo. Sr. D. A n t o n i o  C o r n e e .
S E Ñ O R  E S  O F I C I A L E S .
1. I>. Antonio de Gamiz.
1. D. Luis María de Salazar.
2. D. Martin Fernandez de Navarrete, de la Or­
den de S. Juan. 1
3. El Barón de Casa-Davalillo, de la Orden de
Cirios 111.
3. D. Secundólo de Salamanca, Caballero pensio­
nado de la Orden de Cirios 111. j
4. D. Francisco Campuzano, de la Orden de C ir­
ios 111.
S- O. Nicolás de Cevallos , de la Orden de C ala- [ 
trava. 1
6. D Joseph Florez Varela \
6. I>. Mariano Lobera, de la Orden de S. Juan. ! 
6. D. Adrián García de Castro,Cabullero pensio- ■ 
nado de la Orden de Carlos 111. . .
6. D. Pedro Verdugo. '
S  upernvmer arios.
D. Buenaventura Uiloa, Comendador de Ocaña en 
la Orden de Saniiago.
D. Pascual Tenorio. ' '
Archivero. '
D. Oiego de Mesa. ■ .
A S E S O R  G E N E R A L .
El limo. Sr; Conde de S. Christdbal , Caballero 
pensionado de la Orden de Cárlos 111.
Asociados al Asesor General.





» * ’ /• K
Que comprebende los Oficiales de que se compone el Cuerpo 
general de la Armada, con expresión de los Departa­
mentos á que corresponden , año en que tuvieron el úl­
timo ascenso, sus empleos de comisión, grandes y pe­
queñas Cruces de Carlos I I I , las de las Ordenes M ili­
tares ¡ y  sus Encomiendas, las de S. Juan , y otras 
insignias y distinciones con que están 
condecorados. •
C A P I T A N E S  G E N E R A L E S
los Excelentísimos Señores 
M a d r i d El Baylío Fr. D. Autonio Valdes' 
y  Bazan, Consejero de Estado, 
Caballero de la Insigue Orden 
del Toyson de O ro, Gentil- l 
Hombre de Cámara de S. M. [ 1792 
con exercicio , Gran-Cruz , y  
Comendador de Paradinas en la 
Orden de S. Juan. Á
Juan de Lángara, Conseje-' 
ro de Estado , Caballero Gran 
Cruz de la Real Orden Españo­
la de Cárlos III, Gentil-Hom­
bre de S. M. con exercicio, y 
Comendador de las Casas de 
Talayera eu la Orden de Ca- 
latrava.
>1798
Uniforme casaca a zu l, forro encarnado, solapa , colla­
rín, buelta, ckupa y calzón de grana , bordadas de oro las 
costuras con dos órdenes en las bueltas ; y en el pequeño 
tres órdenes en las bueltas , y sin bordado en las costu­
ras : los dias que no son de gala ni media gala pueden 
usar de otro uniforme de los mismos colores , con borda­
do estrecho en la buelta y solapa de la casaca, con chupa 
y calzón de color anteado ó blanco de qualquier género, y 
boton de oro: ademas usan sobre la chupa de todo vestido 
una faxa de tafetán sencillo ó sarga encarnada , con tres 
bordados de alto abaxo correspondientes á su graduación.
C A P I T A N  G E N E R A L  D E  L A  A R M A D A ,
/  ■
M R E C T O R  G E N E R A L  D E  E L L A ,
El Excelentísimo Señor D.
E N C A R G A D O  D E  L A  D I R E C C I O N  G E N E R A L  D E  E L L A  
El Excelentísimo Señor D. Antonio Cornel. 
T E N I E N T E S  G E N E R A L E S
Havarut.— ..
Cádiz
los Excelentísimos Señores 
M adrid.-..*- Marques -del Socorro , Consejero"!
de Estado, Caballero Gran-Cruz ! 
de la Real Orden Española de L . . . .  
Cárlos III, Gentil-Hombre de f  1 ,51 
Cámara de S. M. con exercicio, 
de la Orden de Santiago.
D. Juan Araoz , Comendador de"1 
Ares en la Orden de Montesa, 
Capitán General del Departa­
mento , y  Comandante Gene­
ral de las fuerzas marítimas en 
aquella Isla.
D. Joseph de Mazarredo, Gentil- 
Hombre de Cámara de S. M. con 
entrada, de la Orden de Santia­
go , Administrador de la Enco­
mienda de Castellanos en la de 
Calatrava, Capitán General del 
Departamento, Capitán Coman­
dante de las Compañías de 
Guardias Marinas, y  Coman­
dante General de la Armada del 
Océano.
El Baylío Fr. D. Francisco Gil y  
Lemus, Comendador de Puerto- 
Marin en la Orden de S. Juan, y  
Consejero en el Supremo de la 
Guerra. . .
Cartaeena..... D. Francisco de Borja , Gentil- 
Hombre de Cámara de S. M. 
con exercicio , de la Orden 
de Santiago, Comendador de 
. ■ Fuente del Emperador en la de
C alatrava, y  Capitán General 
del Departamento.
D. Félix de Tejada, Gentil-Hom­
bre de Cámara de S. AI. con en­








franca en la Orden de Santiago,' 
■ y Capitón General del Depar- 
.. tamenro :
... D. Gabriel de Aristizabaí, Gen-' 
til-Hombre de Cámara de .S. M.
> 1789 
)
? -  ■ con entrada , Comendador del 'Pesó Real de Valencia en la Or­
den de Alcántara
^ 79 1
Idem.......... .. D. Federico Gravina , G em il-' 
Hombre de Cámara de S M. 
con exercicio , de la Orden 
; de santiago , Administrador de 
la Encomienda de Ballaga y >1793
 ^ Ferrol........
. i ' ' 
í
Algarva en la de Calatrava, y 
. segundo General de la Armada 
* del Océano.
.. D. Francisco Melgarejo , de la^  
Orden de Calatrava, Coman­
dante General interino del De 
partamento.
1
>1794Cádiz.......... .. D. Juan Moreno , Comendador 
de Lopera en la Orden de Ca­







.. D. JOieph Romero, de la Orden' 
de Santiago, Ingeniero General 
de Marina.
.. I). Domingo Perler, Caballero 
pensionado de la Orden de Car­
los I II , y Comandante General 
interino del Departamento.
.. Marques de Arellano, Coman- 
danre General de los Batallones 
de Marina.* Idem............ . P . Joaquín de Calíaveral, d é la
i • '
, Madrid.......
Orden de .Santiago. >1795 i. D. Fernando Daoi/..Comendador
! de Auflon y  Berliucbes en la Orden de Calatrava, Consejero
! Cádiz..'..... .
en el Supremo de la Guerra. 
~.P. Basco Morales , de la Orden 
de S. luán.
Madrid....... .. D. Estanislao de Velasco, Caba­
llero pensionario de la Orden de
Ferr !.........
Cárlos III, y  Consejero supernu­
merario eñ el Supremo de la 
Guerra
. D. Domingo Grandallana. ,
j Uniforme el mumo oue el de los. Capitanes Generales,
7>I?S9
pero sin bordado en las costuras, con solo dos órdenes en
las bueltas, y lo mismo en las fa x  as.
S E Ñ O R E S  X E F E S  D E  E S Q O A D R A .
Madrid...... . D. Antonio del Real Lombar-'
don , Comendador de Orche- 
ta en la Orden de Santiago, y  
Consejero en el Supremo de la 
Guerra.
Cartagena..... Conde de la Conquista, de la Or- ^
den de Santiago.
Ferrol........... T>. Miguel de Sousa.
Cádiz............. D. Felipe González.
Cartagena.__ D. LuisM uilozdeGuzman, déla
Orden deSautlago, Administra­
dor de la Encomienda de las 
. Pueblas en la de Alcántara.
Cádiz............ . D. Pedro Auiran , de la Orden de’
Santiago. .
Idem..............  D. Gabriel Guerra , Caballero
pensionado de la Orden de Cáe­
los 111.
Idem............... D. Pedro de Cárdenas, de la Or- 1
den de S. Juan, Comendador} 
de Adelfa en la Orden de A l- 
cántara.
Ferrol........... O. Joseph Domds , de la Orden
de Santiago.
Cartagena..... 1). Francisco Xavier Muñoz.
Cádiz.............D . Manuel Nuñez Gaona, de la’
Orden de S. Juan, y  Mayor Ge­
neral de la Armada.
Idem...............D. Francisco Xavier Robira, de
la Ordeu de S. Juan, y  Comisa­
rio General de Artillería.
Ferrol............X). Diego Argote.
Idem............... Marques del Castañar,de la'Or­
den de Santiago.
Madrid......... D. Diego Quevedo , de la Orden
de Santiago, y  Consejero en el 
, . Supremo de la Guerra.
Cádiz.............  D. Sebastian Ruiz de Apodada,
de-Ja-Orden de Cilatrava.
.. D, Antonio Chacón, Comandante 
én Xefe del Cuerpo de Pilotos.
.. D. Antonio de Córdoba , Xefe 









Idem.......... . D. Fermín Sesma , de la Orden'
de Santiago, con honores y  an­
tigüedad del Consejo Supremo 
de la Guerra.
Ferrol............D. Juan Quindtís.
Cartagena  D. Domingo Nava , Caballero
pensionado de la Orden de Cár- 
los I II , y  Xefe Subalterno de la 
Armada del Océano. b 1794
C¿áiz..._........ D. Ignacio de A lava , le  la Or­
den de Santiago, Comandante 
de una Esquaara en los mares 
de Asia.
Idem.............. D. Joseph Eermudez, de la Or­
den de S. Juan, é interino C o- 
„ mandante de las Compartías de
Guardias Marinas.
Idem........... . D. Francisco Millau.
Idem................ D. Adrián Valcárcel, de la Or­
den de Santiago.
Cartagena.....I). Francisco Delgado.
Idem..............  D. Félix Eerenguer deMarquina.
Idem........ .. D. Antonio Montero Rato.
Idem........ . D. Joaquín de Zayas.
Ferrol...'..... D. Pedro Obregon, Caballero pen­
sionado de la Orden de Cdr-
103 111 • qCádiz....... D. Tomás Mufioz, Ingeniero Co— r
mandante.
Idem............... D. Joseph Adorno, de la Orden
de S.Juan.
Idem..............  D. Bruno Ezeta,Comandante del
Apostadero de Algeciras.
Cartagena.....D .  Juan Villavicencio, Xefe Subal­
terno de la Armada del Océa­
no.
Idem..............D Fernando Roco.
Ferrol........... D. Diego Contador , Gobernadora
Político y  Militar de la Plaza. q
Madrid..... . D. Julián deRetamosa, de la Or- [
den de Alcántara. J
Uniforme el mismo que el de los Tenientes Generales, con
solo un orden de bordado en ¡as bueltas y en ¡a faxa.
179S
S E Ñ O R E S  B R I G A D I E R E S .
Cartagena.....D.Tomás Brlant / Ingeniero Co­



















D. Juan Sm ith, ingeniero en Xe- 
fe.
D. Vicente Ezeta.
D. Benito de Lira.
D. Miguel Tacón.
D. Joseph Salazar, de la Orden de 
Santiago.
D. Andrés Tacón , Caballero pen­
sionado de la Orden de Carlos 
ur.
D. Henrique Macdonell , Comen­
dador de Palomas en la Orden 
de Santiago.
D. Francisco Ruiz de Cárdenas, de 
la Orden deCalarrava.
D. Manuel de las Cuentas, de la 
Orden de Santiago , y  Consejero 
en el Supremo de la Guerra.
D. Antonio Basurto , de la Orden 
de Santiago, y  segundo Coman­
dante General de Batallones.
D. Joseph Escaño , Caballero peo- ? I 794 
sionado de la Orden de Cárlos III.
D. Pedro de Landa.
D. Rafael Orozco , de la Orden de 




D. Joseph Bonauza, de la Orden de 
Montesa, Subinspector del Arse­
nal.
Cádiz.......  D. Luis Vallabriga.
Idem..........  D. Juan Ruiz de Apodaca, de la
Orden de Calatrava , Subinspec­
tor del Arsenal.
Ferrol....... D. Antonio Estrada.
Cádiz........  D. Antonio Escaño,Comendador de
Carrizosa en la Orden de Santia­
go , Mayor General de la Arma­
da del Océano.
Idem.........D. Francisco Montes , de la Orden'
de Santiago.
Idem.........D. Juan Vicente YaSez , de la Or-
! den de Santiago. V
Ferro!....... D. Pedro Pineda. _
Cartagena. D. Aníbal Casoni, Caballeropensio- 
nado d é la  Orden de Cárlos III.






Ferrol....... T). Miguel de Goycochea.
Idem.........  I). Manuel Pando.
Cádiz........  D. Diego Guirsl.
Idem.......... i). Juan de Mendoza.
Cartagena. D. Manuel Rciz Mazmela , de la 
Orden de Santiago.
Ferrol.......D. Joseph Lorenzo de Mendoza.
Cartagena. D. Gerónimo Bravo.
Idem..........  D. Andrés Valderrama.
Ferrol......  D. Vicente Caamafio , Baylío y
Caballero Gran-Cruz de la Orden 
de S. Juan.
Cádiz........  O. Juan Gastelu.
Ídem.........  D. GeronirnoGonzalezde Mendoza.
Idem.......... D. Juan Antunez.
Cartagena. D. Bartolomé de Ribera.
Cádiz........ D. Pedro Ristori.'
Cartagena. D. Félix M elilupi, de la Orden de 
S. Juan.
Cádiz........  I). Joseph María Chacón, de la Or­
den de Calatrava:
Cartagena. I). Baltasar Hidalgo de Ctsneros.
Montevideo.!). Joseph Bustamante, de la Orden 
de Santiago , Gobernador de la 
p la z a ,y  Comandante de Marina 
en el Rio de la Plata.
Cartagena. O. Juan García.
Cádiz..,..... D. Joseph Valdés , Comendador de
la Reyua en la Orden de Santiago, 
Director de las Fábricas de la Ca­
vada , y del Instituto Asturiano.
Ferrol.......  D. Diego Choquet, de la Orden de
Santiago.
Madrid..... D . Alberto de Sesma , Caballero
pensionado de la Orrieu de Car­
los 111, y Consejero supernume­
rario en el Supremo de la Guerra.
Cádiz........ D. Joseph Serrano Valrienebro. .
Idem.........  D. Fernando Casado de Torres, tu
geniero Director comisión do pa 
ra la división de limites entre Ls- 
paúa y Francia.
Idem.......... D. Joseph Salcedo , Comandante
dé las fuerzas arm .d aseuC ádiz,.
Ferrol.......  D. Rafael Clavijo, de la Orden de'
Alcántara, Ingeniero Director, y 
: Comandante general del Depar- 1798 • 







.  > ^84
1788
Brigadieres.
r ■ - • ■ " ■
/ Graduados.
Lima..ai.:. D. Tomás L’ garte , Comandante d e \  ,  
Marina en el Callao. I  ' v:>
Uniforme casaca azul,  collarín , solapa , forro , chupa, i 
calzón y buelca encarnada , bordado de plata , con el di— 
buxo del pequeño uniforme de Generales, y un bordado 
solo en la huella. Pueden usar otro uniforme de los mis­
mos colores con bordado estrecho en la buelta y solapa de 
la casaca, con chupa y calzón anteado ó blanco de qual- 
quier género, y boton de plata.
S E Í Í O R E S  C A P I T A N E S  B E  N A V I O .
Ferrol......  D. Ramón Topete, Comandante del \  -
Arsenal. /  781
D. Joseph Levzaur.
D. Juan de Morales, de la Orden'
de Santiago. I
D. Vicente Ignacio Imperial D i- |
guery.
Cartagena. D. Luis Mesía.
Idem.......... D. Ramón Olmedilla.
ídem....'.......Marques de Spítiola.
Idem.........  D. ]uan de Salinas, Comandante
del Arsenal.
Ferrol.'...... D. Juan Villavicencio.
Idem...... D. Salvador Chacón, de la Orden
de Calatrava,Capitán de la Com- ' 
paüia de Guardias Marinas.
Cádiz.,i..... D. Luis de Toledo.




Vizconde de Rias,Directordel Cuer­
po de Pilotos.
Cartagena. D. Joaquín Posadas.
Paraguay. D. Félix Azara , comisionado en 
la división de limites con Por- 
. . .  : tugal.
Cádiz........ D. Pedro Varela,segundo Coman­
dante de Artillería y  Comisario 
Provincial.
Cartagena. D. Juan Herrera.
Idem....  D. Hermenegildo Barrera.
Ferrol....... D. Ramón Clayrac.








Capitanes de Navio. —
D. Antonio Cañedo , de la Orden' 
de Santiago.
Idem.......:.. D. Antonio de Landa.
ldcyn......... D. Juan Lazqueti, de la Orden de 
Santiago.
Cartagena. D. Joseph Arámburu , Director del
Cádiz.... „ „
Cuer po de Pilotos.
D. Alexandro Perez Meca.
Idem......... D. Miguel Orozco, de la Orden de
Santiago.
Idem.......... D. Juan Galarza.
Cartagena. I). Isidoro García del Postigo.
Idem.......... D. Antonio Garda del Postigo.
Ferrol....... D. Manuel Emparan.
Idem....:..., D. Raláel Maestre. *1791Cartagena. D. Joseph Usel Guimbarda.
Ferrol....... D. Nicolás Villalba , Ayudante Ma-
Cádiz......
yor General de la Armada, y  Ma­
yor General del Departamento.
D. Joseph de Roxas.
Ferrol....... D. Andrés de Llano, de la Orden de 
Calatrava , y  Comisario Proviu-
cial de Artillería.
Cartagena. D. Antonio Barrientos, Coman-
dante principal de Batallones.
Idem......... D. Juan de Pifia, de la Orden de 
Santiago.
Cádiz........ D. Pascual P.uiz Huidobro, de la
Orden de Calatrava.
Idem......... D. Ambrosio Justiniani.
Ferrol.[.... D. Antonio Gómez Barreda.
Idem........ D. Valero González.
Cádiz........ D. Joaquin Calvo.
Idem........ D. Joseph Jordán.
Idem.......... P. Juan Espino.
Idem.......... D. Manuel Atienza, de la Orden de 
Alcántara.
Idem.,....... D. Joseph Butler.
Idem......... D. Alonso de Torres .Comendador > 179*del Corra) de Caraquel en la Or-
den de Calatrava.
Buenos-Ay D. Santiago Linlers , de la Orden .
res. de S. Juan, comisionado de Real
d.den
Cádiz..!..... D. Pablo Estapar.
1 Cartagena. D. Antonio Boneo.
I Idem......... D. Nicolás Maynrga.
1 Cádiz........ D. Manuel Sánchez Arjona, de la .1




Cartagena. B. Salvador de Medina. -x
Cádiz........ V. Bruno Ayala.
Idem....... . D. Joaquín de Molina, de ia Orden
J de Santiago. > 1792
Ferrol.-..-. D- Joseph £zquerra,de la Orden 
de Santiago , Subinspector del 
Arsenal.
Cartagena. D. Pedro de la Riba Agüero, co­
misionado en ¡Madrid.
Idem......... D. Manuel Posadas.de la Orden de
Calatrava, Ayudante Mayor Ge- 
neralde la Armada,y  Mayor Ge- 
: n eraldd Departamento. (
Cádiz........D. Joseph Menjioza de los Ríos.
Ferrol. .... D- Domingo R>nte.
Cartagena. D. Nicolás Perez de Meca.
Ferrol......  D. Ignacio Alabar.
Cartagena. D. Pedro Colmenares.
Cádiz........  D. Joseph Ruiz Huidobro.
Madrid....  D. Juan Ibañezde la Rentería .Ca­
ballero pensionado de la Orden de 
Cárlos-llt., y  Secretario del Su­
premo Consejo-de la Guerra.
Cádiz........Marques déla Serrezueia, de la Or­
den de Calatrava.
Ferrol......  D. Félix Mezquita.
Cartagena. D. Joseph Olúzjga.
Idem......... D. Francisco Vázquez de Mondra-
gon, de la Orden de Alcántara.
Cádiz........D. Francisco Yepes , Ayudante
Mayor General de la Armada, y 
¡ MayorGeneraldel Departamento.
Cartagena. D. Juan Martínez , Capitán de la 
Compahia de Guardias Marinas.
Cádiz.......  D. Joseph Vargas Varasz. de la Or­
den de S. Juan.
Idem.........  Fr. D. Juan de Dios Ponce, de la
Orden de S. Juan.
Idem......... D. Estanislao Juez.
Ferrol....... D. Gabriel Sorondo.
Cádiz........  D. Teodoro Argumosa , Coman-
danteídel Arsenal.
Paraguay. 0 . Diego Albear, comisionado en 
la di visión delimites couPortugal.
Cádiz........ D. Manuel Bustamante.
Cartagena. D. Juan Pablo Lodares, Comandan­
te de una división de Fragatas. 
Cádiz....... D. Francisco Uriarte.






ídem......... P. Cosme Churruca. >
Idem......... D. Cayetano Valdes, de la Orden
de S. Juan.
Ferrol....... D. Felipe Jado Cagigal. > '794Cádiz........ D. Luis de Flore?., Comendador de
Molinos y Lagumrota en la Or-
den de Calatrava.
Idem. D. Juan de Medina, Comisa rio P ro ’* 
viudal supernumerario de Arti­
llería. |
ídem.......... Marnuesde! Real Tesoro. '
Cartagena. I). Pedro Ruiz Mateos.
 ^ 1795Idem......... D. Rafael Bennazar.
Idem......... T>. Lope Valearcel.
Buenos— 1). Martin Boneo, comisionado de
Ayres. Real drden.
t'crrol..... . D.Joseph A stlgarragi, Caballero" 
pensiouado de la O den de Cár-
íos Wl , Inspector de Anclas en 
ía Provincia de Guipúzcoa.
•<
Idem......... T>. Juan de Dios Ribera.
Idem.......... D. Rafael Villavicencio.
Cádiz........ D. Joseph de !a Cosa Valdes.
Ferrol...... P. Manuel de Torres Valdivia.
Cádiz........ P. Manuel Estrada.
Idem. I). Juau Eutler.
Idem......... D. Miguel Zapiain.
Madrid. . . D. Antonio Fernandez de Lanria. á 




Jaem......... P. Manuel Urtezabel.
Ferrol..... . P. Diego Villagomez.
Cádiz........ D. Agustín Figueroa.
Idem......... D. Joseph Uriarte.
Cartagena. D. Raiael O re, interino, Coman-
dame de la compañía de Guar­
dias Marinas.
Ferrol...... D. Joaquín Mozo.
Cádiz........ D. Félix Barreda.
Ferrol...*. P. Juan Darrac.
Cádiz........ P. Bernardo Muñoz. .
Idem......... O. Joseph Gardoqui.
Ferrol....... D. Antonio Toba
Cádiz. .1..... D. Francisco Alcedo, de la Orden
Idem .......
de Santiago.
D. Joaquín Francisco Fidalgo.
¡ Cartagena. D. Vicente Julián Jovaui.




Capitanes de Navio. 
sionado de la Orden de Carlos n i,' 
y  Capitán del Puerto.
Cartagena. D. FelixOnellIe.dela OrdendeSar
,  tiago, y Administrador de la En- l , 
comienda de Vetera en la de C a - f  
latrava. . 1
Idem......... D. Gabriel de Ciscar , Comisario
Provincial de Artillería. • J
Ferrol.....  D. Joseph de la Guardia. 1798
Madrid... D. Joseph Espinosa Tello, primer-) 
Ayudante-Secretario de la Direc­
ción General de ia Arm ada, y 
Xele del Depósito Hidrográfico.
Idem.......... D. Antonio de Gamiz , Oficial ma- :
yor primero de la Secretaria de S1799 
Álarina.
Idem......... D. Martin Fernandez de Navarra-
te , de la O-den de San Juan, y | 
Oficial segundo de la Secretaria I 
de Marina. J
Graduados.
Cartagena. D. Ignacio Marrón, de la Orden d e \  
Santiago. S
D. Manuel Victoria. \  I7Q.
D. Luis de Lauda. /
D. Bernardo Escalante.
D. Benito Teruel.
D. JuanPuig. Sar. M. de Bats.
D. Juan Carranza.de la Orden de l  ,
t u  d -o .  í  -











D. Juan de Eiizalde.
D. Manuel de Am pjdia.
¡
J
Uniforme azul, divisa y chupa encarnada , galón de oro 
con Jlores de lis al cauto ; y el pequeño con solapa, buclta 
y cuello encarnado en la casaca, guarnecidos y tam­
bién la ebupa de galón estrecho.
c a p i t a n e s  d e  f r a g a t a .
Madrid..,. I). Ricardo Darrac , C'm. del t. Bat.
comisionado eu la recolección de 
• vagos.
Cádiz........ D. Pedro de V argas, de la Orden
de Calatrava.
Cartagena. D. Antonio Crox de Bellefont. 









































D. Tomas Herrera , de la Orden"! 
de Calatrava.
D. Juan Bustillo , de la Orden de i 
Santiago. I












D. Pedro de Mesa.
D. Luis Creta.
D. IgnacioOlaeta,Sargento mayor 
de Brigadas.
D.Pedro Sanguineto, Cm. del 7 Bat.
D. Joaquin Gómez Barreda , de ia 
Orden de Alcántara , Cm. del i r  
Bat.
D. Lucas Velazquez.
D. Benito Santacilia, Comandante 
del Apostadero de Mallorca.
D. Juan González de Ribera.
D. Cosme Carranza, de la Orden de 
Santiago, Comandante del Apos­
tadero de Cartagena de Indias.
. I). J uau Sarraoa , de la Orden de 
Calatrava.
. D. Vicente Perler.
D. Joseph Melendez. 
iD . Amonio Ruiz Mateos,Cm. del 4 
Bat.
D. Francisco del Rio.
D. Miguel de Mesa.




D. Fernando Bustillo , primer Ayu­
dante del Mayor General del De­
partamento, Comandante de una 
división de Fragatas.
. D. Pablo Perez.





Ferrol.:.... D. Diego de Pazos. '
Cádiz....... D. Ramón Herrera, de la Oraende
Calatrava.
Idem... ...... D. Francisco Vizcarrondo.,
Idem......... D. Santiago Irisarri.
Idem......... D. Joaquín de Castañeda. ; ,
Idem........  D. Mariano Melgarejo.
Idem.........D.Luis Uriarte. . .
Ferrol...... D. Benito Ruiz Salazar.
Cádiz........D. Juan de Mendoza, de la Orden
de Alcántara.
Idem.........  D. Joaquín Porcel.
Cartagena. D. Casimiro Lamadrid.
Cádiz........ D. Pedro Cabrera.
Idem.........  D. Tomás Rameri.
Idem.........  D. Sancho de Luna.
Cartagena. D. Francisco GonzálezViUamil, Cra. 
del 6. Bat.
Cádiz....... Fr. D. Tomás de Gregorio, de la Or­
den de S. Juau. .•
Cartagena. D. Joseph Castelany.
Cádiz.:.....  D. Fermín Ezterripa.
Idem..........D. Ventura Barcaiztegui, Teniente'
de la Compaüía de Guardias Ma­
rinas. .
Cartagena. D. Manuel Guerrero.
Ferrol......  D. Gerónimo Tabern , en comisión
fuera de él.
Cádiz. ,....  D. Pedro Cotiella , de la Orden de'
Santiago.
Idem.........  D. Francisco Riquelm e, Alférez de
• la Compañía de Guardias Mari­
nas.
Cartagena. D. Ignacio Fonnegra. . . .  . . ..
Cádiz........ D. Joseph Ibarra.
Ferrol....... D. Fernando Eras.
Cádiz........D. Francisco de Vargas Varaez,de
la Orden de S. Juan.
Idem..........D. Ignacio Lorenzo de Mendoza. . .
Idem........  D. Andrés Perler.
Cartagena. D. Joseph Irisarri. ,
Idem.........  D. Tomás Espadero.
Cádiz........ D. Miguel Quadrado, de la Orden, de
Santiago.
Ferrol...... D. Joseph de la Encina.
Idem..... . D. Pedro Saenz d é la  Guardia.
, Cádiz....".. D. Luis de Medina.
i Idem........  D. Juan Resentí.
I Ferrol...... D. Juan de Aguijar. '  . .




Idem......... D. Joseph del Rio Cosa.
Idem.........  D. Nicolás Ruiz Huidobro, de la
Orden de Calatrava.
ládiz........D. Salvador’ del Castillo, Cm .del
10 B at.'
Ferrol....... D. Joaquín Rodríguez de Ribera.
Idem......... D. Juan Topete.
Cádiz........ D. Francisco Eliza , en comisión
íbera de él.
Idem..........D. Rafael Butrón.
Ferrol....... D. Nicolás Ruiz Puente.
Cartagena. D. Joaquín V ia l. primer Ayudánte 
del Mayor General del Departa­
mento.
Idem......... D. Onofre Barceld.
Idem.........  D. Eduardo Briant.
Paraguay. D. Antonio Alvarez de Sotomayor, 
comisionado en la división de lí­
mites con Portugal.
Cádiz....... • D. Luis Tobar.
Idem.........  D. Joseph Quevedo, primer Ayu­
dante del Mayor General del De­
partamento , y  M ayor General de 
una Rsquadra.
Idem......... D. Salvador Fidalgo , en comisión
. fuera de él.
Idem..........t). Linó Truxillo.
Paraguay. D. Juan Gutiérrez de la Concha, co­
misionado en la división de lí­
mites con Portugal.
Ferrol.......  D. Francisco Moyua.
Cádiz......... D. Joseph Caro , de la Orden de
S. Juan.
Cartagena. D. Francisco Alvarez de Sotoma-' 
y o r , Teniente de la Compañía de 
Guardias M arinas, y  Mayor Ge­
neral de la Esquadra de la Ha- 
vana.
Ferrol..*.. D. Joseph PerezSigler.
Cádiz.......  D. Ramón Ortiz.
Idem.........  D. Joseph Vasco , de la Orden de
Alcántara.
Cartagena. D. Fernando Quintano, de la Orden 
de S. Juan.
Idem.........  D. Antonio Joaristi.
Idem......... D. Joseph Zuloeta, de la Orden de
Calatrava.
Ferrol.......  D. Tomás Ayalde. r >'• >•















D. Manuel Alarcon ,de la Orden de' 
Santiago.
D. Antonio Alds.
D. Antonio Miralles. - - 
D. Luis María de Salazar, Oficial ! 
primero ide la Secretaría de illa- J> 179S 
riña.
11. ]oseph Robredo..
D. Ciríaco (levados. 1
D. Miguel Gastón. . . .
II. Joseph Connock.
Ferrol....... D. Rafael Carasa, primer Ayudan­
te Secretario de la Capitauía Ge­
neral.
D. Joseph Aldana.




Ferrol....... D. Blas Salcedo, de la Orden de Cár-
los 111.
Idem......... D. Juan Mesía.
Idem........  D. Juan Doral, Cm. dei 12 Bat.
Cádiz....... D. Gabriel Mella.
Cartagena. D. Manuel del Castillo.
Cádiz........D. Tello M antilla, de la Orden de
Santiago.
Idem.........  D. Pedro Calvillo.
Idem..........  D. Pedro Vizcarrondo, Cm. del 12
Bat.
Ferrol. . .... D. Manuel Ruiz H uidobrode la Or­
den de Calatrava.
Cádiz........  D. Ramón Echalaz.
Ferro7....... D. Antonio Pilón.
Cádiz..........D. Manuel Salazar, dé la Orden de
S. Juan.
Cartagena. D. Francisco Espino.
Idem......... D. Pedro Acevedo. . .
Idem.... ..¡,D. Joseph Calderón: r :
Cádiz.......  D. Miguel Palacios.
Idem....... D. Ignacio dé la Torré. -
Ferrol...... D. Ramón de Aguilar , Cm del 3
Bat. i"
Cádiz.... .:. 1>. Martin Ezpeleta.
Idem......... D. Joseph del Camino.
Idem.... .... D. FranciscoGasasola.
Cartagena. IX Salvador Jordán.). : : <••
Cádiz..,....  D. Antonio Tobar. .



































D. Antonio García de Q u eja d a C o -' 
mendador de Extremadura en la 
Orden de Santiago.





D. Salvador Meleudez, en comisión í  
fuera de él.
D. Felipe Martínez Manrique.
D. Juan Varela.
D. Joaquín Varela.
D. Joaquín Somoza , Capitán del 
Puerto.
D. Joseph Bolante , segundo C o- 
Imandante del Cuerpo de Pilotos.
D. Miguel de Irigoyen.
D. Secundinode Salamanca , Caba­
llero pensionado de la Orden de 
Cárlos III, y  Oficial de la Se ere- ‘ 
taria de Marina.




D. Adrián García de Castro, Ca­
ballero pensionado de la Orden S 1799 
de Cárlos III , y  Oficial de la Se- [  
cretaria de Marina. .








D. joseph OrtizCanelas, C. de la 6.' 
del ir .
D. Mateo Malo de Molina, C. de la 
3 - del 9. .
D. Ramón Blanco.
D. Joseph A cevedo, C .de la z. del l7 q 6
8. J  . . .
D. Juan Osomo, Caballero pensio­
nado de la Orden de Cárlos III, 






Idem.......D. Francisco Alvarez Per .-a, Habi­
litado del Cuerpo, General.
Idem........ n . Francisco de Viana.
Idem......... B . Manuel de Florez, C. de la i . \  . . . .
del n .  / I79S
Idem ........ D. Vicente Eulate. i 1799
Nota. Para no hacer difusa la explicación 1le los des- 
tinos que tienen los Oficiales Subalternos en los Cuer­
pos militares de la Armada , se expresarán con las 

























T E N I E N T E S  D B  N A V I O .
Cádiz.......  1). Antonio Montalbo.
Idem.........  B. Juan de Eslaba, C.de la 4. del 10.'
Ferrol......  D. Tomas Pando.
Cádiz........ I). Alonso de Heredia.
Cartagena. B. Antonio A guirre, C .de las. del 17S4
Idem.........B . Joseph González, Alf. de la Comp. |
de Gs. Mar. J
Cádiz........ B. Antonio Aguilera, C. de la 4.']
del 2.
Cartagena. B. Pedro de la Canal, id. de la 6. f  17 7 
del 2.
Cádiz........ D. Joseph de N ava .'
Cartagena. B. Manuel de Torres, C. de 
, del 4.
Cádiz.— ... B. Ciríaco de Llano.
Ferrol......  D. Pedro Albarracin,delaOrden de !
Calatrava. A17S9
Cartagena. B. Antonio Albarracin, de la Orden 
de Calatrava, y  C.de la 5. del 7.
Cádiz......... B . Ignacio Basave.





Ferrol...... D. Marcelo Ayensa , de la Orden
• de Santiago , eu comisión fuera
de él.
Cádiz-..... D. Luis Ibarra..
Cúrta gen a D. Esteban Joel. - 1
Idem......... D. FranciscoLagrela, C. déla 6. del 
6 .
D. Francisco Carranque , id. de laFerrol...... .'.C
2. del 2.
Cádiz........ D. Toaquin M iranda, id. de la a.
del 9.
Idem......... D. Joseph Pólice de León , de la O r-
den de S. Juan.
Idem........ D. Joseph Quevedo.
Ferrol...... r>. LuisZuazo, X. de ia 12. B. >1789Cádiz....... D. Bernardo Bonavia.
Idem......... D Joaquín de la Moneda ,de la Or- 
den de Calatrava.
Idem......... D. Juan Urtezabe).
Cartagena D. León Marín , C. de la 6. del s-
Cádiz........ D. Manuel Novales. 1 .
Ferrol O. Joaquín Asunsulo.
Cádiz........ D. Diego Escalera , X. de la 4. B.
Ferrol...... D. Pedro de M esa. de la Orden de 
Alcántara.
Cádiz........ D. Andrés Orive, X .d e la  9.B.
Idem.......... D. Joseph Vivero.
Cartagena. I>. Francisco Millau.
Cádiz........ D.Juan deVillaiba, C. de la 5. del 
10.
D. Joaquín Urrutia. 1 JCartagena.
Ferrol....... D. Manuel Díaz Herrera, T. de la
Cádiz........
Comp. de Gs. Mars.
n. Joseph Salomón..
Ferrol...... D. Juan de Alcalá,.
Cádiz........ D. Joseph de Llano.
Idem..... D. Joseph del Cam ino, X. de la
20. B.
Ferrol.,.... D. Vicente de Voz', Sar. M. de Bata-
llones. I79QCartagena. T). Joseph Velasco Mendieta.
Ferrol...... D. Joseph Meñaca.
Cádiz...... D. Benito Vivero, C. de la del t i .
Idem......... D. Joseph Heredia, id. de la 5. del
Cartagena. I). Cárlos de Azas. '
Idem......... D. Nicolás de C ea, C.de la a. de! 5.
Ferrol...... D. Juan Monterode Espinosa, C. de
la  5. del r. J
23
Tenientes de Navio.
D. Diego Butrón, C .de la s. del 9 . '
D. Pedro Earcáiztegui.
D. Fernando Murilio.
D. Joseph Rodríguez de Arias.
D. Anselmo Gomendio, C. de la i .  
del 3.
D. Francisco Osorio, Ayudante-Se­
cretario de. la Comandancia Ge­
neral de Marina de la Havana.
D. Joseph Mergelina ,X .  de la 7.B .
D. Guillermo O Mahoni.
D. Martin Iriarte.
D. Vicente de Flores, C. de la 4. 
del 6.
D. Joseph Montemayor, 5. A . Se- V ,„ _ 0 
crétariojde la Dirección General f 
de la Armada.
D. Jacinto Caamafio , de ia Orden 
de C alatrava, en comisión fuera 
de él.
D. Francisco Fuentes Bocanegra.
D. Juan Coronado, C. de la 4. del 9.
D. Joseph Doronzoro, X. de la 1. B.
D. Joseph Reynoso, de la Orden 
de S. Juan.
D. Angel Crespo.
D. Antonio.Vacáro, X. de la 15. B.
B ’. Toseph Céspedes.
D. Antonio Ban-Halen , r. A . Se­
cretario de la Capitanía General..
D. Diego Quesada.C. de la 1. de! 7.
D. Joseph Ulloa.
D. Manuel Espinosa , en comisión 
fuera de él.
Cartagena. D. Joseph Domínguez , C. de la 4. 
del s-
Cádiz........ B . Rafael A rizón. .
Idem..:.....  D. Joseph de Pernia. . .
Cartagena. D. Fernando Aróstegui, de la Or- > 1791 
den de Calatrava, y  C. de la r.del 
4','
Idem.........D. Felipe Eguia.
Ferrol.....  D. Joseph Maestre.
Madrid.:. D. Pedro Verdugo, Oficial de la 
Secretarla de Marina. . ...
Ferroli...... B. Joseph Brandariz ,'C. de la í.  del
m.


























• Tenientei fe  Navio.
F en ol......  D. Ignacio Mendizabal. • '
Cádiz....... D. Francisco Barba.
Ídem.........D. Joaquín Blancr , de la Orden de
. Cárlos III.
Idem.........  D. Fernando Noguera.-
Cartagena. I>. Joseph Salazar.
Ferrol......  D. Miguel de los Cuetos, primer
Maestro y  Director de Estudios 
de la Ac. de Gs. Mar.
Cádiz....... D. Julián Ortiz Canelas, con desti­
no fixo en el Observatorio.
Idem...„.... D. Joseph de VargasPonce, comisio­
nado de Real drden en Tarragona.
Ferrol......D. Joseph Laguna , de la Orden de
Santiago, en comisión fuera de él.
Cartagena. D. Tomas Nava.
Ferrol..._.. D. Diego Prieto.
Cádiz........ D. Antonio Mendizabal.
Cartagena. D. Francisco Seáis, X.de la 17.B.
M adrid... D. Mariano Lobera, de la Ordeu 
de S. Juan, Oficial de la Secre­
taría ae Marina.
Cartagena. D. Francisco Valdasano.
Cádiz........  D. Ramón Villegas , X. de la  3. B.
Cartagena. D. Francisco Oarricnena.
Idem.........  D. Diego Ochando.
Idem.........  D. Ignacio Oriortua.
Idem......... D, Arcadio Pineda, de la Orden de
Alcántara , y  r. A. Secretario de 
la Capitanía General.
Ferrol......  D. Miguel Guendica , C. de la 6.'
del 3.
Idem......... D. Juan Perler.
Cádiz.......D. Andrés de la Serna.
Idem.........D. Andrés Fernandez Caballero.
Idem......... D. Joseph Sánchez.











D. Juan Fernandez Cueto, C. de la 
3. del 2.
D. Joseph Alcalá.
D. Francisco Labaudeyra, X. de la 
5. B.
D. Miguel Menendez.
D. Zoylo Saenz de Tejada.
D. Antonio Salce Vázquez, C .de la 
3. del 12.
Tenientes de Navio.
ídem../..... D. Mariano Mendinueta, C. de las."
del 9.
Idem...:..... D. Joseph Mostl.
Cartagena. D. Ramón Desloves.
Idem......... I). Tadeo Delverme.
Cádiz........D. Antonio de Córdoba.
Idem.........  D. Joseph de Córdoba.
Ferrol......  D. Juan de Puente.
Cartagena. D. Fernando CamuCez, C. de la 1 
de! 6.
Cádiz.........D. Joseph Sartorio.
Idem.... . D. Joseph del Castillo.
Cartagena. D. Félix Sánchez, C .de la z. del 5."
Idem......... D. Juan Desloves.
Ferrol......  D. Bernardo Elejaga, C. de la 6.
del 1.
Cádiz........D. Joseph Colmenares.
Cartagena. D. Nicolás Seáis, X .d e la 18. B.
Ferrol......  D. Bernardo González. X .de la 13.
B.
Idem..... . D. Antonio Mendoza, de la Orden
de Cirios III.
Idem.........D. Ignacio Emparan.
Idem........ D. Joseph Obregon, X .de la 19. B.
Idem....... . D. Joaquín Ibargoytia, X.de laS. 3 .
Cádiz........ D. JoaquinBerenguerMarquina,X.
de la 10. B.
Ferrol...... D. Manuel Baquedano, C. de la 5.
del z.
Idem.........  D. Ambrosio Hurtado.
Idem.........  D. Pablo Landazuri.
Cartagena. D. Juan Venero.
Idem........ D. Fulgencio García Cueto, Sar­
gento mayor , y  Ayudante Ge­
neral de Artillería.
Idem.........  D. Francisco Ramos.
Idem.........  D. JoaquínGuzman, X. déla 16. B.
Cádiz......... D. Juan Lucast, C. de la 6. del 9.
Cartagena. D. Joseph Mosquera.
Ferrol....... D. Joseph del Rio Cosa.
Cádiz........ D. Joseph de la Torre.
Ferrol....... D. Luis Arana, C. de la 4. del 3.
Idem..........  D. Francisco G i l , de la Orden de
S. Juan , en comisión fuera de él.
Madrid.... D. Antonio de Guzman, z. A. Se- 
cret. de la Dirección General de 
la Armada.
Cartagena. D. Alonso Mario.
Cádiz........ D. Juan Colarte.
1 7 9 Z
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Tenientes de Navio.
Idem...;.....B. Pedro cié Azas. ■
í  errol......  D. Christóbal Lili.
Cartagena. D. Diego Alesqn.
J, em........  D. Silvio Conti.
Cádiz___  D. Francisco Escudero, de la Or-
den de.S. Juan, a. A. Secretario f  I?9 i 
de la Capitanía General. .
Idem......... D. Manuel Qulmper.
Cartagena. I). Esteban Echenique,.
lacia.........  D. Francisco Salazar.
Cádiz........ D. Miguel Cerquero. . r
Cartagena. D. Francisco T ruxillo, C. de la i ,
del 7.
Ferrol...... D. Joseph de Orrle, C. de la 4. del r.
Idem.........  D. Mapuel de P í o s  Concha, X. déla
a.B.
Cartagena. D. AntonioTaeggi.
Cádiz ....... B. Pedro Lázaro Aldaba.
Cartagena. D.Antpnio Monton,C.de la 6,del.2.
Ferrol......  D. Gervasio Arana. C. déla t.d e la .
Idem.........  D. Ignacio Fernandez Ramila.
Cartagena. D. Gregorio Roldan.
Cádiz........D. Ramón de Eertodano.
Cartagena. D. Luis Palacios, G. de la 3. del 4, 
Cádiz....;... D. Juan Ichazo.
Idem........ D. Francisco Manjon, A. Secretario
de la Comandancia General de la 
Argüida del Océano.
Idem.........  D. Joseph Calafat, C.de la 1. del 10.
Cartagena. D. Joaquín U rra.. ?  1794
Cádiz........ D. Félix Liónos.
Ferrol....... D. Baltasar Unquera.
Cartagena. D. Manuel Pardo.
Ferrol__  D. Juan Quintado, de la Orden de
S. Juan, C. de la i .  del 3.
Cartagena. D. Ignacio Vago , C. de la 5. del 5. 
Ferrol...... 1). TadeoFerrer.
Idem...... P . Juan Douestebe , X, de la 14. B.
Cartagena. P . Pedro Avala.
Ferrol......  P . Luis Rodríguez del Monte , C.
de la 6. del 15.
Tdem...¡.... . R-. Miguel de León.
Idem.........  P . Pedro Maturana.
Idem........  P . Joseph' Leis, C. de la a. del 12.
Cádiz........ P. Ramón Abad. ¡ ' ,
Cartagena. P. Santiago Delverme.
Ferrol......  D. Pedro Nava.
















































D. Francisco Rodríguez Manza­






D. Manuel Carchena, C. de la 2. 
del 6 .
D. Felipe de Borja, de la Ordeu 
de Santiago.
D. Joseph Lobaton, de la Orden de 













JD. Cárlos Rodríguez de Arias.
D. Mateo de la Rosa, C. de la 1. 
del s.
D. Francisco ¡García , de la Orden 
de Alcántara.
D. Joseph Lavadores.
D. Manuel Fernandez Arbina.
D. Jacinto Guiral.




D. Miguel deSierra, Oficial de Or­
denes, de la Esquadra del man­






Idem„-..„. D. Pedro Almarza, C .de la s. del 6.' 
Idem......... D. Diego García Reyuoso, Habili­
tado del Cuerpo General.
Cádiz.......  D. Joseph Hermosilla. .
ferro!...... D.FranciscoOzeariz,C.de la i.d e li.
Cádiz.......  D. Jaseph tafite.
Idem........  D. Joseph Valdrigh , A. M. de la
Comp. de Gs. Mar.
Idem......... D. Rodrigo Armesto, con destino fi-
xo en el Observatorio.
Idem..:.....  D. Máximo de la Riba Agüero, con
destino fixo eu el Observatorio. 
Cartagena. D. Francisco Planes.
Cádiz........ D. Sebastian Paez de la Cadena.
Cartagena. D. Francisco Padilla.
Idem......... D. Bartolomé de Torres. . .
Ferrol...... D. Joaquín Freyre.
Cádiz..... . D. Francisco Espelius.
Cartagena. D. Joseph Saravia , Sar. M . de 
Batallones.
Cádiz.......  D. M anuelPegueras,delaOrdende
S. Juan.
Cartagena. D. Felipe Gutiérrez Varona, r. Mro.''
. y  Director de Estudios de la Ac. 
de Gs. Mar.
Idem..... .. D. Pedro de la Cuesta , de la Or­
den de Calatrava, A . M. de la 
Comp. de Gs. Mar.
Idem...¡....  D. Joseph Aurich.
Idem......... D. Gabriel Vial.
Ferrol......  D. Dionisio Montalbo , C . de la 3.
del 1:
Cádiz.......  D. Alexandro Contador.
Cartagena. D. Manuel Cordero.
Cádiz........ D. Tomás Barreda.
Cartagena. D. Mateo Bordachipia.
Ferrol....... D. Luis Elejaga.
Cartagena. D. Diego Rodríguez Muriel.
Idem.......... D. Antonio de Torres.
Idem........ D. Joseph Mores.
Ferrol......  D. Félix Texevro.
Cádiz.......  D. Juan Vázquez de Mondragon.
Idem......... D. Clemente Montero , C. de la 6.
del 10.
Idem......... D. Antonio Guruceaga. /
Ferrol.... . D. Pedro Lanti. ■
Idem.........  D. Manuel Gelabert.
Idem......... D. Antonio Valledor.





Cádiz....... D. Juan Moreno.
D. Estebau Gomendio.
Idem..__ D. Adrián Valcarcel.
Idem....1».... D. Juan González Cisniega.',.
Idem......... D. Fermín Argumosa.
Ferrol...... D. Faustino Güimil.
Idem......... D. Joseph Azcuenaga.
Cádiz....... D. Manuel Quevedo.
Ferrol..... D. Juan F.cbenique.
Cádiz....... D. Vicente Varela.
Idem......... D. Francisco Gamboa.
Ferrol...... D. Nicolás de Toro.
Idem........ D. Felipe Ferez Acevedo.
Idem......... D. Sancho Junco.
Cádiz........ D. Cárlos Rodrigues de Ribera.
Idem......... D. Joaquín Ruiz Huidobro , C. de la
4. del 8.
Idem........ D. Diego Fonseca.
Idem......... D. Antonio de Vargas Machuca.
Idem......... D. Ramón Montero de Espinosa - C.
de la 3. del u .
Ferrol...... D. Joseph Navarro.
Idem......... D. Joseph Pose.
Idem.-....... D. Juan Donestebe.
Cádiz....... D. Santiago Zuloaga. C. de ia 1. > 179S
del 9.
Idem........ D. Lorenzo Moriega.
Cartagena. D. Joseph Vasallo.
Ferrol..... O. Joseph Obregon.
Cádiz...... n . Juan Jurado.
Idem....... D. Luis Hernández Pinzón.
! Ferrol..... D. Roque Pose.
Cádiz...... D. Juan de Vargas, A . Secretario
de la Comandancia de Marina del
Rio de la Plata.
Idem....... D. Ramón Gamica.
Idem........ D. Teodomiro López.
Ferrol..... D. Pedro Castañedo del Rio.
Cádiz...... D. Joseph Valdes Verdugo.
, Idem...:.... D. Pedro Valencia.
Idem....... . D. Sebastian Fernandez, en comí-
sion fuera de él.
Idem........ . D. Juan de Ribas.
• Idem....... .. D. Joseph Salcedo, C. de la s- del
i Cartagena. D. Joaquín Mergelina.
Cádiz..',... . I>. Juan de la Cuesta.
Ferrol...,. . D. Juaa de Tiscar.
fi.
Cádiz..,.,, . D. Luis Gianetini, J
Tenientes de Navio.
---------- ■
Cartagena. D. Eugenio de Torrea , C. ,de la 3.'
del 7.
Ferro1....... D. Luis Arburu.
Cádiz........ D. García Cerpa.
Cartagena. T>. Antonio Andrade. 
Ferrol....... D. Agustín Matute.
Idem..„...... D. Juan Matute.
Cartagena. D. Bernardo Perez de Rada.
Ferrol.....  D. Joseph Tabiel.
Cádiz........  D. Manuel Fuenmayor. > 1796Ferrol......  D. Ramón de Sierra.
Idem......... D. Fernando Freyre.
Cádiz........ 1). G regorio Villavicencio , C. de la
4. del ir .
Ferrol.... - I>. Joaquín Jorganes.
Cádiz.......  D. Francisco de Clemente.
Idem.........  D. Andrés de Salazar, de la Orden
de S. Juan.
Cartagena. D. Francisco Tacón.
Idem.........  D. Agustín Roncali.
Idem.........  D. Miguel María de Sierra.
Graduado de Teniente de Navio. 
Ferrol....... D. Leandro de Ocio, 2. A . Secreta- 1
1798
rio de la Capitaula General. j  
t e n i e n t e s  b e  f r a g a t a .
^1797
Cartagena. D. Pedro Anda. 1786
Ferrol...... D. Vicente Bernabeu.
Idem.......... D. Angel Barbeyto , 2. C. de la 4.'
del 1.
1790
Cartagena. D. Mariano Segovia.
Cádiz........ D. Francisco Colmenares.
Cartagena. D. Joaquín Bilbao, z .X .d e  la 5 .B ., 
Idem.........  D. Manuel Salinas, A . M. de Art. J
>1791
Idem......... D. Rafael Asprer.
Ferrol----  D. Francisco Pareja,
Idem.... —  D. Joseph Labayen. > 1792
Cádiz___  D. Joseph Peííaranda, 2. C. de la s.
del 11.
Idem......... D. Domingo de Paz. .. •
Cartagena. D. Joseph Cabrera , 2. C. de la i.J
del 4.
Cádiz........ D. Rafael Venero , 2. X. de Ja 9. B.
Ferrol......  D. Alexandro Morales. /
1793Cádiz-----  D. Pedro de Lemus , z .  C. de la r .
del 8.
Cartagena. D. Manuel Arcayna , 2. C. de la 3,
del 4. J , ..
Tenientes- de fragata. 
Cádiz........ D. Francisco Mefiaca. 1 • •'
Idem.........  D. Justo Arizoo, a. C. de la 6. del 8.
Cartagena. D. Pedro U ñarte, 2. C. de Ja 4.
! del 4.
Cádiz.......  D, Joseph SaavedraJ
Cartagena. D. Miguel Basabru , 2 .C . de la 2. 
del 4.
Idem......... D. Juan Ibargoytia, 2. C. de la 3.
del 5.
Ferrol......  D. Ramón Pardo, 2. C. de la 1.
del 1.
Cádiz........ D. Joseph Tous. :
Idem......... D. Andrés de Castro.
Idem........  I). Francisco Ruiz de la Escalera,
A. M. del 9. Bat.
Cartagena. D. Juan Venero, 2. C .d e la  5.d e Í 4 .
Cádiz........ D. Francisco Lazqueti, Ayudante
del Ayudante Mayor General del 
Departamento.
Cartagena. D. Joseph de Castro, 2. C . de la 6. 
del 4.
Cádiz.......  D. Ramón Saavedra, de la Orden
de Santiago
Ferrol......  D. Juan de Castro, 2. C. d é la  5.
del 2.
Cádiz.......  D. Alonso Gamiz, 2. C . de la y.
del 10.
Ferrol...... D. Joseph Cienfuegos, segundo Di­
rector del Real Insíituto Astu­
riano.
Idem......... D. Manuel Ulierte, 2. C. de la 3.
, , del 2.
Cádiz.......  D. Agustín Abreu.
Idem.........d . Tomás de Orta', 2. C . de la 3.
d?l rr.
Ferrol...... D. Pedro Quevedo.
Cádiz........ D. Joseph Ruiz de la Madrid, 2. C.
de la 4. del i r .
Ferrol......  D. Agustín Wauters, 2. X. de la
19. B.
Idem......... D. Vicente Guillen, 2. C-. de la 4.
del 2. ■ ’
Madrid.... D. Antonio Leal de Ibarra, Ageme 
Fiscal de Marina en el Supremo 
, _ ^Consejo de Guerra. ■
Cádiz.......  D: Juan Vivero.
Ferrol...... D. Angel Texeyro, 2. C. de la 6.
del 2.
Cádiz.......  D. Joseph Autran, A. M. de Art..
1793
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Tenientes de Fragata. -------- 1
Idem......... D. Juan Salaverra. - - . -
Idem......... D. Joseph de Va ras.
Ferrol...... D. Eariolomé Pi se, 2. C. de la a.
del 3.
Cádiz........ D. Juan Orozco.
Cartagena. D. Amonio Sánchez Arjona.
Cádiz........ D. Alexo Gutiérrez de Rubalcaba,
de la Orden oe Santiago.
Idem......... T). Martin Olavide. 1
Idem......... D. Femando Zambrano. ■ > 1793
Idem......... D. Joseph Vertizverea.
Ferrol...... D. Joaquín Nufiez.^A. M. del 1.
Bat.
Cádiz....... O. Manuel Berroeta.
Cartagena. D. Antonio Piedrola, 2. C. de la
r. del 5.
Cádiz....... D. Miguel A lbear, 3. Mro. de la
Ac. deGs.M ar.
Idem......... D. Pedro Mosti.
Cartagena. D. Juan de M uía, 2. C. de la 2.
del s.
Cádiz....... D. Miguel Alvarez de Sotomayor.
Idem...... . D. Lino de Clemente.
Idem......... D. Joseph Achaval.
Ferrol.... D. Pedro Ballesteros.
Cádiz........ D. Pedro Afán de Ribera.
Idem......... D. Benito Prieto.
Ferrol...... D. Joseph Zuaznavar .3. C. de la 4.
del 3.
Cartagena. I>. Joseph Julián, A . M. del s. Bat.
Cádiz....... D. Luis Moreno.
Idem......... D. Francisco Basurto.
Ferrol..... D. Joseph de la Azuela.
Cádiz........ D. Joseph Ximenez Montalbo, 2. C. 1794de la 1. del 9-
Ferrol...... D. Santos Epalza.
Cartagena D. Antonio Castaños. , -
Ferrol...... D. Ignacio A cedo, 2. C. de la 5. del
Idem........ 3 •D. Francisco García González, A.
de la Comp. de Gs. Mar.
Idem........ D. Francisco Pineda.
Idem......... D. Clemente Calafat.
Idem....... .. D. Bartolomé Rodríguez de Arias.
¡ Idem........ D. Joaquín de Leceta.
Idem......... D. Ramón Smith , de la Ordeu de
Cárlos III, 2.X. de la 4.B.





. 3 3 ,
í¿‘ ■ Tenientes de Fragata. I
Idem,.,... „ D. Francisco Párraga , a. X .de la 5.' 
B ir
D. Nicolás Ceva1los,de la Orden de 
Calatrava, y  Oficial de la Secre­
taría de Marina. ■








D. Joseph Pardo. ' 
O. Lorenzo de Toro.
|L Idem......Madrid....
D. Antonio Abad, a. X. de la 3. B. 







nes del Ingeniero GeueraldeM a- 
rioa.
D. Juan Izquierdo.
D. Manuel de Lobo, i.X :  de la i .  B. 
D. Fernando Reynoso.
D. Carlos Selleri, A. M. de Art.
D. Joseph Contador, 2.C.de la i .  
del 2. í
Idem......... D. Lorenzo de la Puente, a. C. dei la 2. dei 2. I




D. Manuel Freyre. ■ 
D. Pedro de Toro. 1







D. Antonio Hidalgo de Cisneros.
Idem......... D. Francisco la Serna.
Idem........ D. Joaquín Delgado.
Ferrol...... D. Joaquín Espinosa, 2. Mro. de la
Ac. de Gs. Mar.
Cádiz........ D. Francisco Romero.
Cartagena. D. Francisco Radillo. ■
Cadi z ....... D. Benito Basate.




Ferrol...... D. Aniceto Quixano ,' 2. C. de la s-
i del 1. ............
'xr?\ ■ Idem..... . D. Fernando Ordoñez, 2. C. de la 2. del 12.
Cádiz...-.-... D. Martin Aguado, 2 .C . de la 2.
del 8.
- Cartagena D. Joseph de Salas, de la Orden de
•i ■ •
v -S. Juan, 2. X. de la 16. B.



















Tenientes de Fragata. 
Cartagena. T>. Torquato Piedrola.
Cádiz.......  D. Joseph González Sarraoa.
Idem........  D. Ramón Allende.
Idem........  D. Luis Coig. > T
Idem.........D. Francisco Mendinueta, a. X . de
la io. B.
Idem.........D. Joseph Orozco, s. X . de la 20.
B.
D. Manuel Barruchi, 2. c .  de la 2. 
del 6.
D. Francisco Lafite , A . M. del 12. 
Bat.
D. Francisco Benitez.
D. Joaquín Gómez García, 2. C. de 
la 3.del 6.
TI. Pablo de la Puerta. ¡
D. Joseph Ruiz Huidobro.
Conde de Poblaciones, 
n . Francisco Sotomayor.
D. Matías Bayon.
D. Juan de Salas, de la Orden de 
S. Juan, 2.A . del M.G.
D. Joseph de M edina,-A.M .del 10. 
Bat.
Cartagena. D. Francisco Perler, A . M. del 7. 
Bat.
Ferrol.....  D. Manuel Nufiez.
Idem......... D. Ramón Losada, 2. C .de la 3. del
3-
Cartagena. D. Joaquín Goííi.
Cádiz........ D. Manuel Agüero. : p.
Idem......... D. Joaquín de Salas.
i Idem..'......  D. Marcos Guruceta.
Idem......... D. Rafael Sequey ra, de la Orden de
-; Santiago.
Cartagena. D. Miguel Moreno, A . Secretario 
de la 'Comandancia de la Esqua- 
dra destinada en Asia.
D. Rafael Sersale , de la Orden de 
S. Juan , 2. X. de la 14. B.
D. Francisco Beranger, 2. C. de la 
3 .del 8.
D. Buenaventura Ulloa, Comenda­
dor de Ocaña en la Orden de San- 
tiago, y  Oficial supernumerario 
de la Secretaría de Marina. ./
, D. Miguel de Alava. r
Ferrot......  D. Ignacio Sanjurjo, A . M. de Art.









Idem.........  D. Juan de Vildosola.
Idem.........'O . Kafael de Arias. ' 1
Cartagena. X). Luis de Selva, a. C. de la s . del 6.
Cádiz.......  P . luán Turnos.
Cartagena. D. Luis López, 2. C. de la 6. del 
6.............  ,
Idem......... D. Francisco Colarte, 2. C.de la 1.
del 7.
Idem...!..... D. Juan Burraggi, 2.C. de la 6. del
s-
Idem......... D. Benito Burgués, 2. C .d e  la 6.
' 'del 7.
Ferrol......  D. Joseph Vázquez de Figueroa.
Cartagena. P . Domingo Federiei. .
Idem.........  D. Antonio Suarezde Urbina, 2.C.
¡ de la 3. del 7.
Idem.... . D. Francisco Torrontegui; 2. C. de
la 4 .del 7.
Idem........  D. Manuel Salamanca, 2. C. de la
S- del 7.
Idem. ...... D. Francisco Echaverria, 2. C. de
la 4. del 6 .: .....
Cádiz........ D. Alvaro Pacheco.
Idem........  D. Tomas 31anco.
Madrid.... D. Felipe Bausa, destinado en el
Depósito Hidrográfico.
Cádiz........ D. Fabio Alipouzoni, de la Orden
de S. Juan.
Idem...'...... D jacobo Murphi.
Idem...!.....D. Joseph Gutiérrez de Rubalcaba,
de la Orden de Santiago.
Cartagena. D. Mariano Izasviribil.
Cádiz.......  Marques de S. Christdbal , Mayor­
domo de Semana de S. M. , 2. C. 
de la 4. del n .
Cartagena. D. Joseph Blacke , 2. C. de la 6.' 
del 7.
Ferrol.  D. Joseph Espina.
Cádiz.:.....  D. Francisco Dávila, 2. C. de la 5.
' ' < del o .1
Idem...-...... p . Lorenzo Urtusausíegui.
Cartagena. D. Mariano Alárcon, 2. X. de la 
16. B.
■ Cádiz..:..... D. Juan Velasco, 2. C. de la 2. del
11.
Idem......... T). Benito Ortiz , 2. C. de la 1. del
j * 11.
| Idem...:..... V. Antonio Campuzano, 2. C. de 





ídem......... D. Joaquín ta fite , 2. c. de la 4.'
del 10.
'dem......... D. Miguel Domínguez.
Ferrol......  D. Santos Membiela. .
Cartagena. D. Francisco de León.
Cádiz........ D. Manuel Solís , 2. C . de la 3.
del i o .
Idem......... D. Mariano Zárate.
Ferrol......  D. Braulio Otalora.
Cartagena. D. Francisco R ato, A . M. del 4. 
Bat.
Idem......... D. Francisco Alvarez de Sotoma-
yor , 2. X. de la 6. B.
Cádiz........D. Angel Golfín, 2. C . de la 5. del
12. 1
Cartagena. D. Simón Mesla.
Idem.........  D. Joaquín Bourman.
Ferrol.....  D. Agustín Monzon.
Cartagena. D. Joseph Armenia.
Ferrol.....  D.Francisco d é la  Torre.
Idem......... D. Bruno González.
Cartagena. D. Joseph del Camino.
Cádiz.......  D. Joseph del Canto, 2. C. de la 1.
del 10.
Ferrol.......D. Francisco González Calderón.
Idem.........  D. Luis Cahaleri.
Cádiz.... . D. Norberto M ichelena,2. C. d éla
6. del 9.
Cartagena. D. Allpio de Roda; .
Idem.........  D. Alexandro Marin.
Ferrol......  D. Vicente Camino.
Idem......... D. Joseph de O cio, 2. X. de la S. B.
Idem........ D. Aliguel Iriarte..- .
Cartagena. D. Leonardo Soler , 2. X . de la
7 - B.
Cádiz........ D. Francisco G ragera, 2. C. de la
4. del 9. Bat. y  A . Secretario de 
la Comandancia del Apostadero 
de Algeciras. '
Cartagena. D. Antonio Angosto , A. M. del 6 .
Bat. . : 1 i
Idem.»...... D. Francisco Izquierdo.
Cádiz....... D. Manuel Alvarado ,2 . C. de la 2.
del 10. ; ; r.
Ferrol....... D. Joaquín Iguanzó.
Idem......... D. Joseph Corvera, de la Orden de
Cárlos III, A .M . del 3 .Bat.
Idem......... D. Juan Olauo, 2.C .de la 3.del 1.




Idem......... D. Francisco Zapata.
Cádiz.......  D. Joseph Autran,2.C .del; 3.del9.
Cartagena. D. Marcelo Federici.
Cádiz..:.....  D. Joaquín de la Cueva. . c, .
Idem.... D. Pedro Grajales.
Cartagena. D. Joseph de Merita.
Cádiz... D. Joseph Godoy.
Idem.......... ID. Roque Guruceta , A .M .d e l 8.
Bat. .s
Idem....  I). Joseph Tagle.
Cartagena. D. Pascual Elgueta. .
Cádiz........  D. Pedro de Porras, 2.C . de la 2.
del q.
Idem......... D. Diego Santistéban, 2.C. de la 5.
del 8.
Cartagena. D. Alexandro Scotí.
Idem.........  D. Domingo Navarro.
Cádiz........  D. Manuel Gómez de Avellaneda, 2.
C.de la 4 .del 8. •
Idem.... . D. Juan Mlchelena.
Ferrol....... D. Agustín Montalbo, 2. X . de la
13.B .!
Idem......... D.Eustaquio Zavalla. '
Cartagena. D. Pedro Cortazar.
Cádiz........  D. Manuel Arévalo.
Idem.........  D. Lucas Zuloaga , 2. X. de la
II . B.
Ferrol.i.... D. Joseph Caballero.
Idem......... D. Gaspar Orúe.
Idem........  Di Manuel de Landa. ¡
Idem......... D. Pedro Olea.
Cartagena. D. Manuel de Enna , de la Orden 
de S. Juan.
Ferrol......  D. Eartolome Saenz de Pedroso.
Cartagena. D. Alonso Plaza.
Ferrol...... D. Joseph León.
Idem......... D. Alonso Fonseca. ■ 'a
Cartagena. D. Domingo Cándano.
Cádiz.......  D. Silvestre Arechaga.
Idem.........  D. Isidro Cortazar. ; '
Cartagena. D. Ramón de Salas, de la Orden de
S. Juan. . 1......i. .a  ...
Idem......... D. Juan Castañeda.
Ferrol....... D..'Miguel Ribera. > ".••••*'■ ; .0
Cartagena. D. Francisco Barceló. .i.ctl ■ >.
Cádiz..:.... D. Agustín Blondo. ‘ - fu . .:  '
Idem......1,  D.-'Melchor Gastón. ; .tkíí .
Cartagena. D. Pedro Cervera. v




1 Tenientes de Fragata. n
. Cariarena. D. Gregorio Saporito. ' ■ 1 ...y ! j
! Cádiz........ D. Martin Espino. ¡>1796, Ferrol...... D. Juan Barona; : . ii .
! Idem......... D. Luis Arrue. . J
_ < A L F E R E C E S  D E  N A V I O .
Idem......... D. Pedro Arana, z. A. M. de Bat. 1790
Idem......... D. Mariano de Clemente. 1791
Cartagena. D. Joseph Arguelles. ' . 1 ■ 'Cádiz__ _ I>. Manuel Diez de Eulnes. ¡>1792
Idem......... D. Félix Pareia..
Idem......... D. Francisco .Spínola.
Idem......... D. Fernando Manzano.'- ’ ,
Idem. ....... D. Ignacio Roo.
Ferrol...... D. Diego Allende , z . A . M. del 3.
Bat.
Cartagena. D. Joaquín de Arias, T. de la 4. 
del 4.
Ferrol...... D. Claudio Zum elzu,-T. de la 2.
del 1.
Idem.......... D. Juan U ilo a .T . de la 43. B.
Cáá:z........ D. Martin Oarrichená.
! Cartagena. D. Manuel Vacáro.
1 Cádiz....... D. Amonio Bobadilla.
Ferrol....... D. Miguel Martiuez , T. de la 1. 
del 1.
Cádiz........ D. Luis Lazqueti, T . de la 3. del ?  I 793
I O .
Cartagena. D. Joaquín Ramírez de Arellano,
T. de la 1. del 4.
i  Ferrol....... D. Ignacio Munive ,  T. de la 4.
. del 1 .
Cádiz........ D. Juan de Catre. '  ( r  ■
Idem.......... D. Alexo Monserrat. . ,
Idem......... D. Tomas Urrecha. -
Idem......... D. Ramón de .Moyua.
Ferrol....... D. Francisco Tam ayo, T. de la 3-
del 1. .
Cádiz........ D. Josech Carasa. 1  . .  . , '
Idem......... D. Marcos Fernandez de Landa.
Ferrol...... D. Rafael Llegat, T. de la s -  del
Cartagena
2.  •
D. Francisco Saravia-, 2. A . M. .deP
4. Bar. . . . . :  . v y  •
Idem......... D. Ramón de la Torre. >1794.Ferrol..... D. Manuel Bernal, T. de la 6. del
1— —
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D. Joaquín Elgueta, de la Orden* 
de S. Juan.
D. Francisco Sarachaga, T. de la 4. 
del 2.
Di Joseph García Jove, T. de la 6. 
del 2.
D. Miguel VaMasano, T. de la 2. 
del' 4. •
D. Joseph de Leyva, T.de la 3. de 
2.
tí. Manuel Ausoátegui, 2. A . M. 
del s. Eat.
D. Cárlos Perez de Sarrid, de la Or­
den de S. Juan,T. déla 17. B.
D. Rafael Rodríguez Guerra, T. de 
la 3. del 3.
D. Ram.ou Ortlz Canelas.
tí. Manuel Valcarcel.
D. Joaquín de Mora.
D. Diego-Arfeaga.






D. Antonio Gamboa, T. de la 2. del 
3-
D. Joseph de Córdoba.
D. Lope Valcarcel, T. de la 5.
del' 4.
D. Joseph Linares.
D. Diego de Ovando.
D. Francisco Fernandez de Miran­
da.'
D. Francisco U llca, de la Orden de 
S. Juan, Ayudante del Mayor Ge­
neral de la Armada.





D. Julián Tacón, 2. A . M . del 6. 
Bat;
D. Joseph Casasola, T. de la 6. 
del 4.










Idem...a.... D. Francisco Idianuez. . ; -,r¡ '
Idem........  D. Sebastian Eliza.
Idem......... D. Bartolomé Mat juez. k
Cartagena. D. Vicente Bausá T .d e !a 2. del 5.
icrro l......  D. Fermín Otalo a , T. de la 3.
del 13.
Cádiz........ T>. Francisco Saa'edra. - o
Cartagena, D. Gerónimo Rengel, T. de la 3. del 
5- " • . . ¡ :• ...
Ferrol....... T). Miguel Villodas.
Cartagena. D. Joseph Luyando, T . de la 1. 
del s.
Idem.........  D. Diego Panes, T. de la 4. del 5.
Cádiz........ T>. Francisco Valdecalias.
Cartagena. D. Juau M erita, 2.A. M. del y.Bat.
Cádiz........ D. Manuel Ribera.
Cartagena. D. Antonio Quartara. , - .
Idem......... D. Joseph Olmedilla, T. de la s.
del 5.
Ferrol....... D. Joaquín de los R íos.
Idem___ _ D. Joseph Zaldivar.
Cádiz........ D. Antonio Aguila!-, T. de,la 10. B.
Idem......... T>. Joseph de Mendoza. , r .r  . .
Canager.a. D. Joseph Cortés.
Ferrol......  D. Antonio Baez de los Cameros.
Cartagena. D. Cárlos Marescoti, de la Orden 
de S. Juan , T. de la 6. dei s. .
D. Joseph Vázquez.
D. Pascual Enrile.
D. Aquilino Prieto. .3 ,
D. Mariano .González Porras.
D. Domingo García Ciüeris.
D. Rafael Trillo.
D. Pedro Palacio.
D. Joseph Ruiz de Cortazar.
D. Guillermo Bosichi.
D. Ildefonso de R o xas.T . de la 1.
del 6. ¡ ••
D. Nicolás Otero, T. de la 2. del 6. 
D. Joseph Seidel ,T . de la 3. del 6. 
D. Francisco Cortés.
D. Francisco Antoliuez, de la Orden 
de S. Juan..
Cádiz........  D. Joseph de la Cuesta , con desti­
no fizo en el Observatorio. 
Idem........ D. Miguel Cabaleri, T. de la 5.
del t2.
Ferrol....... D. Nuno de la Cueva.

















r .............. Alféreces de Navio.
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Idem.,..:.,.. D. Santiago Zaldivar.
Idem......... D. Joseph Caam afio,de la Orden
i ., de S. Juan , T. de la s. B.
Idem......... D. Martin Sarratea.
Idem......... D. Martin Lazaga. •
Idem......... D. Manuel de Camba. ' -
Cartagena. D. Juan Palacio, T. d é la  2 .  del7.
Ferrol...... D. Salvador Escandon.
Idem......... D. Agustín Maldonado.
Idem......... D. Miguel del Busto.
. Cádiz........ D. Antonio Céspedes.
Idem......... D. Manuel Funes.
Cartagena. D. Vicente Burragqi.
Cádiz........... D. Manuel Echevarría, T.de ¡a 4. B.
Cartagena. D. Miguel T acón,T.de la 5. del 6. T et A 4
Idem........... . D. CiriosCastrillo, T .d éla  1. del 7.
Idem......... D. Joseph Olaegui, T. de la 3.
del 7.
Idem............. D. Félix de Salas.
Ferrol......... D. Felipe Cernadas.
Cartagena. D. Diego de Torres, T. de la is .  B.
Cádiz............ D. Mariano Ortiz.
Cartagena. D. Bernardo de Roxas,T. de la 4.
del 7.
Ferrol......... D. Meliton Perez de Camino.
Idem............. D. Ignacio de Ola no.
Cartagena. D. Mateo Atendolo ,  T. de la 5.
del 7.
Ferrol......... D. Antonio Balzola.
Cartagena. D. Nicolás Danieli. J
Idem............ D. Juan Fernandez Becerra, T. de
la is - B .
Idem...... .. D. Francisco Mateus, T. de la 6.
del 7 . ■
Idem......... . D. Angel Laborda.T. déla s.d elr i.
Idem............. D. Gabriel Antolinez, de la Orden
de S. Juan. .
Cádiz....... D. Fernando Gobantes, T. de la 4. > I79S
del 11. .0  :
Ferrol...... D. Joaquín de Arce.
Idem......... D. Joaquín de Mella.
Idem........ D. Joseph Bilbao.
Cartagena. D. Luis Tacón , T. de la 4. del 6.
Idem......... D. Juan Dameto.
Ferrol...... D. Santiago Hurtado de Mendoza. J
Tdem......... I). Jayme Juanicd.
Cádiz....... Marques de Tabalosos.
I  errol...... 7). Joseph del Hoyo.










I). Gerónimo Lobaton, T. de la 
11. B.
D. Joseph Sorondo, T. de la 4. B. 
D. Pedro de la Cueva , T. de la 1. 
del 11.
Idem......... D. Antonio de Medina.
Idem......... D. Joseph Poronzoro.




D. Nicolás de Mefiaca. . .... 
D. Pedro de Mefiaca.
D. Vicente Caamafio . de la Orden
i de S. Juan, T, de la 19. B.! Idem......... P. Diego Sotolongo.
, Cádiz....... P. Pedro Coutreras, T. de la 6.! ‘ . del 10.
' Idem.........
!
D. Antonio de la Rosa, T. de la 5. 
del 10.
i Ferrol....... D. Pedro Costales.
; Cádiz...... .
: D. Félix Torrontegui, T. de la 2. del 11.
| Idem..... ... D. Lorenzo Ortiz Canelas , T. de la
Cartagena
4. del 10.
D. Marcelino Dueñas. . ? I 79<>
Ferrol....... D. Joseph Tobias.
; Carijgena. I). Pedro Calderón. \ .
Idem......... D. Rafael Domínguez de Aguayo.
: I d e m . D. Jacinto Valdasano, T. de la 6.
Cádiz........i
Ferrol......
D. Joseph Dominicis, 2. A . M .del 
S. Bat.
P. Francisco del Ñero.
Cádiz........
Idem.........
D. Miguel Ortiz Canelas, T. de la 
20. B.
P. Feliciano Mallen.





D. Joseph Robira,dé la Orden de
Idem.........
S. Juan , T.. de iá 9. B.
D. Francisco Lasarte , T. de la 6.
Ferrol......
del xi.* . •
: Idem........ P. Antonio Pardo. /Cádiz....... P . Bernardluo de Iiguia.
; Cartagena. D. Joseph García de Santa María.
j ídem.........  D. Pedro Vázquez de Velasco. ' .
| Cartagena. D¿ Joseph Payan. ■ ■ .
1=i!
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Cádiz.......  D. Joseph Abreu. .
Idem......... D. Joseph de Villegas.
Idem...'..... D. Antonio Calvillo.
Cartagena. D. Luis EJanci.  ^ ■ ’ .
Idem.........  D. ]oseph Forbin, de la Orden de
S. Juan.
Ferrol..... . D.-Joaquin de Villalba.'
Cádiz........ D. Cándido Lasala , T. de la i .  del
IC •
Idem......... D. Gerónimo Caballero. •
Ferrol......  D. Luis de Vera.
Cádiz-----  D. Domingo Monteverde, T. de la
6. del 9,
Idem......... d . Joseph de la Muela , T. de la 5.
del 9.
Idem.........  D. Pedro Moriar.o, T. de la 4. del 9.
Idem......... D. Rafael Ximeuezde Montalbo.
Idem......... D. Pedro Baeza.
Ferrol.....  D. Modesto Ibafiez.
Idem........  D. Pedro de Lamas.
Cartagena. D. Joseph deOnis, T. de la 6. del 6.
Ferrol...... D. Francisco Perezde Grandállana.
Cartagena. D. Julio’ Rocco.
Idem......... D. Miguel Rocco.
Cádiz........ D. Juan de Pascual.
Ferrol...... D. Joseph de Posada.
Idem.........  D. Miguel de Barandica.
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Cartagena, D. Marcos de Betancur.
Cádiz....... I). Joseph Cebrian, T. déla  2. del 9.
Idem....i.... D. Gerardo Murphy.
Cartagena. D. Pedro Funes.
Idem......... p . Lope Funes.
Cádiz........ D. Andrés-Allende, 2. A . M. del 9 .
Bat.
Idem.........  I). Lorenzo de Parra.
Cartagena. D. Ramón Maciá.
■ Idem........". D. Antonio Carbonara. ' • • • < •
Ferrol...... D. Joseph Colmenares. ■
Idem......... D. Lorenzo Mazarredo. *.
Idem......... D. Ramón de Arizábalo.
Cádiz..... . I>. Rafael Calvillo, T. de la i.d e l 9.
Idem........  I). Antonio Cagnola.
Cartagena. D. Luis Navarre e.
Ferrol......  D. Francisco Pardo.
Idem......... D. Juau Bermudez, T. de la 2, del
Hem.... . I). Gregorio de la Sota.





Ferrol......  D. Antonio Pardo. ' .C.
Idem......... I). Francisco de Zabalburu. .
Idem.........  D. Joseph de Lama.
Cádiz.......  I). Joseph Fernandez de las Pe­
nas, T. de la 6. del 8. : ■ .
Ferrol......  B. Antonio de Rebellón.
Idem.........  D. Joseph García de Quesada, 2. A.
. M. del 12. Bat. ■ .
Cartagena. I). Vicente Rodrigo.
Cádiz.......  D. Luis de la Gándara, T. de la 5.
del 8. 1 .
Idem......... B, Juan de la Caglga.
Idem......... B. Joseph déla Cagiga.
Ferrol.......B. Vicente de Lama. .
Idem.........  P. Francisco Herrera.
Idem___ P . Joseph de Castro.
Cádiz.......  P. Luis Esquive], T. de la 4. del 8.
Idem......... R. Francisco ¡Vlicbelena.
Idem......... P. Agustín de Ovando , T . de la 3.
del 8.
Ferrol...... Pi Martin Uria. j : '•
Idem......... p . Ramón Power.
Idem.........  O. Juan de Lángara, T. de la 2. del
8.
Cartagena. P. Juan Fernandez Alarcon.
Ferrol.......P . Joseph González Castañon, 2, A.
M. del 1. Bat.
Cádiz....... B. Antonio Pmiz de Cortazar, T.de
; la 1. del. 8..
Ferrol......  P. Francisco García Sala.
Idem.........  P. Ramón Bermudez ■, T. de la 1.
del 3. .
Cartagena. P. Alexandro Bonilla.
Cádiz........ B. Juan Uztariz.
Idem.........  B. Manuel Martínez, T. de la 3.
del 12.
Ferrol...... B. Manuel de Luengas, T. de la 6.
del 12.
Idem.........P. Bomingo de Zaráchaga, T. de
la s. del 3.
Idem......... B. Gavlno de Arana. 1
Cádiz........B. Joseph de Ovando , 2. A . M. del
11. Bat.
Ferrol....... B. Joseph Romero, T . de la 4. del
3- • • -l
Cádiz........p . Alvaro de la Serna.
Idem......... B. Carlos Rato.









Idem__ D. Diego Venegas.
Idem.........  D. Manuel Murga.
Idem.........  D. Joseph García Paadin. i .
Idem........ D. Joaquín de la Cuesta.
Ferrol......  D. Ventura Gutiérrez, S. de la  i .
del r.
Cádiz........ D. Francisco Vargas,
Idem.........  D. Joscph Rozo, S. de la a. del 8.
Cartagena. T). Martin Mateo. 1 -
Cádiz........ D. Gonzalo Doronzoro, S. de la io.
B.
Ferrol....... D. Joaquín de Artístegui, id. de la
6. del 3.
Cartagena. D. Juan Aznar. ' '
Ferrol....... D. Joaquín Ibafiez de Corvera.
Cartagena. D. Joseph Valdasano , S. de la 1. 
del 4. . .
Ferrol...... D. Joseph del Rio, id. de la 5. del 1.
Cádiz........ D. Joseph Díaz , id. de la 3.del 8.
Idem.........  D. Manuel de C aü a s.id . de la 4.
del 8.
Cartagena. D. Joseph del Castillo. <
Idem........  D. Antonio Palom ar, id. de la 3-
del 4.
Cádiz........ D. Manuel de Palacio, id. de la 5. i,
d e is . ? I7,+
Idem........  D. Antonio de Zurita, id. de la 3.
del 11.'
Idem......... D. Pedro Casasola, id. de la 6. del 8.
Ferrol....... D.Henrique O-Dogherty.
Idem...:....  D. Jacinto Romarate. \
Cartagena. D. Joseph Corones,id. d éla  iS. B.
Ferrol...... D. Juan Blake. '
Idem......... D. Nicolás de la Vega.
Cádiz........ D. ManuelXazqutíti, id. de la .1.
del 9.
Idem...:....  J>. Manuel de Torres.
Idem...:..... D. Miguel Pascual.
Ferrol.....  D. Ramón Rato. . >• ••
Cádiz.......  D. Roque Diaz Pardo,
Cartagena. D. Miguel Daza , S. de la s- del 4.
Idem..:...... D. Diego Padura, id. de la 6. riel 4.
Cádiz..... . D. Juan de Pinedo, id. de la 3.
... del 9.
Cartagena. D. Ramón Trullo!, id. de la 1. del 5.
Cádiz..'......  D. Angel del Cubillo, id. de la 4- ’
del 9., ■ .. .
T-'-
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Cartagena. D. Juan Olaegui. id. de ia i .  del 5.' 
Idem........ D. Agustín Manglano.
Idem..;....* D. Víctor Vinadcr, S. de la 3. del
5- .
Ferrol...... D. Vicente de Lr go.
Idem........ D. Pedro de Latnazuri.
Cartagena. D. Joseph Bayo, S. de la 4. del 5.
Ferrol....... D. ]uan Lazqueii.
Cartagena. D. Joaquín de Soroa, S. de la s. 
del s.
Ferrol...... D. Fernando Bustamante. '•
Cádiz...... D. Angel de Tobar, S. de la 5. del
9.
Idem.»......1). Adrián Morquecho. : . ..
Ferrol...... D. Mateo Vicente.
Cartagena. D. Joseph Bazan, S. de la 6. del 5.
Ferrol......  D. Juan de Septien. •'
Cádiz........ D. Domingo Pavía.
Ferrol'...... D. Bartolomé Arguelles.
Cartagena. D. Fernando Becerra, S. de ia is-
B.
Idem------  D. Rafael Bobadilia, id. de la 1. del
6.
Idem...'...... D. Joseph Mendivil, id. de la 2. del
64 .. * . . .
Idem.........  D. Antonio Saavedra, id. de la 6. B.
F errol......  D. Joseph Sánchez.
Cádiz........ D. Vicente Valcarccl, S. de la 6.
del 9.
Idem.........  D. Joaquín Verdugo, id. de la r.
del io .
Idem........  D. Joseph Primo de Ribera.
Cartagena. D. Salvador Ortufio , S. de la 4. 
del 6.
Idem......... D. Antonio Villavicencio, id. de la
3. del 6.
Idem.........  D. Joseph Delgado, id. de la 5. del
i 6.
Ferrol...... D. Joaquín de Miofio. 1' ...
Idem......... D. Diego Ponce de León.
Idem.........  D. Rufino Torrontegui. •
Idem......... D. Nicolás Rubio.
Idem......... D. Isidro de Gago.
Idem ....... D. Pablo de Villa.
Cartagena. D. Joaquin Sánchez, S. de la 7. B.
Cádiz........  D. Rafael Lobo, id. de la 3. del 10.
Ferrol...... D. Francisco de Leceta.




\ Idem........  D. Antonio Magadan. ‘
1 Idem..:.  D. Korberto de Mella. '
Idem.......... D.Juaii de Bustaman'e.
■ Idem..... t>. Joaquín de Pollo Sagasti. •
Idem..a.....  Ti. Pedro Negrete.
Idem......... T). Antonio I3eguer. 1 ...
Idem....... D. Josepb Salaz.ar.
Cádiz........ D. Manuel de Abreu.
Curtaguna. D. Ignacio V a lle , S. de la  2. 
del 7.
Cádiz.-..... . D. Luis Arroyo, id. de la ¡.  del
10.
Idem.........  D. Manuel Primo de Ribera.
Idem......... D.Joseph de Santiago, S. d é la s .  *
del ro.
Idem.........  D. Manuel de Clemente, id. de la 6.
del ro.
Ferrol......  I). Pedro Romarate.
Cádiz.......  Ti Joaquín Fernandez. Chicarro.
Idem.........  D. Juan Rodríguez Morso.
Idem......... D. Eduardo Gough.
Ferrol......  D. Bernardo Merueudano.
Idem.........  D. Joseph del Hoyo.
Idem......... D. Francisco de Muría.
Cartagena. D. Mariano Leonés , S. de la 3. > 17 
del 7.
Idem.........  r>. joseph Nutíez , id. de Ja 4. del
7 .
Ferrol......  D. Francisco Enrile.
■ Idem.....;.. ,D. Joseph de Gana.
Idem..;.....  D. Juau Galdeatio.
Idem.........  D. Joseph Imbluzqueta.
• Cartagena. D. Joseph Solís.
: Cádiz........ D. Joseph Cabrera , S. de la 1. del
S .
1 Idem....D. Manuel Lizarza, id. de la 3. del
11.
■ i Cartagena. B. Gregorio B aillo, id. de la 5. del
Idem........  D. Toseph Aznar.
d, Ferrol......  D. Pedro Uzqueta. .
Cádiz.......  ri. isidro Martínez de Murguta.
1 Idem........  I). Tacobo de Soto.
i  Ferrol......  D. Manuel González de Vega.
Idem......... D. Eduardo Mosquera.
'i Idem..;.....  D. Benito Ruiz de la Escalera. ■
. Idem.!....... T). Ferrnin Ruiz de la Escalera.
i Cartagena. D. Américo Gallefñ. "  ^
>, Cádiz.......'. D. Pedro Fernandez de Návaírete.,
I
1 Alféreces de Fragata.
Idem,..:..... D. Joseph Matienzo. ^
Ferrol...... D. Francisco Aldao.
ídem.......... D. Joseph Losada.
Cádiz........ D. Domingo Matienzo, S. de la s .  
del ir .
Ferrol...... D. Manuel Jove Huergo.
Idem......... D. Ventura Merino.
Idem......... D. Gabriel Pita da Veyga.
Cartagena. D. Rafael Morales , S. de la 6. del
Idem...'......
(•
D. Melchor Nielo. - '
Ferrol...... D. Ramón Tamayo. ,c '
Idem......... D. Pedro Arguelles.
Cartagena. D. Tomas Domenec, S. de la 16. B.
Idem......... D. Salvador Drago.
Idem........ D. Juan Cotoner. ’ ■
Cádiz........ D. Tomas de Briones.
Jdem........ D. Manuel Coll Padres.
Idem........ D. Pedro Martínez del Corro.
Idem......... D. Manuel de la Iglesia.
Idem........ D. Luis Solís , S. de la i .  B. . .
Idem......... D. Joseph Basurto. _
Ferrol....... D. Juan Oreyro.
Idem......... D. Benito Correa.
Idem......... D. Francisco Correa. M 794Idem........ D. Joseph Jalón.
Idem......... D. Miguel de Merlos. . . .
Idem........ D. Joseph Caamafio.
Idem.......... D. Benito Garisoain.
Cartagena. D. Francisco Maudia , S. de la 4. 
del 4.
Idem..;...... D. Joseph García Campero.
Idem......... D. Manuel de la Llave.
Idem.......:. D. Francisco de la Llave. ■ •
Ferrol...... D. Domingo de Miranda.
Cádiz........ D^Manuel Villena , S. de la . 4. 
D. Ignacio Yustiz,Idem.........
Idem......... D.Juan Barry.
Ferrol...... D. Mariano Mezcorta. r: . .
Idem......... D. Alonso de Riba.
Idem......... D. Pedro Montuel.
Idem......... D. Pedro Baranriica. • . .
Idem......... D. Silvestre Madrazo. . .
Cartagena. D. Pedro Portillo. ■ ü ..
Ferrol...... D. Joseph de C o s í o .
Cádiz........ D. Mariano de Campos . S. de la
2. del 9.
Idem......... D. Eugenio Cortés. .
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Idem......... D. Ignacio cié las Penas.
Idem....... .. D. Francisco Cabaleri, S. <íe la 2.V
1794 |
del n .
Idem...:..... D. Manuel Leceta. \ '
Idem...... . D. Eugenio Benavente. >'
Idem.........  R. l’ edro del Cel.
Cartagena. D. Gaspar Duran.
Idem.........  D. Ramón de Salazar.
Cádiz........  D. Francisco de Auñon.
4. dél la.
Ferrol...... D. Aniolin de Orbaneja, id. de la 13.
13.
Idem.........  T). Francisco Crespo de León.
Idem.........  D. Bruno Escandon.
Cádiz...... D.' Antonio Duran, S. de la s .  del
Cartagena. D. Mateo Togóres.
Idem......... D. Joseph Taralio.
Cartagena. D. Fulgencio Fuster.
Idem......... D. Bernardo Salas.
Idem.........D. Joseph Blas?. •- .
Cádiz...... . D. Manuel Caballero.
Idemí........ D. Diego Rodríguez de Toro.
Ferrol...... D. Tomas de Gana.
Idem.........  D. Joseph González Roldan.
Idem........D. Celestino Bustamanre.
Cádiz.......  D. Antonio Yaiiez de Barnuevo.
Cartagena. I). Nicolás Figueroa.
Cádiz........  D. Joseph de CafiaSj S. de la 3. B.
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jv' Idem.........  D. Luis* de Sesma.
Idem.......D. Nicolás Mayorga.
V- Cartagena. D. Francisco Pareja.
ir-' Cádiz........ D. Francisco Ronce de León.
Ferrol......  D. Jacobo Oreyro* S. de la 8. B.
J. Idem......... D. Joséph Gaztelu.
’-'l Idem.........  D. Juan Crespo de León.
Cádiz.....J. D. Pántaleo’n de Marcoleta.
Idem......... I). Manuel Nudez de Prado.
> Idem......... D. Joseph de Vilieña, id. de la n .
- B.
& Cartagena. D. Pedio Azcarate.
Ferrol....... D. Bartolomé Rozo.
* Cádiz........ D. Francisco Diez del Real.
■ Idem.........  D. Hilario Artacho.
tí.. Idem........  D. Fernando Fernandez de Galindo..
£:•:






Idem........ D. Francisco Berminghan.
Idem..... D. Juan O-Dogherty.
Idem........ D. Andrés de Mioño, S. de la 2. 
del 12.
Idem........ D. Ramón Pardo, id. de la 1. del 12.
?ádtz....... D. Esteban Hickey.
1 Idem......... D. Alejandro Beyens.
Ferrol...... D. Antonio de Arbizu.
Idem........ I). Joaquín de Moyua , S. de la 5.
del 3.
Cartagena. D. Manuel Borrás , S. de la 17. B.
Idem........ D. Antonio García Campero.
Ferrol...... D. Manuel de Altuna.
Cádiz........ D. Juan Lafite.
Cartagena. D. Francisco Bon.
Idem......... DMVIauuel Rodríguez , S. de la 15.
Cádiz..... .. D. Casimiro de la Muela.
Idem......... D. Agustín López de Padilla. .
Idem......... J>. Joseph Veri.
Cartagena. D. Gabriel Salas.
Cád: z ........ D. Pedro de Rueda.
Idem......... D. Cayetano Lobaton.
Ferrol...... D. Vicente Meuendez, S. de la 4.
Idem...... .
del 3. >*79SD. Joseph Ballesteros , ¡d. de la 3.
del 3.
Idem......... .u. Lucas de Goycoechea, id. de la 
2. del 3.
Idem......... D. Andrés Santiso, id. de la 1. del 3.
Idem......... D. Gonzalo Mosquera , id. de la 6.
del 2.
Idem......... D. Antonio Montenegro, id .d e  la 
5- del 2.
Idem......... D. Pedro Hurtado de Corvera , id.
de la 4. del 2.
Idem......... D. Simón de Londodo , id. de la 3. 
del 2.
ídem......... D. Joseph de Bustamante , id. de la 
i .d e l 2.
Cádiz........ D. Joseph de Toledo.
Idem....... D. Manuel Salavarria,
Ferrol...... D. Manuel García de la P lata , S. de 
la 6. del i .
Cádiz......* D. Fernando Dominícís, id. de la 2. 
del 10.
Ferrol...... D. Jorge Gíanetini, id. de la 4. del i.




í alféreces de Fragata»
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D. Eugenio Vizcaynó, id. d é la  3.', del 1.
Cádiz, ¿....i í). Francisco Liafio, id, de la 20. B-
D. Joseph déla Puente.
Idem...i..... D. Joseph de Sequeyra.
Idem...... ., D. Juan de Cárdenas. >r?9SIdem......... D. Rafael Santibaiíez,
Idem......... D. Pedro Riquelme , S. de la i .  del
Idem..,......
{Ii
D. Alonso Riquelme, id. de la 6 . 
del 11.
Ferrol..... D. Joseph topete, id, de la 5. B.
Idem........ D, Ramón Fernandez Guevara, id,' 
de la 1. del i .
Cartagena. D. Juan Ferrer.
Idem....... . D, Gil Pasalagua.
Cádiz....... D. joseph Rlstori. *1796
Idem......... D. Juan Pinto.
D. Pedro Beüavides,Cartagena.
Cádiz........ D. Santiago Heceta.
Ferrol.,i.... D. Miguel de Godoy.
Cádiz...,..., D. Luis del Arco.
Cartagena. D. Cárlos Manglado.
Idem„ ....... D, Antonio Togores, de la Orden 
de San Juan.
Cádiz..... . t). Gregorio Barrientes.
Cartagena. D. Manuel Perez Chuecos,
Idem.,....... D. Alonso Igualada.
Idem........ T). Antonio Robira.
Cádiz...... D. Santiago Salazar,
Idem..... D. Antonio Fernandez de Mesa.
Cartagena D. Joseph Febrer.
Idem........ D. Joaquín Febrer,
Cádiz....... D, Manuel Torfonteguí.
Ferrol..... D. Ramón de Echague. >1793Cádiz........ D. Manuel Geraldino,
Idem...,....t B. Fernando Lizarza.
Idem., D. Pedro Cabrera.
Idem.,...... D, Antonio del Corro.
Ferrol..... D. Diego de Quevedo.
Idem,....... D. Tomas de Francia,
Cartagena. D. Juan Portillo*
Ferrol..... D. Eulogio Fernaridei Valledof.
Idem..., D. Diego de la Vega.
Idem........ D* Joseph de León Mendoza.
Idem.... i.. D. Luis Pardo de Andrade.
Idem...i.... D. Joseph Chacón.
¡ Cartagena D.M artin de la Quintana.




Idem.......... D. Francisco Villavicenqo.- '
’ Cartagena. D. Romualdo Melgares. •'
| Cádiz....... .• D. Luis de Basave.
¡ IdZm.........  D. Rafael de Basave.
• Idem........  D. Francisco de la Lastra.
! Idem.......... D. Juan de Cárdenas.
j Ferrol........ D. Felipe Saavedra.
I Cartagena. D. Joseph Melgares.
i Cádiz.........  D. Alonso Ramírez.
! Cartagena. D. Juan de la Chaussce.
j Cádiz.......... I). Antonio Osorio.
¡ Idem.........  D. Manuel Alvarez.
i Ferrol•  D Bartolomé Pitada Veyga.
: Idem....... . T>. Cárlos O-Dogborty.
| Idem..........  D. Luis de los Ríos.
I Idem.......... JD. Francisco Calvo del Manzano.
! Idem.........  D. Luis Perez del Camino.
Cádiz........  D. Antonio Ramírez.
Ferro!......  D. Joaquín de Entrambasaguas,
Idem.......... D. Manuel Conzalez de Linares.
Idem.......... D. Gonzalo Gómez Bola Do.
• Idem.......... D. Juan Zorrilla.
! Cádiz........ I). Joseph Izquierdo.
i Idem.........  D. Antonio Quiníano de Silva.
J Cartagena. D. Pedro García.
Ferrol----  D. Juan de San Llórente.
Idem.... . JV Manuel Pardo Ribadeneyra.
Cádiz........  D. Joseph de Miranda.
Idem.......... D. Francisco Diaz.
Ferrol......  D. Joseph Aramburu.
! Idem.........  D. Francisco Echesarreta.
¡ Idem..........  D. Pablo Bustamante.
Idem.........  D. Domingo Allende Salazar,
Cádiz........  D. Joseph de Anglada.
Ferrol.......  D. Antonio Valcarcel.
Idem.......... D. Antonio Diaz de Córdoba^
! Idem.........  D. Manuel de INeve.
í Idem..........  D. Toseph de Neve.
| Idem.........  D. Salvador Ciavijo.
i Cartagena. O. Joseph Julián.
Ferrol....... D. Francisco Topete.
\ Cádiz........  T). Manuel del Castillo.
Cartagena. D. Vicente Saavedra. ...
! Cádiz........  D. Joseph Montalvo.
) Idem.........  D..Miguel Monte-mayor.
i Cartagena. D. Antonio A use jo.
| Idem.........D. Francisco Rodríguez Galabert.
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INGENIEROS DE MARINA.
Este Cuerpo fue creado por S. M. en 10 de Octubre 
de 1770. Consta de un Ingeniero General, de varios 
Ingenieros Directores , otros en X efe , en segundo, or­
dinarios, extraordinarios . y  Ayudantes. Sirven inme­
diatamente d lasordenes del Ingeniero General;y usan 
del mismo uuiforme que los Oficiales de la Armada. Sus 
destinos se expresarán en el artículo de Arsenales.
.1 ' I N G E N I E R O  G E N E R A L
Madrid.... El Teniente General D .JosephR o-\ .
mero y i.inicia. j  1 • 7
I N G E N I E R O S  D I R E C T O R E S
Cartagena. El Brigadier D. Tomas Briant.
Cádiz........  El Xefe de Esquadra D. Tomas]
Mufioz.
Los Capitanes de Navio 
Ferrol...... D. Joseph Muller. 179a
Cádiz........D. Miguel de la Puente. T
Idem..........El Brigadier D. Fernando Casado >1793
Torres. J
Ferrol......  El Brigadier D. Rafael Clavijo.'r
Comandante General del Depar- I
tamento de Cúrreos marítimos > 1798 
de la Coruiia, de la Orden de ¡
■ }1790
Alcántara. J
I N G E N I E R O S  E N  X E F E
Cádiz........ El Brigadier D. Juan Sm ilh, comí-'
sionado en Valencia.
Los Capitanes de Navio
Idem......... D. Manuel Bernia, Comandante del
Dique del Trocadero. I
Havana.. D. HonoratoBouyon, IngenieroCo-r 1794
mandante de aquel Astillero. |
Aranjuez.. D. Alfonsodet Aguila, comisionado I
en aquel Real Sitio. J
Cartagena. D. Josepb Pilón. 1795
Cádiz........ D. Manuel Romero y  Lauda. 1799
I N G E N I E R O S  E N  S E G U N D O  '
Los Capitanes de Fraga ta
Ferrol......  D. Eustaquio Gianini.
Idem.........  D. Josepn Gil , de la Orden de
S. Juan.
Cartagena. D. Manuel Serstevens. }1793
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Ingeniero* de Marina.
Ferrol....... D. LuisHevia , Dii ector de los cor­
tes de madera d 1 bosque de Ira- 
ti.
ídem......... D, Pedro Delgado.
Cádiz...._D. Antonio Leren;.
Valencia... D, Joaquín Lacrt-ix, en comisión,
Ferrol......  D. Timoteo Roch,
Idem.........  D. Joseph Do pez Llanos.
Cartagena. D, Joseph del Aguila.
Supernutnetario,
Idem...,,_D, Alfonso Benigno del Aguila.
I N G E N I A R O S  O R D I N A R I O S
Ferrol...... D. Vicente Sotelp.
Cádiz........ P, Francisco Ampudia.
Idem.........  D. Joseph Gutierre?.
Havaao,.., D. Juan de Dios M achín, en CP 
misión.
Cádiz........ D. Joaquín María Peri.
Idem ........  D. Joseph Gianini,
Idem......... D. Pedro Ferriz.
Cananera. D, .Manuel Mirallas.
Ferrol......  D. Joseph del Salar.
Idem....... D, Vicente Manterola.
Idem......... D. Francisco Roldan,
Cartagena. D, Mariano Molina.
Haeiana.... D, Christoljal de Reyna.
Graduado,
Cartagena. D. Juan Hernande?.
I N G E N I E R O S  E X T R A O R D I N A R I O S
Cartagena. D. Agustín Gutierre?. \
Cádiz........ D. Juan de la Rocha. /
Ferrol..,„  El Teniente de Fragata graduado"!
D. Cándido de la Sota. j
Cartagena. D. Joseph Moor de Fuentes. . |
Cádiz,,.....  D. Lorenzo de Lotea.
ldem ..„..... D. Jqseph de Cervera. >179?
Ferrol....... D, Joseph Abascal, J
Cartagena. D. Diego de Parra.
Cádiz.,...... D. Pedro Vázquez de Castro.
Idem.........  D. Joaquín Palacios. J
Cartagena. D. Federico Gramaren, J
Idem......... D. Alouso Montes.
Cádiz........El Teniente de Fragata graduado !
D. Pascual Tenorio , Oficial su- >1794 
pernumerario de la Secretarla de { 
Estado y  del Despacho Universal I 
de Marina, J
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Ingenieros de Marina. 
D. Fernando Tovar.
Idem......... D. Miguel Castillo.
Idem........ D. Joseph Monti.





. A Y U D A N T E S  D E  I N G E N I E R O S .
D. Francisco Melendez.
Ferrol...... D. Francisco Piella.
Idem........ D. Juan Martínez de Castilla.
Cádiz..*.... D. Alexandro de Tomas.
Ferrolf..... D. Vicente Texeyro.
Cartagena. D. Narciso Diaz Milano.
Idem......... D. Mariano Palacios.
Cádiz........ I). Joseph Diez de Bulnes.
Idem......... D. Manuel García Puebla.
Idem......... D. Joseph Guerrero.
Cartagena. D. Salvador de Priego.
Cádiz........ D. Antonio Prat.
Cartagena. D. Manuel Ferreyro Losada.
Cádiz....... D. Pedro Aleson.
Ferrol....... D. Manuel de Ciarán.
Idem......... D. Dámaso Cabanas.
Idem......... D. Manuel Ciarán.
Idem......... D. Joseph Pose Bermudez.
Idem......... D. Juan Cini.
Idem......... D. Manuel Sánchez de Aguilera.
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E M P L E A D O S  E N  E S T E  R A M O  C O N  G R A D U A C I O N E S  
M I L I T A R E S .
, . Graduados de Tenientes de Navio.
Cádiz.......  D. Amonio Vada, Arquitecto, en comisión
fuera de él.
Ídem......... D. Domingo Pallares, Ayudante de Cons­
trucción.
Graduado de Teniente de Fragata.
ídem.........D. Francisco Martínez, Maestro de Instru­
mentos náuticos.
Graduados de Alféreces de Navio.
Ferrol...... D. Francisco Solinis, Arquitecto.
ídem.........D. Joseph Baleato, Director del Obrador de
Instrumentos náuticos.





Idem,..:..... D. Manuel Contreras, Ayudante de Cons­
trucción. .
Idem......... D. Gabriel Sánchez, ídem.
Ferrol......  D. Manuel de Santiago, Maestro mayor de
Calafates.*.
Idem........  D. Francisco de la Pedraja , Maestro ma­
y o r  de Ja Fábrica del Reverbero.
Graduados de Alféreces de Fragata.
Idem.........D. Juan Manterola, Contramaestre de Cons­
trucción.
Cartagena. D. Jqr.eph Car mona , Ídem.
Cádiz........ D. Diego de Haro, ídem.
Cartagena. D. Gabriel Cáceres, idem.
Idem.........  D. Nicolás Aycardo, idem.
Ferrol....... D. Juan Soliuis, Delineador de Arquitec­
tura.
Cartagena. D. Diego del Aguila , Contramaestre de 
Construcción.
Ferrol....... D. Juan del Villar , Ayudante de Cons­
trucción.
Idem......... D. Juan Albafiel, Maestro mayor de la Fá-**
brica deXarcia.
Cartagena. D. Leandro O rtiz,idem .
Cádiz........D. Fulgencio Montesino , Ayudante do
Construcción.
Ferrol......  I). Josepb Amado, Contramaestre de Cons-
* íruedon.
Cádiz........ D. Juan Rodríguez , Maestro mayor de
Carpinteros.
Cartagena. D. Pedro Antonio R ibera, Contramaestre 
de Construcción.
Idem......... D. Pablo del V illar, idem. . ;
Cádiz........ D. Juan Duden.
Ferrol....... D. Isidro Vidal, Delineador de obras civiles.
Cartagena. D. Juan Delgado, Maestro de Bombas.
Idem........  D. Gerónimo Cifre , Ayudante de Cons­
trucción.
Cádiz...L... D. Manuel de Campos, Contramaestre de 
Construcción.
Idem,........  D. fnseph Rodríguez f idem.
Idem........  D. Fernando Sánchez, idem.
Ferrol......  D. Juan de Fraga , idem.
Idem......... D. Ramón G oyo, idem.
Lima......... D. León A ycardo, Maestro mayor de Maes*
, . tranza eu el Callao.
| Cádiz........ D. Juan de Arias, Capataz de Calafates.
I Cartagena. D. Cárlos M arin, Maestro Foulanero.
I Ferrol......  D. Joseph García.
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Ingenieros de Marina.
Idem.........  D. Domingo Amelo. **
Idem......... D. Fraticiscoo Leal.
Idem...... D. Onofre Ruiz , Ayudante de Construc­
ción,
•
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA*
El Cuerpo general de ella está dividido en los 
tres Departamentos de Cádiz, Ferrol y  Cartagena; y 
ei Capitán y  Director General reside en la Corte.
C A P I T A N  G E N E R A L  D E  L A  A R M A D A
D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  E L L A .
La Corte.. El Exc. Sr. D.
Mayor General.
Cádiz. , El  /¿efe de Esquadra D. Manuel Nunez 
Gao na.
Ayudantes-Secretarios dé la Dirección Genera!.
■ ' Primero.
Madrid. . .  El Capitán de Fragata D. Joseph Espinosa. 
Segundos.
Idem... . .  El Teniente de Navio D. Joseph de Monte- 
mayor.
Idem ..... El Oficial de igual grado D. Antonio de 
Guzman.
Ayudantes del Mayor Gederal.
Cádiz.......El Capitán de Fragata graduado D. Juan
Osorno.
Idem ....t El Alférez de Navio D. Francisco de Ulloa. 
ESTADO MAYOR.
D E  L O S  D E  P A R T A M E N T O  S, 
C A D IZ .
Capitán General.
El Exc. Sr. D. .Joseph de Mazarredo.
Auditor.
D. Fernando Drenes y Valdés,Oidor honorario de 
la Audiencia de Sevilla.
Fiscal.




D. Christóbal González Tellez.
Estado mayor de los Departamentos.
Ayudante Mayor General.
E l Capitán de Navio D. Francisco Yepes. 
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía General. . 
Primero.. El Teniente de Navio D. Antonio Van— 
Halen.
Segundo.. El Oficial de igual grado P . Francisco 
Escudero.
Ayudantes del Ayudante Mayor General.
El Capitán de Fragata D. Toseph Q' evedo.
E l Teniente de Fragata p . Francisco Lazqueti.
F E R R O L .
Capitán General del Departamento.
El Exc. Sr. P. Félix de Tejada.
Auditor.
P. Benito Gil de Avalle, Ministro honorario de la 
Audiencia de Galicia.
Fiscal.
P . Rafael Paz.
Agente Fiscal.
P . Miguel Albizu.
Escribano.
P . Domingo Vázquez.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D. Nicolás de Villalba. 
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía General. 
Primero... El Capitán de Fragata D. Rafael Carasa. 
Segundo... El Teniente de Navio graduado D. Pean- 
dro de Ocio.
Ayudantes del Ayudante Mayor General. . 
Primero... El Capitán de Fragata D. Fernando Bus- 
tillos.
Segundo... E l Teniente de Fragata D. Ramón Posada.
C A R T A G E N A .
Capitán General del Departamento.
El Exc. Sr. D. Francisco de Borja.
Auditor.
D. Narciso Cervera y Calvet.
Fiscal.
D. Genaro Martínez, Auditor honorario del Depar­
tamento principal de Marina.
Agente Fiscal.
P . Vicente Villaplarfa.
Escribano.
P. Agustín Cárlos Roca.
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Estado mayor de lor Departan :n1ot.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D. Manuel Pe ¿adas. 
Ayudantes-iecretarios de la Capitanía General. 
Primero... El Teniente de Navio D. Ar.adio Pineda. 
Segundo... El Oficial de igual grado JO. Francisco Ro­
dríguez Manzano,
Ayudantes del Ayudante Mayor General. 
Primero.. El Capitán de Fragata O. Joaquín Vial. 
Segundo.. El Teniente de Fragata D. Juan Salas.
JUNTAS DE LOS DEPARTAMENTOS.
Encada Departamento hay una Junta establecida por 
S.M. en 1771 para entenderen todos los asuntos econó­
micos, relativos á la construcción , carena y  arma­
mento de los baxeles, al surtimiento de los Arsenales, 
y demas materias de esta naturaleza,
C A D IZ ,
Presidente.
El Capitán General D. Joseph de Mazarredo. 
Vocales.
El Teniente General D. Domingo Perler, Coman­
dante General interino del Departamento.
El Intendente D. Francisco Gorriola.
El Mayor General de la Armada D. Manuel Nu­
dez Gaona.
El Xefe de Esquadra D, Fermín de Sesma.
El S ubinspector de l A rsena l D. Ju an  R uiz de  A po- 
daca .
El Ingeniero Director D. Tomas Muñoz.
El Mayor General del Departamento D. Francisco 
de Yepes.
El Intendente honorario de Provincia Marques de 
Ureña, para quando se traten asuntos concer­
nientes á la nueva población de S, C irio s, de que 
está encargado.
Secretario.
El primer Ayudante-Secretario de la Capitanía, 
General del Departamento D. Autopio Van-Haleu,
F E R R O L .
Presidente.
E l C ap itán  G en era l D. Félix  de  T ejada,
Vocales.
El Teniente General D. Francisco Melgarejo, Co-
6 o >
- _ . . . .  . __  ir
yuntas de los Departamentos. - 
mandante General interina del Departamento.
El Intendente D. Domingo de Hernani.
El Xeíe de Esquadra D. Pedro de Obregon. .
Ei Ingeniero Director D. Toseph Muller.
El Mayor General del Departamento D. Nicolás 
de Viliaiba.
El Subinspector del Arsenal D. Joseph Esquerra.
El Director del Real Gabinete de Historia Natural 
D. Eugenio Izquierdo, para quando se traten 
asuntos concernientes á la Fabrica de tirar p ilu ­
chas de cobre, de que está encargado.
Secretario.
E! primer Ayudante-Secretario de la Capitanía 
General del Departamento D. Rafael Carasu.
C A R T A G E N A .
Presidente.
El Capitán General D. Fraucisco de Borja.
. Vocales.
El Teniente General D.
El Intendente D. Alexandro de Terán.
El Xefe de Esquadra D. Domingo de Nava.
El Subinspector del Arsenal D. Joseph Pascual de 
Bonanza.
El Ingeniero Director D. Tomas Briant.
El Mayor General del Departamento D. Manuel 
Posadas.
Secretario.
Ei primer Ayudante-Secretario de la Capitanía 
General del Departamento D. Arcadio Pineda.
COMPAÑIAS
D E  G U A R D IA S M A R IN A S .
Este Cuerpo fue creado el ano de 1717 para surtir la 
Annada de Oficiales. Consta de tres Compañías,estable­
cidas en los De partarnentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Cada una se compone de Capitán, Teniente, Alférez, dos 
/.yodantes,quatro Brigadieres,quatro Sub-Brigadieres, 
y  noventa y  dos Cadetes. El Capitán de la de Cádiz es 
Comandante de todas. Su uniforme como el pequeño 
de tos Oficiales sin galón en la chupa. Eu cada Com­
pañía hay uua Academia con un Director, y  ocho 
Maestros de las ciencias mas precisas para formar bue­
nos Oficiales de Marina.
Ademas están agregados á las Compañías varios 
Oficiales jóvenes, que se empeñan voluntariamente á
6if
f  Guardias Marinas.
cursar las Matemáticas superiores, cuya enseíianza está 
á cargo del respectivo Director: y  verificados los cer­
támenes de cada curso, se aplica á estos Oficiales á los 
Observatorios, y  otros destinos, en que rindan la utili­
dad de sus mayores couocimiemos.
Circunstancias que han de concurrir en ios sugetos que 
pretendiesen pinza de Guardias Marinas, metnoriaies 
que deben dirigir á la via reservada de Marina , y do­
cumentos que han de presentar en las Capitales de les 
Departamentos , en que se hallan establecidas las tres 
Compañías de que se compone este Cuerpo.
Todo el que se recibiere por Guardia Marina ha de 
ser Caballero hijodalgo notorio por ambas lineas, con­
forme á las leyes de estos Reynos.
Ha de saber leer y  escribir : no ha de tener imper­
fección corporal, fatuidad, rudeza , ni complexión po­
co robusta, que le inhabilite para las funciones del ser­
vicio, aprovechar en los estudios, y  resistir las iatigas 
de la naveeaciou.
No pueden entrar en las Compañías antes de cum­
plir la edad de diez y seis años, ni en pasando de diez 
y ocho,: y han de tener asistencias para mantenerse 
con decencia.
Memoriales para S. M .
Deben estar firmados de los pretendientes : basta ex­
presar en ellos los nombresy apellidos, patrias y mé­
rito de sus padres y  abuelos, y  la distinción de sus fa­
milias por ambas lineas; pero sin instrumentos que lo 
justifiquen, respecto de reservarse su reconocimiento 
a] examen peculiar del Xefe de la Compañía á que 
se les destinare.
Documentos que han de presentar en la Compañía 
de su destino.
El Pretendiente que hubiere obtenido la gracia de 
Guardia Marina, se presentará en la Isla de León, en 
el Ferrol, 6 en Cartagena, al Comandante de la Cóm- 
1 pañía de su destino, con ía earta-drden que se le en­
tregará , dentro del término que en ella se señala; y  
;  pasado este, quedará nula la gracia.
Presentará ta mbién su fe de bautismo , que maní -  
■ fieste Ja edad y legitimidad del nacimiento : ia justi­
ficación de su nobleza en información hecha á su pe­
dimento, por drden, y  ante la Justicia del pueblo en 
que esté establecida su fam ilia, con deposición de res- 
- tigos fidedignos de haber conocido ¿ sus padres y  abue­
los por ambas lineas paterna y  materna en estado uo-
Guardias Marinas.
ble, sin oficio, ni exercicl, que no fuese correspon­
diente ; á que se agregarán i opias auténticas de instru­
mentos,fe hacientes,de la r istincton, méritos y digni­
dades de su casa , como son testimonios de recibimien­
tos de nobleza en los Ayunt; miemos, acuerdos de estos 
sobre elecciones de empleos públicos honoríficos, y co­
pias autorizadas de títulos, patentes, privilegios , y  
otros despachos de honores y  distinciones.
Excepciones.
Se releva de presentar las informaciones y  copias 
referidas al que tenga hermano de padre y madre ad­
mitido en las Compañías de Guardias Marinas, basian- 
do que conste la identidad por ia fe de bautismo, ó por 
justificación hecha í  este efecto.
También se releva de aquella formalidad al que fue­
re Caballero de alguna de las Ordenes Militares; acre­
ditándolo con un testimonio del título expedido por el 
Consejo de Ordenes en la aprobación de Caballero : y 
al que lo fuere de la Religión de S. Juan , presentando 
certificación del Secretarlo de la Asamblea, que reside 
en la Corte.
Igual excepción goza todo el que tenga hermano 
entero, que sea Caballero cruzado ele una de las quatro 
Ordenes "Militares, 0 de la de S. Juan, haciendo constar 
la identidad por las fées de bautismo de ambos, y la 
aprobación de Caballero, por el testimonio ó certifica­
ción expresada: y si el padre ó la madre tuviere her­
mano entero con hábito de las referidas Ordenes, nü 
necesita el hijo de otras pruebas por aquella linea, que 
el certificado de la Orden respectiva.
A los hijos de los Oficiales Generales de la Armada 
6 del Exército, de Brigadieres, Coroneles , Tenientes 
Coroneles vivos, Capitanes de Navio, y  Capitanes de 
Fragata vivos, se admite en las Compafiías sin mas 
instrumentos por la linea paterna, que la fé de bautis­
mo , y una copia certificada de la patente de su padre: 
pero deberán hacer información de nobleza por la li­
nea materna desde Brigadier inclusive abaxo.
R E L A C I O N  B E  LOS I N D I V I D U O S  
D E  L A  C O M P A Ñ I A  D E  C A D I Z .
E ST A D O  M A YO R .
Capitán Comandante.
El Capitán General del Departamento D. Joseph 
de Mazarredo.
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Guardias Marinas de Cál iz.
Capitán Comandante interino.
El Xefe de Esquadra D. Joseph B í .'mudez de Cas­
tro.
Teniente.
El Capitán de Fragata D. Ventu a Barcáiztegui, 
ausente.
Alférez.
El Capitán de Fragata D. Francisco Riquelme,au­
sente.
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Joseph Baldrighí.
El Teniente de Fragata D.
Capellán.
D. Juan Garcia Vaqueriza.
Brigadieres.
D. Martin de Mendoza.
D. Francisco Solís.
D. Manuel de Cárdenas.
D. Juan Albornoz.
Sub-Brigadieres.
B. Joaquín de Toledo.




B . Cirios Doria.
D. Juan Naceli.
D. Pedro de Salazar.
D. Joseph del Viso.
D. Francisco Perezde Grandailana.
D. Manuel Bachonl.
D. Antonio Guerrero.
D. Pedro de Varo Franco.




D. Antonio García de la Chica.
D. Joseph de Arbizu.
D. Joseph Martínez de Velasco.
D. Antonio Vázquez de Velasco.
D. Miguel Ambulodi.
D. Santiago Palacio.
D. Juan de Torres.
D. Juan Robion.
D. Joseph Ponce de León.
D, Antonio de Montoro.
1), Joseph Ley Marqueti. •
(¡-------------------------------- — ---------------------
Guardias Marinas He Cádiz.
D. Santiago Ponce de León.
D. Joseph de Carracedo.
T). Joseph de Sesma. '  • •
D. Mateo Plowes. 
D. Joseph Robion.
D. Joaquín Lobo de Velasco. •’ r, ■
I). Domingo de Mesa.
D. Jacinto de Marcayda. •
D. Fernando Muñoz.
D. Joseph Echavarria. 
D. Francisco Torralbo.
D. Mateo Albornoz.,
T). Miguel de la Puente.
D. Joseph García de Prado*.
D. Manuel Ristory. ..!• - ■ :: 
D. Salvador Ciera.
D. Antonio Carvajal. _
D. Pablo Fiáalgo.
I). Bonifacio Torta. ■ ,
D. Joaquín de Abreu.
D. Jayme Michilena. .
D. Juan de Ordus.
D. Fernando del Piélago. < '
D. Juan Jenacio Pareja. 7
D. Juan Migue* Pareja. • - -
D. Joseph de Mesa.'
D. Joseph Resusta.
D. Pascual del Cañiso.
D. Dionisio Capaz. •■ ■ ■
D. Christóbal de Torres. . .
D. Manuel de Cárdenas. . . .
D. Manuel Díaz.
D. Joaquín de Frías. . :
D. Juan GonzalezPriorio. ‘ -
D. Carlos Tiscar.
D. Eusebio Tiscar. s.r-v 1
D. Francisco de Castro. • •. C"
D. Matías Irigoyen. ■■
D. Antonio.del Campo.
I). Pedro de Chaves.
D. Joseph Smith.
D. Pedro de Micheo. ; C
D. Manuel López de Ca'tro. -
D. Joaquín de Santiago.
D. Gaspar Romero. ■ ■ a ■
D. Ramón Martines del Corro.
D. Jacinto de Aguilar.
D. Joseph Cortes.
D. Basilio de Gelos. ■ •
— - = ¿ ]
Guardias Marir.as de Cádiz,
1) Juan Montes de Oca. ..."
D. Cayetano Zurita. •
D. Joseph López Martínez. i.:j cou. <<¡
D. Juan Miyares. ¡;. ti :
D. Jacinto Butler. l¡ 1
D. Domingo Paez Xaramillo.
D. Francisco de Ibarra y  Autran.
D. Fernando Romero y  Fernandez de Landa. 
Supernumerario.
D, Felipe de Villavícencio y  Rodriguez.de Arias.
< : i  C ' i r  L - í . O
El
Músicos :oF -.i
Z v.- Ou . .. ir v. t u  
. Tambor :
X. •
. . A C A D E M I A . '  :
Director de ¡as tres Academias.
Maestros de Matemáticas.
Primero. El Teniénte 'dé’ Navio graduado D. Domin­
go Marcel. - >
Segundo. El Teniente d e  Fragata D. Miguel Albear. 
Tercero,.. ,.E1
Otro por comisión.
El Alférez de Fragata D. Joaquín dé la Cuesta.
Maestros de Artillería.
El Teniente de Brulot I). Antonio Rodríguez.
Idem de Maniobra.
El A  .
Un Maestro de Fortificación y  Dtbuxó.
Otro de Idiomas.




Dos Barrenderos. ' ,1
Oficiales agregados á los estudios mayores laxo la direc­
ción delTenientc de Fragata D. Miguel Albear , segundo 
Maestro de Matemáticas. •
■ Teniente de Navio. . 
D. Teodomiro López.




Guardias Marinas de Cádiz.
D. Tomas de Orta. .......................... -"I
D. Francisco Basurfo.
D. Amonio Castaños. . •<
D. Ramón Allende. : ¿í' f . í i
D. Antonio Ulloa. <T
Alféreces de Navio, ,'
D. Francisco Ulloa. ..•« • . . . : *.
D. Angel ¿aborde; * •••:: > 'i
D. Bernardino'de Eguia. ¿ :• si
D. Antonio Calviilo.
D. Joseph Robira. -i
Agregado con el fin de hacer los Estadios elementales.
El segundo Teniente de Infantería D. Joseph Ro­
dríguez. ;
Nota.
S. M ., condescendiendo con los. honrosos deseos de 
estos Oficiales, se dignd por Real Orden de s8 de 
Marzo de 1794 suspender el curso que habían em­
prendido, y acordarles su embarco. -
. ..  OBSERVATORIO.
Agregados p o r  cuatrienio como fixos para todas las 
tareas teóricas y prácticas de la Astronomía, y forma­
ción de los A l m a n a q u e s  N á u t i c o s ,  b a x o  1a dirección 
del Director de las Academias,
Tenientes de Navio.
T). Rodrigo Armesto.
D. Máximo de-la Riba Agüero.
D. Julián Canela.
Alférez de Navio.
D. Joseph de la Cuesta.
Alcayde del Observatorio.
El • f- '
Instrumentarlo. '
Lorenzo Labora. : *
OBRADOR DE RELOXERIA. ' •
•* Xeloxcros. ■
D. Cayetano Sánchez.
D. Carlos Larue para el trabajo de piedras duras.
: Oficial del Obrador.
D. Eugenio Cruzado. '
COMPAÑIA DE FERROL,
Capitán. • ■
El Capitan'de Navio D. Salvador Chacón. .
- Teniente.
El Teniente de Navio D. Manuel Díaz de Herrera. 
Alférez.
El Teniente de Navio D, .
Ayudantes.
El Teniente de Fragata D. Francisco García Gon­
zález.
Idem D. Joseph Vázquez dé Figueroa,
Capellán.





D. Sebastian de Heres.
Sub-Brigaiierts.
D. Víctor tírbina,
D. Antonio de Salazar. - ,
D Francisco de Salazar.
D. Vicente de Areyzaga.
Guardias Marinas,
D. Pedro del Loyo.
D. Juan Valdes. .
D. Joseph Montalvd. ■ 1
D. Fortunato Caillet. . - T
D. Antpnio.Quiroga. ... .
D. Pedro Cáam año."
D. Benito Bermudez de Castro".
D. Vicente Berniudez de Castró.
D. Manuel Duque de la Cruz.. — - <
D. Bernabé de Míiriacá. .’l ;
D. Antonio Piñeyrci. 7 
,D. Luis de Benavides. ■ "
D. Francisco Troncoso de Lira, ¡
D. Francisco"Tobías. •
D. Francisco González de ¡a Ribal
D. Joseph Letona. . .......... "...
D. Joseph Vial. 1. , 1. „
D. Lorenzo Ve'ton Becerra, . ..
D. Manuel Montes.
D. Fernando Ruiz de Villegas.
D. Manuel de. Benavides.
D. Juan Bautista Lanz.
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Guardias Marinas de Ferrol.
D. Joaquín Sanjurjo.
D. Joseph González de la Riba.
D. Francisco del Hoyo.
D. Francisco del Solar. •••-’>' • ‘.-'ai-lKi'’>
D. Manuel López de la Barrera.
D . Manuel Fernandez Flores. ‘ ' ’ i í
D. Juan de Dios Patiño.
D. Joaquín de Bierna.
D. Pedro Várela. ■<
D. RamónCaamafio.
B. Joseph Vlgodet.
D. Ramón Gil. - v  : t.-t - 
D. Antonio P.fteyro.
D. Manuel de Areehavala.
D. Ramón de Busiamante.
D. Joaquín de Ribas.- 
D. Victoriano García.
D. Juan de Vedia.





D. Apolinar de Arteaga.
D. Gaspar de Maguna.
D. Matías de Aldao.
D Joseph Sapiola 
D. Antonio costilla. ■ ' 1
D. Miguel Escaudon. r - ’ '
D. Matías de A r a u c o . ¡
D. Antonio de Lema.- - - - " -
D. Antonio Fernandez de Cabida- • •
D. Ramón de Londouo. • .. •- '
D. Joseph L-opez Sagredo.
D. Martin-de Asas. •-P:»:-.
D. Gabriel Gutiérrez. ’ V  - 
D. Manuel Diaz de H errera.’- '  ’ •'*
D. Ramón Nobua
D. Ramón García Perez. - - •-*
D. Joseph Escario y  Carrasco.- 
D-Joserh de Soto. •
D. Tomas Chacou. ' . •¡••-•¡í
D. Francisco García Sefieriz. -1 - '
D. Carlos de Ab3xo y  Huici. ' t 
D. Gregorio MióGo. - i
D Julián de Altuna.
D. Antonio-de Parga. ■ ^
D. Joseph de Piles y  Rubin.
D. Pascual Martínez. . :a¡,3 .¡m -T
1
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Guardias Marinar de Ferrol.
Músicos v ¡.
. , t ,  i .  ....................... ,
. . . ... ? Tambor
1 .  "  •
" ACADEMIA, j
t Maestres de Matemáticas.
Primero. El Teniente de Navio D. Miguel de los Cue­
tos, Director.
Segundo. El Teniente de Fragata B.Joaqum de Espi­
nosa.
Tercero.. E l Alférez de Fragata graduado D. Joseph 
Alonso ¿opez.
Maestro de Maniobras.
El Alférez de Navio graduado D. Manuel Ga­
llegos.
Idem de Artillería
El Capitán de Brulot D.Leouardo de la Iglesia. 






Dos Barrenderos. ' ;
Oficiales agregados á los estudios mayores.
Tenientes de Navio.
D. Tadeo Ferrer. - . , ’
D. Julián Velarde.
D. Miguel de la Sierra. - 
D. Ramón Sierra. /
Tenientes de Fragata.
D. Joseph Cienfuegos.
D. Vicente de la Torre.
D. Fernando Reynoso. .
D. Joseph Vázquez Figueroa. ’.n ,
D. Ramón Losada. JV ■
Nota.
.Por Real Orden de o de Abril de 1794 se digno tam­
bién S. M. suspender comoV en Cádiz la continua­
ción del curso á que estaban dedicados estos Oficia­
les, acordándoles igualmente sú embarco.
. I VST.VK .• .
cu 1.
/ o
K = = ........  ■ ~  ' ----------- = =
Guardias Marinas de Ferrol,-
O B S E R V A T O R I O ,
Agregados por quatrienio \como fixos para todas las 
tareas teóricas y prácticas de la Astronomía, y forma­
ción de los Almanaques* DI ¿uticos , baxo la dirección 
del Director de las Academias.
Capitán de Fragata graduado.
D. Ramón Blanco Criado,
COMPAÑIA DE CARTAGENA.
' - • . . .  -
Capitán.
El Capitán de Navio D.Juan Joseph Martínez , au­
sente.
Comandante interino el Capitande Navio', D. Ra- 
l'ael Hore,
Teniente.
El Capitán de Fragata D. Francisco Alvarez de So- 
to m ayor, ausente.
alférez.
El Teniente de Navio D, Joseph González, au­
sente. , .........
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Francisco Planes.
Idem D. Pedro de la Cuesta , de la Orden de C a- 
latrava.
Capellán.
El Héctor jubilado del Orden de S. Agustín Fr.Ni­
colás Martínez.
Brigadieres,
D. Felipe Ib'arguen.- 
DI Antonio Clnnent,
D. Joaquín Leonés.
D, Julián Leonés. '
iub-Brigaiieres, ‘ ■
D. Diego Aguirre, 1 ,,-T
D. Pedro Rato.




D. Juan de Vera , de la  Orden de S. Juan,
D. Felipe Esteller.
D. Juan Calderón. ! •! ■ ' ;
D. Gabriel de Olivar. ''
D. Joaquín Moreno, ■ "
D. Benito Gijon, ; ' ■ •
7 *
Guardias Marinas de Cartagena.
B. Tomás Seydel.
D. Miguel Valenzuela. 
p . Luis de los R íos.
B. Rafael de Mesa.
B . Genaro de Auria.
B . Vicente Martin Vegue.
B . Gabriel de Gdngora.
B. Alonso Martin Vegue.
D. Antonio Riquelme.
B  Juan Ordoñez. ■ ■
B. Joseph del Rio.
B. Antonio Moragues.
P . Juan Alvarez Faxardo.
P . Narciso Llaudes.
P . Juan Sotomavor.
P . Joseph de Sonbiran.
P . Luis de Crírdoba.
P . niego Guillen.
P .  Pedro Marcilla.
P . Cines Marcilla.
P .  Antonio Tacón. , 
p . Mariano Espadafora.
P . Salvador Espidafora. 
p . Antonio Darsens.
P . Ramón Sotolongo.
P .  Isidro Suquilvide.
R. Isidoro Postigo.
P . Mauricio Olseta. 
p . Nicolás del Castillo, 
p . Juan Bustamante.
P .  Nicolás Angelí. .
P . Pedro Salas.
P . Felipe de Zayas.
P  Gines Lope2 del Castillo.
P . Joseph Buytrago.
B. Francisco Agraz.
B . Joseph Foraster. 
p . Antonio Candarillas.
B. Luis Mandia y Guerra.
B . Joseph Morales.
B  Antonio García.
B. Francisco Paula Zayas.
B. Francisco Ford y  de Sala, 
p . Joaquin Ruiz y  Ximenez,
B. Ignacio Salazar.
B  Martin María Boneo. .
B . Francisco Cano.
B  Cárlos Dominicis.
B. Julián Henriquez, ,
Guardia* Marinas de Cartagenat 
D. Antonio Espinosa.
D. Pedro Marin Fern .ndez.
D. Juan García Cam pero.-.' .
D. Mariano de la ra . :: . l?
D. Manuel Fernandez.Cortacero»
D. Manuel de los Rinsi .
D. Manuel Barrieutos," j 
D. Mariano Julián. •
D. Nicolás Pascual del Povil* .
D. Juan de Robles.
D. Rafael Seáis. :
D. Joaquín Joseph de la Llave.
D. Joseph Sofolongo. .
D. Juan Nepomuceno Sirera.
D Joseph Eugenio de la Cuesta*
D. Francisco Quesada.
% Supernumerario.
D. Miguel Soler y  Pascual.
Músicos










ACADEM IA,■ ■ . , • ■
Maestros de Matemáticas. U
El Teniente de Navio D. Felipe Gutiérrez Varona, Director.
El •
E1„ A'férez de Navio graduado D. Francisco Collm.
El Alférez de Fragata graduado D. Juan 
Gutiérrez de Santa Clara, '
Maestro de 'Artillería. ’
El Teniente de Bombarda D. Antonio de Reyna. 
Idem de Maniobra.
a je n íe n t e  de Fragata graduado D. Gabriel Puch. 
Un Maestro de Fortificación y  Dibuxo. 1 
Otro de Idiomas. i
Otro de Esgrima.
Otro de Danza. . ■ : . . . . . .
Un Armero.
Dos Porteros. . .. ■
Dos Barrenderos. ,
73
Guardias Marinas de Cartagena^c .........  .........
Oficiales agregadas á los estudios mayores.
Tenientes de Fragata.
D. Joseph de Salas.
D. Mariano de Izasviribil.
D. Ramón de Salas. ...............
D. Juan Burraggi....................
Nota. ...
Por Real Orden de ss de Febrero de' 1794 se suspen­
dió también el curso á que estaban, dedicados estos 
Oficiales, dándoseles destino en los buques.
DEPOSITO HIDROGRAFICO.
Se ha establecido en Madrid con el objeto de cui­
dar del grabado y  renovación de las cartas maríti­
mas, y  de preparary publicar las que convengan pa­
ra nuestra navegación y comercio, con los derroteros 
necesarios para su ilustración, y  demas obras de Ma­
rina que se deu á luz.
Xefe. - -
El Capitán de Navio D. Joseph de Espinosa. 
Destinados á sus órdenes para el detall de esta de~
pendencia, y el dibuxo y construcción de las cartas.
El Teniente de Fragata D. Felipe llausá,
El'Alférez de Fragata graduado y  primer Piloto 
de la Armada D. Juan Ferrer.
Interventor de la cuenta y razón.
El'Archivero de la Secretaria de Estado y  del Des­
pacho Universal de Marina.
En cada Departamento hay un Depósito particular, 
surtido de obras hidrográficas, y  utras relativas á Ma­
rina , de que. se les provee por el Depósito de Madrid, 
y están á cargo de los respectivos Directores de las 
Compafiías de Guardias Marinas,
•- ■ ‘ • INFANTERIA DE MARINA.
Se compone de doce Batallones, mandados particu­
larmente por Capitanes de Fragata , y  en cada Bata­
llón hay dos Ayudantes, el Mayor es Teniente de 
Fragata , y  el segundo es Alférez de Navio : consta 
cada uno de .seis Compañías, y  cada Compafiía tiene 
la fuerza siguiente.
Un Capitán , que.es Teniente de Navio.
Un segundo Capitán, Teniente de Fragata.
TJn Teniente;'Alférez de Navio.










Total de P l a z a s . . . . . . . . . . . . . . . .
Hay en cada Departamento un Furriel mayor, 
que es Sa gemo primero graduado de Teniente de 
Fragata , dos Sargentos de Brigada graduados de A l­
féreces de N avio, y  en cada Batallón ouatro Sargentos 
primeros graduados de Alféreces de Fragata.
£1 uniforme es todo a zu l, con divisa encarrada, 
y  boion dorada, sus divisas como las del E-aérrito. í 
Dichos Batallones se hallan repartidos en los tres ¡ 
Departamentos , mudándose alternativamente según 
conviene.
SU ESTADO MAYOR.
•: .C A D IZ . -
Comandante General.
■ E l Teniente General Marqués de Areliano. 
Segundo idem.
El Erigadier D. Antonio Bastido.
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes 
de Fragata.
| Del octavo__  D: Mauricio Ximeno.
: Del ñero......... D.
Del décimo..... D. Salvador del Castillo.
Del undécimo. D. Joaquín Gómez Barreda.
Del duodécimo. D. Pedro Vizcarrondo.
Sargento mayor.
El Capitán de Navio graduado D. Juan Puig. 
Ayudantes mayores los Tenientes de Fragata.
Del octavo.*.... D. Roque Gruceta.
I Del nono.........  D. Francisco Ruiz de ía Escalera.
\ D el décimo.....  D. Jostph de Medina.
| Del undécimo. D. Cárlos Carrasco. - .
! Delduodécimo. . D, Francisco Ea^ite.
Segundos Ayudantes los AJfércces de Navio.
i Del octavo...... D. Joseph Dotninicis.
| Del nono....... .. D. Andrés Allende. -- ,;o, ;r A
r: Del décimo.....'  D. Alonso Solis. -
¡j Del undécimo. D. Joseph Obando.




El Teniente de Fragata graduado D. Pedro Aubanel. 
Sargentos de Brigada ¡os Alféreces de Id avio graduados. 
D. Francisco Martínez.
D. Juan Ekart.
Sargentos primeros graduados de Alféreces de Navio. 
D. Francisco Ruiz, primer Preceptor de Jóvenes. 
D. Joseph Becerra. ■
D. Joseph Motet.
S e  A l f é r e c e s  de Fragata.
D. Juan de Aguilar.
D. Francisco de la Peña.
D. Joseph de Burgos.






D. Juan de ViUalon.




D. Teodoro de Sardi.
D. Joseph Santa M aría, segundo Preceptor de Jó­
venes.
D. Diego de los Reyes.
D. Juan de la Cruz Ximenez,
D. Joseph del Pozo.
D. luán de la Cruz Ximenez.
D. Manuel del Pino.
D. Pascual vives.
D. Juan Manuel García.
Sargentos segundos graduados de Ídem.
D. Antonio Huertas.
D. Nicolás Gil.
D. Antonio Olivera. .
J>. Ramón Villegas. >
D. Félix Hueltas.
D. Manuel Supion.




D. Pedro López del Rincón.
D. Juan Dueñas, Cabo segundo.
D. Alexandro Serrano, Cabo primero.
Infantería de Marina.
D. Salvador Carbouel, Soldado.
D. Ventura López, Soldado.
~'j! ' Capellanes. : • —
D- Andrés Bescnan Mayoral.
D. Pedro de Fueutes. •; ( . ■ .v
Cirujano. ■ [r
D. Joseph Cerdá. a
Músicos -  ' r
. 8 - - • ' í ' 
Tambores m ayores . • '
’ 2 ,
. Armero , ■
I .
' .  Total.  ;
Tropa por completo.......... 453*5 \ . 6ol
Idem supernumeraria.... é s f *
Escuadras de Inválido¡.
Primera.
El Alférez de Fragata graduado D.
Sargentos........................................................... i j
Cabos................................    S
T a m b o r e s ........................................  r
Soldados.......................    a i
Segunda.
Subteniente el Alférez de Navio graduado .
D. Felipe Franco.
Sargentos......... ................................................  14
Cabos...................     9
Tambores................................................... ....■  2
Músico....................   o
Soldados.........................~................ ......... . n6
Total de las dos Esquadras........................." 91
D E P A R T A M E N T O  D E  F E R R O L .'
Comandante principal. .
El Capitán de Navio D. Juan Suarez. .y
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes 
de Fragata.
Del primero.... D. Ricardo Darrac.
Del segundo.... D. Juan Bautista Doral. V 
Del tercero.....;’ D. Ramón Aguilar. . . .
Sargento mayor.
El Teniente de Navio D. Vicente-Voz.
Ayudantes mayores los Tenientes de Fragata.
Del primero.... D. Joaquín NuBez.
Del segundo.... B. Francisco Toubes.
Del tercero...:.. D. Joseph Corvera.
SegUii'dos Ayudantes los Alféreces Se Navio.
Del primero.... B. Joseph González Castaüon.
Del segundo.... D. Pedro Arana.
Del tercero.....  B. Diego Allende.
Del duodécimo.. D. Joseph Garda de Quesada. 
t Furriel mayor.
ElTenientede Fragata graduado D. Eugenio N u- 
Bez.
Sargentos de Brigada los Alféreces de Navio graduados. 
D. Francisco Valseco.
B. Juan Martínez, primer Preceptor de Jóvenes. 
Sargento primero graduado de Teniente de Fragata.
- B . Marcelino Martínez.
Idem graduados de Alféreces de Fragata.
D. Pascual López. • tí
D. Juan Escalera.
D. Francisco Rubio. . . .. .
D. Joseph de Ribero.
B. Antonio Moreno. ............  -. . i
B. Francisco Centurión.
B. Joseph de Torres.
B . Juan García. •'
B. Vicente Florez.
B . Santos N ogales.'
B. Lorenzo Vicente de P az, segundo Preceptor 
de Jóvenes.
D. Manuel Navarro 
B. Joseph FAramo.
B. Antonio Esquivel.
B . Antonio Abadía.
Sargentos segundos 'con l l  mismo grado.
B . Manuel López. - 
B. Juan Ramírez.’ *
B . Manuel Villauueva.
B . Esteban Velez.
D. Andrés Tarrio.
• D. Sebastian Corceles.
D. Francisco Sánchez.
Capellanes.
B . Andrés Racatnonde.
D. Antonio Rodríguez Pereyra. ■ -
Infantería de Marina.
Infantería de Marina, 
Cirujano.
D. Antonio Vázquez: T
l*. r.- _ Tambor mayor
; ' j
.. Total.
Tropa por completo.......  3721 \
•Idem, supernumeraria. . .  14 5 / 3S66
Escuadras de Inválidos. 
Primera.









Total de las dos Esquadras. ................. ios
D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A .
Comandante principal.
El Capitán de Navio D. Antonio Barrientos.;.
Comandantes- particulares de cada Batallón los Capitanes 
- t . de Fragata.
Del quarto...... D. Antonio Ruiz Mateos.
Del quinto....... D. Antonio Palacios. •
Del sexto.......  D. Francisco Villamil.
Del séptimo... D. Pedro Sanguineto...............íL
Sargento Mayor..
El Teniente dé Návío D. Joseph Saravia. 
Ayudantes Mayores los Tenientes de Fragata.
Del quarto...... D. Francisco Rato.
Del quinto....... II. Joseph. Julián.: . ' b • . a
Del sexto....„.. D. Antonio Angosto. /I
Del séptimo.... D. Francisco Perler.
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio.
Del quarto.— . D. Francisco Saravia. > , .0.
Del quinto....... D. Manuel Ansoategui.
Del sexto........ D. Julián Tacón. • : . ?




El Teniente de Fragata graduado D. Francisco 
Amieva.
Sargentos de Brigada ¡os Alféreces de Navio graduados. 
D. Manuel-Enriquez.
D. Manuel Cortes.
Idem de Alféreces de Navio ios Sargentos primeros 
D. Joseph Rodríguez Cela.
















D. Gregorio Escovedo. •
D. Joseph García García.
D. Salvador Fernandez.
D. Manuel Garda.
Sargentos segundos con el mismo grado.
D.Juan Serón.
D. Vicente Moyses.





D. Agustín del Corral.
Tambor mayor
I .
Tropa por completo...... 4128
Fsquadras de Inválidos.
Primera. :
Subteniente D. Antonio Fernandez. -
Sargentos........................... ...........................  16
Cabos__ ; . ....................................................  4
8 o
Artillería di Marina.
Tambores.............. . . . . . ................................  e
Soldados........................................................  jó
. ' Seguida. r
J Subteniente D. Juan Felices. ’ . t ,,,
■ Sargen tos..-i...........      17
' Cabos......... .Y ............... ................. . . i ’, 6
Tambores............................    2
. , Soldados. . . . . W. . ' -• • ....... . . . .......... . 22\
Total de las dos Esquadras.................i . .  95
REAL CUERPO DE ARTILLERIA DE M ARINA.
Consta de tres mil trescientas y  veinte plazas, in­
clusos los Jóvenes, distribuidas en veinte Brigadas, y  
cada una tiene la fuerza siguiente. ¡ oí! .:
Un Xefe , que es Teniente de Navio.
Un segundo Xefe , Teniente de Fragata.
Un Teniente , Alférez de Navio.
_ ■ Un Subteniente. A lférez .le Fragata.
Condestables.. .............. . . . ’................  S
Cabos...........................    16
Bombarderos..... ......................................16
Artilleros.........................     48
A yu d an tes..,.'.................................
Jóvenes......... ..............................  14
Total de Plazas.. . ..........................  166
Hay ademas en cada Departamento un Tambor 
Jmayor. ..'...-..''i,
Tiene este Cuerpo Escuelas de Matemáticas, en don­
de se enseña la Aritmética,Geometría elemental, Tri-
fonometrla plana,Geometría práctica, Artillería, Bom- ardería, Piroctenia ,.Fortificación , Minas, Algebra, 
Estática. Maquinaria, Hidráulica, Hidrostática:, Aero- 
metrla , y  Dibuxo , con un Maestro principal , un se­
gundo , y  quatro Ayudantes de Maestro en el Departa­
mento de Cádiz, y  en cada uno de los otros un segun­
do Maestro con quatro Ayudantes de Maestro: el pri­
mero y  los segundos Maestros son Oficiales, del Esta­
do mayor de Artillería , y los Ayudantés , Condes­
tables ó Cabos de dicho Cuerpo. Sobre dichos trata­
dos hay exámenes públicos en los Departamentos ca­
da tres años, y anualmente de la práctica.de la A r- 
I tillería, Bom bardería,y Piroctenia.
Su unifórme casaca, calzón y forro a zu l, buelta,






solapa, collarín y  chupa encamada, y  boton dorado, 
con la inscripción de Real Marina.
Las divisas son : los primeros Condestables traen 
dos galones estrechos en la buelra, y tres sardinetas 
del mismo ' alón : los segundos dos galones y  dos sar­
dinetas: los Cabos primeros un galón y  dos sardinetas: 
los segundos un galón solo : los Bombarderos una 
bomba bordada en la buelta : los Artilleros una palan­
queta bordada en la buelta; y  los Ayudantes lisa la 
buelta.
Actualmente se halla este Cuerpo repartido en la 
forma siguiente.
En Cádiz están la i , 3 , 4 , 9 , io ,  n  y  10 Bri­
gadas.
En el Ferrol l a » ,  j ,  8, u ,  1 3 ,  14 y  19.
Y en Cartagena la 6, 7 ,  15 , 16 , 17 y  rs.
SU ESTADO MAYOR.
C A D IZ .
Comisario General.
El Xefe de Esquadra D. Francisco Robira.
Segundo Comandante y Comisario Provincial.
El Capitán de Navio D. Pedro Varela.
Sargento mayor.
El Capitán de Fragata D. Ignacio de Olaeta.
Comisario Provincial supernumerario , y Ayudante 
General interino.
El Capitán de Fragata D. Tomas Perez.
Idem honorario el Capitán de Fragata D. W ol- 
fango de Mucha.
Ayudante mayor de Artillería.
El
,. Idem de Tropa.
El Teniente de Fragata D. loseph Autran.
Maestros de Matemáticas.
Principal. El Capitán de Bombarda D. Juan Ruiz.
Segundo... El Teniente de Brulot D.Joseph Molina.
Capellán.
Fr. Francisco de lps Reyes.
Cirujano.
D. Sebastian Gaya.
' c . .. Tambor mayor
I .
ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA.
Capitanes de Bombarda.
D. Raymundo Ibafiez.
D. Francisco Perez Naranjo.
D. Manuel Salomón.
D. Juan Perez Serna.
Idem de Brulot,
D.Dionisio Galvez.
D. Félix de la Cerda.







D. Diego Santa María.
D. Luis Valderrama.
D. Juan Curie!.
D. Francisco del Castillo.
D. Juan Sanz.
D. Joseph Salgado.











D. Juan de Medina.
Idem graduados los primeros Condestables.
D. Francisco Arce.
D. Nicolás Gutiérrez.





Inválidos de este Cuerpo, '- i
Primeros Condestables........... ................... u
Idem se g u n d o s...........................   io
Ca bos primeros............................................  10
Idem segundos........... ..................................  6
Ptrtillerla de M arina.
A rtillería  de M arina,
tam bores...........— ...........................i
Bombarderos.................. .......... ................... 4
Artilleros........i ................................ . . . . . . .  4
Ayudantes....... ............ .................................  6
-Total . . . . . . . . . . . ......... .T . . .  S3
F E R R O L .
ESTADO MAYOR.
Comisario Provincial. •
El Capitán de Navio D. Andrés de Llanos.
’ v  ^ Idem Supernumerario. >
El Capitán de Fragata D. Francisco Cano.
Idem honorarios.
El Capitán de Fragata graduado D. Joseph Soled 
Sargento Mayor y Ayudante General.
El Teniente de Navio D. ]uan de Donestebe.
Ayudante Mayor de Artillería.
’E1 Teniente de Fragata D. Bruno Varela.
. .  t .........  Idem de Tropa. ■ ■ ■
El de igual clase D. Ignacio Sanjurjó.
Maestro de Matemáticas.







ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA.
Capitanes de Bombarda.
El Capitán de Fragata graduado D.Jdsepb Soled 
D. Froylan Feixoo.
D. Andrés Martin. • . .!
Idem de Brulot.









Artillería de Marina. ■
I). Andrés de la Cruz.....................
p . Francisco Baüon. .
D. Gonzalo Amigo.
Idem honorario. ..
-  D. Juan Antonio Arellano.
Idem graduados los primeros Condestables. 





D. Ramón de la Peña.
Inválidos de este Cuerpo.
Condestables......... ..................................... xa
Idem segu n d o s..:....'..............................  12
Cabos primeros..................   15




T o tal............. ...........................................  55
C A R T A G E N A .
e ;s t  a  d  o  m a y o r .
Comisario Provincial.
F.l Capitán de Navio D. Gabriel de Ciscar. 
Interino.
D. Pedro Ruiz Mateos.
Idem Supernumerario.
El Capitán de Fragata D.
Sargento Mayor y Ayudante General.
El Teniente de Navio I). Fulgencio García Cueto.
Ayudante Mayor de Artillería.
El Teniente de Fragata D. Manuel Salinas..
Idem de Tropa.
El Teniente de Fragata D. Cirios Selleri.
Maestro de Matemáticas.




D. Juan Velez. . .. <
Tambor mayor i ■
I .






D. Rafael F io l..
D. Francisco Duarte.
Tenientes de Bombarda.





D. Joseph de Flores.
D. Fernando laFuente.
Idem graduadoslos primeros Condestables. 




D. Juan del Villar.
D. Juan Rodenas.
D. Mateo Salmerón.
D. Antonio Gil y  Mas.
Inválidos de este Cuerpo.
El Teniente de Brulot D. Angel Muzo.
A rtillería  de JUa'ina.
Condestables..................................................... 10
Cabos primeros....... .......................................  19
Bombarderos........... ...................   3
Artilleros.............................  i t
Total...................v ........... ¿.......... ................  43
R E A L E S  F A B R I C A S  D E  F U N D I C I O N
DE ARTILLERIA DE LA CAVADA 
Y SDS DEPENDENCIAS.
Director y Comandante.
■ El Brigadier D. Joseph Valdés , interino. : 
Segundos Comandantes.
El Teniente de Navio D. Diego Prieto, de las Rea­
les Fábricas de Artillería de fierro colado y  mu­
niciones de la Cavada y  Lierganes.
El de la misma clase D. Gerdnimo Tabern , del 
Astillero de Ribota, y de las obras hidráulicas 
de Asturias.
Oficiales destinados en las empresas del Rio Na/on.
El Teniente de Navio D. Sebastian Fernandez.
El Teuiente de Fragata D. Joseph Cienfuegos.
Asesor. . .1'
D. Felipe Cobo de la Torre.
■ Fiscal. "i
D. Mateo de la Banda
Escribano. ■ -t
D. Amonio de la Carcoba.
Oficiales para reconocimientos y pruebas de las piezas.
El Capitán de Bombarda D. Froylan FeixoO.
El Teniente c!e Ídem D. Pedro Sánchez. .;
Id. D. Joseph Salgado.
Ayudantes de fundición. f
B. Antonio Bernó. .T
D. Miguel Baldor. '
D. Juan Lombo,
Arquitecto.




F.n la Cavada. D. Francisco Crespo.
En Liérganes. D. Joaquín de la Cantolla,
Maestro Carbonero,
D. Manuel de Miranda.





- y  . &  > :
Individuos de Contaduría de Marina*
_ Ministro de Real Hacienda.
El Comisario Ordenador D. Pedro Villanueya.
A  sur órdenes.
El Oficial primero D. Francisco Miera.
Tesorero. •'
D. Francisco de la Torre.
Con la futura de la Tesorería.
El Oficial Supernumerario I>. Bernardo de la Tor­
re.
Fábricas de Artillería.




Contador . . .  D. Alonso de Arias.
Oficial.... i .  D. Pedro de Salas.
.2 . D. Francisco de la Rallada.
Guarda-Almacén general.
3. D. Juan de la Cantolla.
. R-'vistador.





Su Ayudante y del Guarda-Almacén.
D. Juan de la Serna.
Guarda—Parque de Tixero.
D. Pedro Guati.
Tribunal de la Conservaduría de montes.
Juez.
El Ministro de Real Hacienda.
Encargado de su repoblación.





D. Mateo de la Banda.
Escribano.
B. Antonio de la Carcoba.
. •. Comisarios de montes.
D. Mateo de la Banda.
D. Mateo de la Tixera.
D. Joseph Gajano.
D . Pedro del Campo.
Guardas de montes y  Rondines.
6 .
■ TA BR 1CA DE MARRON. .
Director.
El Brigadier D. Joseph Valdés , interino. 
Interventor. ■









D. Joseph V elez, con un AyudanleT
Inspector de Anclar. • -
El Capitán de Navio D. Joseph Astigarraga.
Maestro mayor de Ancorería.
D. Francisco Rezabal.
Idem de Pu!an<iuetas y Herrages.
D. Manuel de Viadero.
Un Rondín.
En esta Fábrica hay tres Obradores para la cons­
trucción de anclas, treinta fraguas de mayo para per­
feccionar las palanquetas y trabajar toda suerte de 1 
herrages ; y  quatro martinetes para tirar las barras de : 
las palanquetas, quadrado, planchuela y  cabilla de todas 
medidas, y  clavazones de nueve pulgadas para arriba. ¡
CUERPO DE PILOTOS.
Compártese este Cuerpo de Pilotos de altura de pri- i 
mera y  segunda clase, Pilotines, y  Pilotos prácticos ¡ 
de Costas y  Puertos.
Hay Escuela en los tres Departamentos para en- 
sefianza de la Navegación y Dibuxo,con tres Maestros j 
destinados en cada uno de eilos.
Su uniforme casaca y  calzón azul, chupa, buelta 
y  solapa encarnada, ojal de oro , y  boton dorado con 
ancla. Distinguense las diferentes clases por el número i 
de estos en la solapa , buelta, cartera y  faldones, He- j 
vando los primeros Pilotos en la solapa , buelta , c a r-  j 
tera y  faldones tres ojales de esterilla de oro: los se­
gundos dos ojales de lo mismo : los Pilotines uno; y 
los Prácticos chupa y  solapa azul.
ESTADO M AYOR.
C A D IZ .
Comandante en Xefe.
El Xefe deEsquadra D. Antonio Chacón.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Joseph Volante, . .
•' : - Ayudantes.
Primero. El Teniente de Navio D. Juan Salomón. 
Segundo. El Teniente de Fragata D Joaquín Camacho. 
Ayudantes del Comandante en Xefe de Pilotos 
en las Américar.
Havana......  El Teniente de Fragata graduado D. An­
drés Otero.
Pilotes de Cdctiz.
Californias. El Teniente de Fragata D.
tima...........  El Teniente de Fragata D. Joseph Mo-
ralcda.
Maestros. .
Prima o. El Teniente de Navio graduado B. Fran­
cisco Gómez.
Segundo. El Alférez de Navio graduado B. Julián Ma­
chado. s
Tercero. El Teniente de Navio graduado D, Pedro 
Martínez Rivelles.
Maestro Supernumerario.
El Pilotín del número D. Joseph Volante. 
Primeros Pilotos graduados de Tenientes de Fragata. 
B. Pablo Sisur.
B . Juan Martínez.
B . Alexo Berlinguero.
Idem fuera de Reglamento.
B. Joseph Cafíizares.
Idem de Alféreces de Fragata.
B . Joseph Flaquer. •
B . Salvador Gutiérrez.
B. Marcos de Aragón.
B. Lorenzo Vacaro.
B. Rafael de la Peña.
B . niego Moreno.




B. Joseph Antonio Muzo.
B. Andrés Oyarvide.
B. Juan Biaz Maqueda.
Idem fuera de Reglamento.
B. Gonzalo López de Haro.
ídem sin graduación.
B . Francisco Ortiz.
B. Pedro X inienez de Soto.
B. Francisco Cansino.
B. Pedro Sánchez.
B . Antonio Castellanos,'
B. Juan Xlmenez.
B. Joseph Ruiz.
B . Ignacio de Pazos.
B. Juan Alias.
B. Joseph de la Pena , de aumento al número: 
comisionado de práctico en el Rio de la 
Plata.









I). Juan Diaz Soldán.
D. Julián Alias.
D. Vicente soulier.
1). Francisco Sánchez Crespo,
D. Francisco Olivero.
I). Juan Cailon. i
D. Diego Villegas - ■ ■
D. Juan García Paredes.
D. Miguel Moran.
D. Francisco Remy.
D. Andrés Ramos. -




D. Juan de Iriarte. .










D. Vicente de la Pella.
D. Francisco Ruiz Perez.
D. Antonio de Castro. ■
D. Domiugo de Lema.
D. Pedro González.
D. Teodosio Vico.






D. Juan Gómez Sandé.
D. Juan Dieguez:
D. Pedro Ruiz Risueño.
D. Manuel Yaííez.





D. Ignacio del Hierro.
D. Miguel Sánchez Reciente.




D. Andrés Perez Marañon.
T>. Juan Pascual Truxillo.
D. Joseph Lahaurie. : '  ■
D. Manuel Martínez Camacho.
D. Francisco Sánchez-.
D. Juseph de Sierra, •
D. Joseph Gutiérrez.





' D. Joseph María Cordero.




D. Miguel García Diez, 




I). Joseph Narvaez. 
j). Carlos Cambiazo.
D. Juan Martínez Zayas.
D. Juan Pantoja.
B . Esteban Mondofio.
D. Francisco Guillen, 
p . Francisco de Torres.
P ilo tines
Vigías del Puerto de Cádiz. _ .
El Teniente de Fragata graduado D. Aurelio ia \ ir„  
1). Antonio Fernandez.
D. Antonio Garcia. ' '
Vigías de la Torre Alta de Id Isla de León,
D. Bernardo Polero.
D. Francisco Xavier Poleroi
Su Uniforme casaca y calzón azul, buelta, cuello> 
forro y chupa encarnada. Las solapas con quatro ala— 
mares , y la chupa guarnecida con galón estrecho de oro.
Práctico mayor del Puerto do Cádiz.
Joseph de la Rosa.
Prácticos de número
, 1 2 .  '
Práctico de la Sabía de Algeciras.
El
Práctico del Rio de la Plata.
El primer Piloto D. Joseph de la Pefia,
Idem en Montevideo.
D. Manuel Mermes.
Prácticos supernumerarios de Cádiz
1 0 .
Práctico de Costa con destino fixo en la Havana.
El Alférez de Fragata graduado D. Pedro Truxillo.
F E R R O L .
Director.
El Capitán de Navio Vizconde de Rias.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Regué Sopeña. 
Ayudantes.
Primero. El Teniente de Navio D.
Segundo. El Teniente de Fragata D. Antonio Al­
calá.
Maestros.
Primero. El Teniente de Fragata graduado T>. Dioni­
sio M acarte, de la Orden de S. Juan.
Segundo. El Alférez de. Fragata graduado D. Vicente 
Ferrer.
Tercero, El r
Primeros Pilotos graduados de Alféreces de Navio. 
D. Ramón de Amaya.
D. Juan Salomón. -
D. Juan García. 1 '
D. Manuel Bruíiel.
Idem de Fragata.
D. Benito García. .
D. Vicente Artaduy.








D. Benito de Castro.
D. Nicolás del Pino.
D. Benito de Lago.
D. Joseph Miranda.
D. Gregorio del Casal.
Primeros Pilotos honorarios.
El Teniente de Fragata graduado D. Juan Mufioz.

































D. Salvador de Castro.
D. Antonio Torneo.
D. Christóbal Vivar.
D. Manuel Amor. •
= rsr= -— ----- .-z=m -------------------------- ---------¿ |
•Pilotos de Ferrol.
D. Antonio Rosende. " '*
D. Francisco Roa.
P . Antonio Cirio.
D. Jpsepb Texeyro.





P . Diego Gil.
P . Domingo López. ! .
P . Bernardo Casanova.
P . Manuel Güín de Torres. ’
P . Joaquín Bedriiiana.
D. Cayetano Villamil.
P . Diego Cayon.
D. Josepli Cabeza.
D. Felipe García. ■
P . Manuel Ramos.
P . Francisco de Lago.
P . Juan de la Vega.
P . Domingo Villar. ■
D. Juan Bermuy. ••
P . Manuel Raymundo.
P. Andrés Paz.
P . Baltasar Monserrate.
D. Joseph S3avedra.
P . Pedro López.
P . Mauro Vellón.
D. Bartolomé Salieras.
D. Joseph Várela.
P . Joseph de Fraga.
D. Ramón Ballarino.*'
D. Jostph Inzuela.
D. Joseph Domingo Gil.
D. Francisco Rubio.
P . Juan Antonio Rodríguez.
P . Jacobo Figueroa.-
P . Andrés Cabezas. ■ ......... ■
P. Pedro García.
P . Angel de-la Iglesia.
D. Jacobo González.
D. Juan Santos de Uranga,
Práctico de Puerto.








C A R T A G E N A .
Director.
El Capitán de Navio D. Joseph Arámburu. ;.
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Juan lllescas.
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Jayme Martorell. 
El Teniente de FragataD. Joseph Faquineto. 
Maestros.
Primero. El Teniente de Fragata graduado D. Euge­
nio Noyrat.
El segundo Piloto D. Joseph CAceres.
El Alferez.de Fragata graduado D. Agustín 
Berlinguero.








Idem de Alféreces de Fragata.
D. Fabian Abances.
D. Miguel Diaz.










• D. Ignacio Tono.








D. Juan Montero de Espinosa.- 
D. Alfonso de la  Torre.
D.'.Juan Cifre.
Pilotos de Cartagena.
Pilotos de Cartagena. 
D. Joseph Castell.
B. Sebastian Bamiano. '
D. Juan Navarrete.
D. Antonio Angarea.
D. Francisco de la Tor-e.
Segundos Pilotos.

















B. Telesforo de Ventas.
D. Miguel Moreno.
B . Joseph Fspinosa. - 
B . Joseph Alcaraz.
B . Hipólito Tono.
B . Manuel Martínez Salcedo.
B. Tomas González.




B . Julián Moreno.
B. Pedro García.
Fuera de Reglamento. 
B . Manuel Illescas.







Establecida! con Real aprobación en el distrito de cada 
uno de los tres Departamentos.
CADIZ.
R E A L  COLEGIO D E  S. T E L M O  D E  S E R IE L A .
Director, t  ..
D. Antonio Ramos.
lú e s  Conservador.
El Ministro de la Provincia.
Quatro Maestros de Matemáticas, i 
Uno de Latinidad.
Otro de primeras Letra's.
Quatro Ayudantes.
Un Maestro de Maniobra. ,
Otro de Idiomas.
Un Contralor con su Ayudante.
Un Mayordomo.
Y  los demas Dependientes que corresponden d la 
dotación de ciento y  cincuenta Colegiales, y  quarenta 
Porcionistas.
R E A L  COLEGIO D E  S . TELM O  D E  M A L A G A .
III,
Director.
D. Joseph Ortega, de la Orden de Cárlo: 
Caudnigo de la Catedral de M álaga. 
fuer. Conservador.
El Ministro de la Provincia.
Quatro Maestros de Matemáticas.
Uno de Latinidad.
Otro de Comercio.




Un Contralor con su Ayudante.
Un Mayordomo.
Y  los demas Dependientes que corresponden á la 
dotación de cien Colegiales, y  quarenta Porcionistas.
| Primero. El 
i Segundo. El
FERROL.
E N  S . S E B A S T IA N .  
Maestros.
§
E N  BILBAO .
Maestro. - ’
El Alférez de Fragata graduado D. Ignacio Alviz.
E N  C A S T R O -U R D IA L E S . . y 
El primer Piloto particular D. Servando Calera.
E N  P I A S  E N C I A  P R O V I N C I A  H E  G U I P U Z C O A .  
Maestro.
El segundo Piloto particular D. Martin de Lar- 
ragoyti.
E N  L A R E D O .
Maestro.
El Teniente de Fragata graduado D. Felipe de la 
Rentería.
E N  S A N T A N D E R .
Maestros.
Primero. El primer Piloto graduado de Alférez de 
Fragata D. Joseph de Hermida.
Segundo. El Alterez dé Navio graduado D. Andrés de 
la Cuesta.
ESTADO
BEL REAL INSTITUTO ASTURIANO BE GIJON BE 
CIENCIAS EXACTAS y  NATURALES.
Promotor.
El Exc. Sr. D. Gaspar de Jovellanos , de la Or­
den de Alcántara, Consejero de Estado.
Director.
El Brigadier D. Joseph Valdés , de la Orden de 
Santiago, con.destino por comisión en las Rea­
les Fábricas de Artillería de la Cavada.
Segundo Director.
El Teniente de Fragata D. Joseph Cienfuegos. 
Profesores.
De Matemática. El segundo Piloto D. Cayetano 
Fernandez Villamil.
De Náutica. Id. D. Diego Cayon.
De Ciencias-Físicas. D. Joseph Alvargonzalez Zar* 






Aguilar. . .  
Algeciras . 
Alicante . .  





Ceuta. .  . . 
Cor uña . .  . 




Málaga . .  
Matará.. .  
Palam ár..
Palma en M a­
llorca.
Puerto de Santa 
María. - 
San Feliu . . . . .
San Fúcar, de 
Barrameda. 
Santa Cruz de 
'Tenerife. i  
Santander..........
ioSanta P o la .. . .
El  Teniente de Fragata graduado 
D. Juan Fernandez Valera.
El Teniente de Navio D.MauuelTra- 
vesi.
E l Teniente de Navio D. Joseph Mar­
tínez de Mediuilla. •
El Teniente de Navio D. Joaquín 
Mendizaval.
El Alférez de Fragata D .RafaelG ue- 
vara.
El Capitán de Navio D. Martin Se­
rón.
El Capitán de Navio D. J.oaquin F i-  
dalgo.
El Capitán de Fragata graduado Don 
Juan Grimarest.
El Teniente de Navio graduado Don 
Pablo Menacho.
El Capitán de Fragata graduado Don 
Joseph de la Rocha.
El Alférez de Fragata graduado Don 
Manuel Jadraque.
El Capitán de Fragata D. Joaquín 
Somoza.
El Teniente de Navio D. Antonio 
Pontigo.
El Teniente de Fragata graduado 
D. Estéban Espuch.
El Capitán de Navio D. Manuel 
Verdesoto.
El Alférez de Navio graduado Don 
Francisco Clausell.
El Alférez de Navio graduado Don 
Juan Martínez Barcelon.
El Teniente de Navio graduado Don 
Lucas Orell.
El Teniente de Navio D. Francisco 
Carrizosa.
El Alférez de Navio graduado Don 
Juan de Villaseca.
El Teniente de Navio D. Joseph Pa­
yan.
El Alférez de Fragata graduado D. 
Cárlos Adan.
El Intendente de Marina graduado 
D. Fernando de la Sota.





Santoña............  El Teniente de Navio D. Ramón
Nesprales.
Sevilla .................  E l T en ien te  de  F ra g a ta  g ra d u a d o
D. M anuel M olina .
Tarragona y Sa- E l A lférez  de  N sv ío  D . A ngel de l 
lou. Pino .
Torre Vieja y la El Alférez de Navio graduado Don 
Mata. Juan Moreu.
Tortora............ . El Teniente de Navio D. Juan Bien-
pica.
Valencia............. El Tenieute de Fragata D. Isidoro
Rebollo.
Vigo....................  El Tenieute de Navio D. Andrés,
de  la  F u en te .
Vinaríz.............  El Teniente de Navio graduado Don
Jo aq u ín  G il de  B ernabé .
En lar América* y en Asia.
Buenos-Ayrer... El Alférez de Fragata graduado Don 
Manuel Martorell.
Puerto-Cabello.. E l C ap itán  de C orreos con g rad o  de 
T en ien te  d e  N av io  D. A ntonio  R o­
d ríg u ez .
Callao................. El Capitán de Navio graduado Don
Agustin Mendoza.
Cartagena.........  ni Capitán de Fragata D.
C avile .................  E l
Cuba................... El Teniente de Navio D. Francisco
de Varas.
La Guaira...........  E l A lférez  d e  F ra g a ta  g rad u ad o
D. Salvador Quintero.
Havana.............  El Capitán de Fragata graduado
D. Ramón Buchell.
Matanzas.........  El
Montevideo........ El Capitán de Fragata graduado Don
Fernando Soria.
Nuevo Orleanr... El Alférez de Fragata graduado Don 
Joseph de Hevia.
Puerto-Rico.... El Teniente de Fragata D. Juan Hur­
tado.
Valparaíso.......... E l T en ien te  d e  F ra g a ta  g rad u ad o
D. Juan de Mendoza.
Vera-Cruz.........  El Capitán de Navio graduado Don
B ern ard o  de  O rta .
A R SEN A LE S.
E ste  a r ticu lo  im p o rtan te  h a  parec id o  d e ta lla r lo  con
individualidad para que el Público pueda formar idea
« j
^-'.tíe < o/.3trucc¡on D¡au^ H ^ S,fOS y Exclu'd° , Gra- I 
dores,QuartcR-s v  S m K P H if“  ar e"  s«co,Obra­
la construcciónScaren é 4 \ d f l0S correspondiemes á Ide! p,ey ofiri ^  y  drrnamento de los Baxeles i 
Diquesré S ^ r ' S  Y razón,Presidio,Huspbá?, 
II  rnaSdod»’loS a fn 'V  V Paí >^-‘ de Artillería.’ I 
Xtfes Subalternos oue rUníen* eS ®sta, dividido en los
! ,í- ? 's s r ra B s ~
- ■ « s s i w a a f e - í í
-  ARSENAL DE CADIZ.
171 , Comandante.
E s t e  & !■ ??, ?■  ;r e o d o r °  A r g u m o s a .
P u e s to , á  ,„<• O ficiales ílod Mla  T r»?a  íllle g u a rn ece  el 
R ond ines  & c  • d /s tr lh » ™  Jl, a r  ’ MarJ R,er,:>. Presidio.
, servicio de acilerdo^r nYie a gente  ^ 1¿1S faenas <lei 
-I gobierno pon, có “ m í f a í S  aX efes’  y 'Fniendtl 
su custodia a i"  “ lo y  vigllal.cia "1 1 ’ ' iada 
r ,  r - .- ó ,,,  SeRundo Comandante..
Ayuda mes S u la U « ,io ? maS Marc!alde
- ;■  W f 4 í f E « a ' T , S e ,
71,71,7, , rtlmatTn ¿ e n lr ÍÍn |di,s/ e ^ 'O o s d e  Tos
- " . ■ r o o T í o í o T í t s i ^ s r ^ i ; , 1, " ™ ^ " ' » ' 1'
c , o  •. ' , P r” "er Ayudante.
" t . P ' t o ?  de Fragata D. Antonio Tovar 
Dos Ayudantes .Subalternos.
' El Ys.rn a pon iera  Comandante..
mas lví!mozS.qU ra ¿ lDE.eniero D¡rector D. To-
ridafdeí NaW os''li?hn|,3a/ 0nStruCcion ’. carenas V recor­
t e
ArsenaTyTrecadero kiOSCÍVÍIeS é hidráulicos e" 
E x is te n  á las d r d e n e s  d e  e s te  in g e n ie r o  Coman- |
i o 3
Arsenal de Cádiz.
danteun Ingeniero Director encargado del Detall , y  
los Ingenieros Subalternos correspondientes.
Maestranza y atros Operarios. ' 
Carpinteros de ribera, inclusos los Contra­
maestres de Construcción , Ayudantes y
Capataces......................................................  979
Calalates, inclusas todas clases..................  787
Carpinteros de blanco................................... 130
Escultores.........................................................  n
Moíoneros......................................................... 60
R em o la re s .................................................................. 6
F a ro le ro s ......................................................  -o
H erreros......................................................... 160 •
Cerrageros.................... - .................................. 24
En el Obrador de tirar planchas de plomo. 7 
Fabricantes de Bombas contra incendios... 26 
En el Obrador de Armería con un Capataz. 40
Toneleros...........................................................  5°
En el Obrador de Velas con un Capataz... 99
E11 el de R e co rr id a ...................................... 3°8
Aserradores....................................................... S9
Pintores..................................... .'............ ........  8
Albaüiles y  Canteros, incluso un Apareja­
dor mayor y  Capataces..................    37S
En el Obrador de Instrumentos náuticos... 20
Individuos en la conservación de maderas. 42
Peones iuclusos los Capataces......................  460
Sastres................................................................ so
Oficiales de M a r , Marinería, Peonage, Rondines y Pre­
sidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
. Contramaestre graduado de Teniente de Fragata.









Contramaestres primeros y  segundos.......... 124
Guardianes primeros y  segundos..;-...........  220
Buzos.......................................................  73°
Marineros y  I’eoues de Matricula...............  134
Rondines.......................    944
r-. Presidiarios.................     3°
Capataces para el gobierno de estosúltimos. 22
Arsenal de Cádiz.
Fábricas de Lona y Xarcia.
Empleados en las Fábricas de Xarcia . . .  329 
Estos individuos consumiéron en ei año de 1798 
1E099 quintales de cáfiam o, con los que fabricáron 
2x546 quintales de.Xarcia de todas menas.
Empleados en la Fábrica de Lona............ 204
Gastáron en dicho alio 1369 quintales de cáda- 
mo , con los que fabricáron 1573 piezas de Lona
• de todas clases........  ....................
. ■ Nota.
Todo el cáfiamo que se gasta en este y  en los de­
mas Arsenales del Rey es de la cosecha de las Provin­
cias de España: y  está arreglado, que las de Granada, 
Murcia y  Valencia surtan a la Carraca: las de Valen­
cia , Cataluña y Murcia á Cartagena; y  las de Ara­
gón , Navarra y  Granada al Ferrol.
Hay también de cuenta de la Real Hacienda Fá­
bricas de Betunes en Castril, Quintanar de la Sierra, 
Tortosa, Caravaca y  Mosquezuela , que pueden surtir 
abundantemente los tres Departamentos,yaun la Ma­
rina mercante; teniéndolas esta también en Granada, 
Murcia y  Estepa de Lonas construidas á  expensas de 
particulares.
Otra.
Seria muy difuso expresar el por menor de las 
compras y  consumos que se hacen anualmente en to­
dos los Arsenales. Son muchos los artlculosy de gran­
de consideración: la diferencia de un año á otro suele 
ser notable,y depende de la mayor tí menor construc­
ción y  reparo de los N avios, de los mas tí menos surti­
dos que se reciben , y  de otras contingencias que ha­
cen variar mucho los gastos encada Departamento. 
Los efectos que se emplean son productos del Reyno, 
á excepción de muy pocos renglones. . •.
A R SE N A L  D E  F E R R O L . ' ■■'} . •
Comandante del Arsenal. '....
El Capitán de Navio D. Ramón Topete.
Este Oficial manda toda la Tropa que guarnece el 
puesto, á los Oficiales de M ar, Marinería, Presidio, 
Rondines & c . : distribuye la gente á las faenas del 
servicio de acuerdo con los otros Xefes; y  teniendo 
el gobierno político y  militar del Arsenal, está fiada 
su custodia á su zelo y  vigilancia.
.............. Segunda Comandante. ■ ■
E l C ap itán  d e  F ra g a ta  g rad u ad o  D . M ateo  M alo  




El Capitán de Navio D. Joseph Ezquerra.
Están á su cargo las recorridas de aparejos de los 
buques, el Almacén G eneral, los de Depósito y  Ex­
cluido, con facultad de inspeccionar toda obra del 
Arsenal; y  cuida privativamente de los Obradores de 
Instrumentos náuticos, del de Velámen y  otros.
Primer Ayudante.
El Capitán de Fragata D. Benito Ruiz de Solazar. 1
Dos Ayudantes Subalternos.
Ingeniero Comandante.
El Director D. Joseph Muller , con dos Ingenieros ¡ 
en X efe, cinco en segundo comisionados fuera del De- ¡ 
parlamento , quatro ídem Ordinarios, seis Extraordi­
narios, seis Ayudantes, dos idem de Construcción, y  
dos Delineadores. . . i
Carpinteros de ribera, inclusos los Contra­
maestres de Construcción, Ayudantes y
Capataces...................................................... 535
Calafates, inclusas todas clases....................3i s
C arp in teros de b lanco ............. ............................. 164
A serrado res .......................................* ...................  9o
Escultores.....................   4
Obrador de Curefiage....................................  51
Idem de Motonería....................................... 36
Idem de Remolar...........................................  10
Idem de Toneleros.......................................... s
Id e m  d e  P in tu ra s ....................................   ao
Idem de Cerragería y  Fundición............... 140
Id e m  en  el de  H erre ría s .......................................140
F a ro le ría  , T a lc o s y  P lan c h a s  de p lo m o . ..  24
Canteros y Albañiles....................................  70
Peones M arineros y  O rd in a rio s ..................  404
En el Obrador de Armería........................... 11
E n el de  V e lám en  y  S astres ..............................  41
E n  el d e  R eco rr id a  d e  A parejos....................  46
En el de Instrumentos náuticos.................... 19
En el de Estopa negra................................... 102
Horno de Reverbero....................................  22
C asa d e  B om bas de  fuego y  de  m a n o ..  15
Oficiales ■ de Mar , Marinería , Peonage , Rondines 
y Presidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
Contramaestre graduado de Teniente de Fragata.
D. Tomas de Soto, primero del Arsenal.
Graduado de A lférez de Navio.
D. Joseph de Arias.
I r
Arsenal de Ferrol.
. Idem de Fragata.
D. Pedro Espiñeyra. ::r *■ >" :
D. Juan Bautista Aguirre.
D. Manuel Bienvenga.
1). Miguel Tarraguera. -
Contramaestres primeros y  segundos..........  49 •
Guardianes primeros y  segundos.................  171
Peones Marineros y de Matrículas............  968
Rondines.............................................  7 1
Presidiarios................................................... , 551
Capataces, incluso el m ayor........................  20
Euros...............................................................  9
Aprendices de Ídem......... , .................... .. 9
Fábricas de Xarcia y Lona.
Número de empleados en la Fabrica de
Xarcia.................................... .....................  201
Estos individuos consumieron en el alio de 1798 
6232 quintales de cánamo en rama , y fabricaron 
6100 quintales de Xarcia de todas menas.
E m p lead o s en  la  F á b ric a  d e  L o n a ..............440
Estos individuos consumieron en dicho año 2513 
quintales de cáñam o, y  fabricáron 3408 piezas de 
Luna de todas menas , y  45 quintales de hilo de velas.
.A R SE N A L DE CARTAGENA.
. . Comandante,del,Arsenal.
El Capitán de Navio D. Juan Salinas.
Este Oficial manda toda la Tropa que guarnece ei 
puesto, á los Oficiales de Mar , Marinería , Presidio, 
Rondines 3tc. : distribuye la gente á las faenas del 
servicio de acuerdo cm  los otros Xeies ; y  teniendo 
el gobierno político y  militar del A rseual, está fiada 
su custodia á su zelo y vigilancia.
...............Segundo Comandante. .
El Capitán de Fragata R. Francisco.Ramos.
Quatro Ayudantes Subalternos.
. Subinspector de Pertrechos.
El Brigadier D. Joseph Pascual de Bonanza. ■ 
Primer Ayudante.
El Capitán de Fragata D. Eduardo Briaut. .
. Dos Ayudantes Subalternos. . . .
Están á su cargo las recorridas de Aparejos de los 
buques, el Almacén General, los de Depósito y  Ex- 
j cluido, con facultad de inspeccionar toda obra del 
Arsenal; y cuida privativamente de los Obradores de 
Instrumentos náuticos , del de Velamen y  otros.
Arsenal de Cartagena.
Ingeniero Comandante.
’ El Director D. Tomas Briant, con d s Ingenieros en 
X efe, quatro ídem en segundo, tres itiem Ordinarios, 
seis Extraordinarios, siete Ayudantes, tresidem de 
Construcción, quatro Delineadores de Ídem , y  un 
Arquitecto. . .
Carpinteros de ribera, inclusos los Contra­
maestres de Construcción, Ayudantes y
Capataces.......... .....................................  755
C alafates...........................................  s°3
Carpinteros de blanco..................     83
Escultores................................................... .. - 5




•Aserradores.. .  7 .............................................. 14o
En la Sala de Galibus...................................  1
Herreros y  Cerrageros.............................   n ?
En el Obrador de Bombas contra incendios. 29 
En las Bombas de fuego para achicar los
Diques..................................     26
En el ramo de maderas............ ..................  3
Peones ordinarios para auxilio de la
Maestranza.................................................... 640
En el Obrador de la Armería......................  55
Idem en el de Velámen................................ 81
En el arreglo de Instrumentos náuticos---- 30
En la Fábrica de Escudos estampados para
banderas.......................................    12
Albañiles , y  Peonage...................................  80
En el Obrador de Pinturas..........................  n
En el Obrador de recorrida de Aparejos. 30 
Oficiales de M ar , Marinería , Peonage , Rondines y 
Presidiarios empleados en el servicio del Arsenal. 
Contramaestres graduados de Tenientes de Fragata. 
D. Miguel Comenche.
Otro Ídem. D. Gerónimo de Murcia , primer Con­
tramaestre del Arsenal.
De Alféreces de Navio.
D. Joseph Picoso. •
D. Pedro Capelo. .
De Alféreces de Fragata.
D. Alonso Moron.
D. Alfonso Morales.
D. Pedro Ruiz Campos , segundo Contramaestre 
del Arsenal.




D. Juan Tuells. '
■ D. Pedro Miguel G inart, Contramaestre de R e­
corridas.
Contramaestres primeros y  segundos. . .  . 91
— Guardianes primeros y  segundos. ..........  196
Marinería de todas clases...............’..........  56a
Rondines................... .. 1 . .  ..............  60
Capataces para la custodia del Presidio... ios
Presidiarios y  Forzados de Galeras.........1639
Buzos y  - Aprendices...................... .............  6
. Fábrica de Xarcia y Lona.-
Núrr.ero de empleados en. la Fábrica de Xarcia,
inclusos Presidiarios................................  525
Estos indiv iduos consum ieron  en e l añ o  de  1798 
.11333 q u in ta le s  d e  c áñ a m o  en  ra m a  , y  fab ric á ro n  
ig u a l n ú m ero  de  q u in ta le s  de  X a rc ia  d e  todas m enas.
Empleados en la Fábrica de Lona..............34a.
Estos iudividuos. consumieron 2030 quintales de 
cáñam o, que han producido 2491 piezas de Lona de 
todas clases.
Nota. ..
Para el giro interior de cuenta y. razón hay las 
dependencias necesarias en cada Arsenal con el nú­
mero correspodiente de iudividuos de este ramo.
........... Otra.
Como los empleados en la cuenta y  razón de M a­
rina 110 Forman cuerpo con la Real Armada por ha­
ber pasado á las órdenes del Señor Ministro de Ha 
cienda, se omite su relación por no corresponder i  
este lugar. . . . .
................ HOSPITALES
Y CUERPO DE PR O FE SO R E S MEDICO-CIRUJANOS.
En cada uno de los tres Departamentos hay un Hos­
pital dotado de un Ministro , un Contralor, y  de los 
Profesores Médico-Cirujanos y  otros individuos nece­
sarios.
C A D IZ .
Froto-Médico General de la Armada.
El Dr. D. Joseph Salvareza, Médico de Cámara de 
S. M. honorario.
Médicos.
D. Joseph Ribero, primer M édico, destinado en 






D. Igna< io García.
D. Nicasio Igartuburu. Interino.'
Colegio c'e Medicina y  Cirugía en el Departamento 
de Cádiz establecido en el año de 1748. Hay en ól diez 
Catedráticos para ensebar toda la Medicina , Cirugía 
y  Ciencias auxiliares. Consta de cien Colegiales cos­
teados por cuenta de la Real Hacienda, y  de ellos 
se eligen los Profesores para el servicio de la A r­
mada, distinguiéndose en las clases de Ayudantes 
primeros y  segundos.
Cirujano mayor de la Real Armada.
Dr. D. Domingo V idal, Cirujano de Cámara de 
S. M. honorario.
Catedráticos. ■
D . Francisco Martínez.
D. Joseph Sabater.
D. Cárlos Ameller , Secretario perpetuo.
D. Juan de Vera.




D. Miguel Bullosa, de Física experimental.
D. Francisco Arjona , de Botánica.
D. Casimiro Gómez Ortega , honorario. 
Bibliotecario.
D. Antonio España, de {Medicina Teórica-Prác­
tica.
Maestro de Farmacia Inspector de Medicinas.
D. Joseph Melgarejo.
Disector Anatómico , y Cirujano mayor de la Armada.
D. Antonio Ranee , jubilado.
Ayudante del Laboratorio Químico.
D . Antonio Puga.
Cuerpo de Médico-Cirujanos de la Armada según sus 
respectivos destinos en los Departamentos.
C A D IZ .
Cirujano mayor de la Armada.









D. Joseph Sabater. ■ -.
D. Cirios Ameller. ' - •  ...... . . . . . .
D. Juan de Vera.
D. Juan de Arejula. i.u ' . . .
D. Manuel Padilla.
D. Diego Terrero.
D. Miguel Arricruz. c.












D. Pascual de Morales.
D. Manuel de Ramos.
D. Francisco de Flores.











D. Antonio Muñoz. *
D. Fraucisco González.
D. Francisco Lana. .-.•*
D. Miguel Jareda.
D. Francisco Zafra. ■ .i.
D. Francisco Moron.
D. Christdbal Gutiérrez. 
D. Damian Miguel.
D. Juan de Alba............. .
I I I
Médico-Cirujanos de Cádiz.
I). Alejandro García. • ■ '
D. Antonio López de Haro. 1
D. Joseph del Castillo. - 
D. Luis Genebriera.
D. Joseph María Baeza.
D. Joaquin Paglieri. •
D. Anacleto Rodríguez. : .--I
D. Andrés Acuña.
D. Antonio Ximenez Pernio. ■
D. Juan Rodríguez^ Caballero.
















D. Juan de Molina.
D. Juan Rodríguez.
D. Francisco Arjona.





D. Luis Pava. \
D. Juan Benito Ros. ■
D. Joseph Arrieta.
D. Juan Manuel Flores.
D. Francisco Perez Prieto.












D. Pedro Perez Ruiz.
D. Josepb Realpozo.
D. Joseph de Sierra.





F E R R O L .
• Primer Médico.
D. Tomas Bernat. t
Ayudante de Director.
D. Manuel Guia de Torres.
Idem de embarco.
D. Francisco Busquet.





















D . Rafael Sánchez Rosario. •
D . Joseph Barrios.







, Médico-Cirujanos de Ferrol.
D. Juan Escovar.
D. Joseph Cilíigo.
D. Joseph Molina. ; •—
D. Andrés Terriles.
D. Juan Román.
D. Ildefonso de Casas.
I). Joseph Rodríguez. ; V ‘,f
D. Andrés Palmero.
D. Juan Villamor. • .. • •
Segundos Médico-Cirujanos..
D. Juan Villamor.




D. Francisco Martínez. . ' V: •
D. Francisco González Duran.
D. Juan Angel Perez. .. .
D. Francisco Peón.
D. Joseph Cordón Cabra.
D. Sebastian Suarez.
D. Joaquín Vázquez.
C A R T A G E N A .
: ■ • . f -





D. Pedro Claver , Botánico.
D. Francisco Toro.
D. Miguel Cabanellas.
Maestro de Farmacia Inspector de Medicinas. 
D. Agustín Juan.
Practicantes mayores. ; - 
D. Juan Calderón.
D. Juan Risuefio. .< ’ ‘ . :
Segundos Ídem.- . . .. ■ •
D. Joseph María Navarro, .'.i, ... ;
D. Joseph Albert.
D. Francisco Sánchez. >» q c '-  ...
Catedrático de Botánica.- .
D. lu is Raneé. i
Ayudante de Director. . < 7  - 
D. Juan Gómez. V1.■ . '
.Idem de embarco, ■




D. Diego Conejo. C
D. Francisco Ortiz.













D. Juan Nepomuceno Gutiérrez.
D. Vicente Velazquez.
Idem con destino Jixo en tierra.
D. Juau Velez.
D. Alexandro San Millan.




D. Juan Crespo, 
b . Juan Plagueire.
D. Antonio de Acufia.
D. Juan Rodríguez, 
b . Luis Fernandez, 
b . Joseph Duran, 
b . Francisco Sánchez.
D. Andrés Fernandez.
D. Juan Rubio, 
b . Juan Visefio. 




D. Pablo Barrido. ’ .............  ••
D. Mateo Ciñigo.
D. Fernando Ximenez. ' t;. :
b . Bartolomé Moreno.
D. Ignacio Domingo. U ■ ;
b . Francisco Xavier W iondo.
D. Joseph de Llera. .*» ’ '
=^ r ^ r .7- r p - - ^ .   ................. .....  ■— -  . . .  11
M édico-Cirujanos de Cartagena.
U S
Médico-Cirujanos de Cartagena.
D. Joseph García Ribero.
D. Francisco de Paula Ribero,
D. Lúeas Martínez. :
H A  V A N  A.
Ayudante de Director.






El Emo. y  Exc. Sr. D. Antonino Sentmanat.
Secretario del Vicario General.
D. Ignacio García Malo.
C A D IZ .
Teniente de Vicario General.
D. Joseph Muñoz y  Raso, Canónigo Doctoral de 
la Catedral de Cádiz.
Curas Párrocos de la Iglesia del Hospital.
D. Miguel de Ribera.
D. Antonio Prieto.
Idem de la Iglesia del Arsenal de la Carraca.
D. Fernando Gómez Ponce.
Teniente de Cura de Idem.
D. Antonio García de S. Juan.
Capellanes.
D. Joseph de Mérida.




D. Miguel Aguilar. '
D. Francisco Vázquez.
D. Joseph Requero.
D. Gregorio Guedes. .
D. Lorenzo Carmona. . •
D. Félix de Evia.
D. Luis de Latas.





Estado Eclesiástico de Cádiz,
D. joseph Arconchel. . •. i M
D. Angel Lado. V i - 
D. Manuel Servan. . , . ,ul
D. Vicente Hernández.
D. Diego Cortés. - H 
D. Añores Merchart.
D. Miguel González. \ .y.,,,
D. Juan Escribano.
D. Alonso de Flores. • . ■ : . .<1
D. Pedro Sanfiz.
D. Bernardo Caamafio. . ; , „ ‘ . A
D. Francisco García.' . . 1
D. Felipe Arias.
D. Joseph Laurido. —
D. Miguel Ximenez.
D. Juan Amiel. ■ , -
D. Vicente de Navas., g
D. Juan Aycardy.
D. Christdbal Marín.
D. Manuel Rodríguez. • J  'i
D. Juan de Toro.





D. Domingo Treyles. .■ '»
D. Lorenzo Miranda.
D. Alonso Troyano.
D. Pedro de Fuentes. ; .
D. Pedro Ibafiez. , . , . i  ;t,
D. Juan Prieto.
D. Ignacio Ruiz Serrano,
F E R R O L .
Teniente de Vicario General. , . r
D. Cárlos Sanz de Iba.rrola.
Curas Castrenses,. - ■ [
D. Juan Bouzamayor.
D. Ignacio Bouzamayor. ;•: ••• :
D. Joseph Sieyro. • ,
D. Manuel López Santiso. . . J . . .
Capellán mayor del Hospital. .
D. Joseph Perez Franco.
Idem de Idiomas.
D. Francisco Cancela. s -
Fr. Vicente Barrutia. -






D. Vicente de la Fuente..





D. Miguel Saavedra. J 
D. Juan Pefiabad.

















D. Cipriano de Insua. •
D. Salvador Brú.
D. Blas Perez.
D. Manuel Ignacio Foníela.
D. Manuel María Villañueva,
D. Joseph Sánchez Castro.
D. Francisco Martínez Rey.
D. Domingo Antonio Canabal.
D. Joseph Caba reos.
D. Juan Antonio Fernandez.
D. Pedro Sierra.
D. Antonio García Vispo.
Sacristán de la Parroquia Castrense. '
E l Presbítero D. Pasqual Yeregui.
C A R T A G E N A .
Teniente de Vicario General.
D. Francisco Sanguineto.
Capellán mayor del Hospital.
D. Benito Céspedes.
De Leí ¡mas.
Fr. Rafael de la Puebla, con destino allí para 
Confesor de extran jeros. ■ \ . . .
Capellanes.
D. Sebastian Benitez.
D. Antonio Castellanos. , ... ■.
D. Miguel Ximenez de Torres. -. ..
D. Mauricio Pascual. •
D. Juan Romero.
D. Francisco de Xea. ¡_ •- - , , l ; - ; í
D. Juan Sastre. .....  :
D. Marcos Perez. • <<
D. Diego de Muía.' •
D. Bernardo Ramírez.






- D. Joseph Gallardo.
D. Lorenzo de Salas.
D Benito Pons. ,
D. Miguel Eard.
D. Antonio Truyols.’






D. Juan Molina. .¡ l . '.i¡.
D. Diego Barbaran. v T- 
D. Miguel Blanes.
D. Antonio Cabanillas. .
M A R IN E R IA  M A T R IC U L A D A  >;
P A R A  SER V ICIO  D E  L A  A R M A D A .
Se halla repartida la de todas las costas de la Pe­
nínsula én los tres Departamentos de Marina. La com- 
prehension de estos está dividida en Provincias, y  es­
tas en Subdelegaciones con el objeto de establecer por 
escala el servicio de las matrículas.
Estado Eclesiástico de Cartagena.
\” 9
M  afinería matriculada de Cádiz.





El Comisario de Guerra .D. R'amon Roldan, con 
quatro Subalternos.
Asesor.-
T>. Joseph de Belluga.
Escribano.
D. Pedro de Montes.
Subdelegados.
Isla  de León.........  D. Ignacio Manzano.
Puerto Real.......... D. Nicolás Viderique.
Chiclana.............. .. D. Alonso Reta.
Patrones........................................... Bcm8^
Marinería de servicio.. . . .........  HJ167 [
Idem inhábil...................................  p5oS > 45346
Maestranza de servicio..................  25530 j
Idem inhábil..................................... 5093 J
Embarcaciones....................................  P743
A T  A M O N T E .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Bernardo A lcalá, con un 
Meritorio.
Asesor.




Huelva...................  D . Domingo Azcárate.
S. Juan del Puerto. D. Joseph Valladares.
Maguer. . . . . . . .  D. Vicente Azcárate.
Cartaya y t e f e . . .  D. Fernando Salvatierra.
Patrones....................................   P3io'i
Marinería de servicio..................  1P775 I
Idem Inhábil...............'................. B171 > 2U433
Maestranza de servicio..............  B171 I
Idem Inhábil................................. U006J
Embarcaciones....................................  B50S
S E V I L L A .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Manuel Carvajal 7  
Valencia , con dos Subalternos.. . .
i a o
Marinería Matriculada de Cádiz.
Asesor.
D. Cárlos Yopez Altamirano , Oidor de aquella 
Audiencia.
Escribano.
D. Joseph de Andrade. ' • : /V
Subdelegados.
Coria y Puebla . . . !  D. Joseph Sandier.
Alcalá del R io .. . .  D. Esteban de Rey na.
Patrones.................. ..•...................  poSóf
Marinería de servicio. . . . . . . . .  9479 {
Idem inhábil____ . . . . . . . . .  9192 > 19151
Maestranza de setvicio . . . . . . .  1)351 |
Idem inhábil........... •............. . B043J
Embarcaciones.....................................  9175
S A N  I . U C A R .  .
...........■ Ministro.
El Comisario de Provincia D. luán Carrasco, con 
dos Meritorios. •
Asesor..............




Rota. ..................... .. D. Francisco Trapero.
PuertodeSta.María. D. Pedro Cabrera. .
Xerez ........................  D. Antonio Leyva.
Cbipiona...................  D. Fernando Crespo, i •:
Patrones......................................... 9251^
Marinería de servicio. . . . . . . . .  19156 I
Idem inhábil . . . . . . . . . . . . . . .  9487 > 19375
Maestranza de servicio . ; .  . . . .  -9458 1
Idem inhábil.. 1............................  90237
Embarcaciones............................ ......... 9518
'  ' A  L G  E  C I  R A  S. . . .  -
M inistro. ¡a.
Ei Comisario de Provincia D. Antonio Arturo, con
cinco Subalternos,..................... .-.-..-i
....................  Asesor, ¡ • ■ ñ a .1
D. Manuel Serrato y  Cuevas.
Escribano.
D. Francisco Espinosa.
. . -j y Subdelegados. _
San Roque............  D. Joseph García. -
1 2 1
01)903
Marinería matriculada de Cádiz»
Tarifa ...................  D. Francisco Gallegos.
Conil y Veger. .  . .  D. Bartolomé Crespo.
Patrones.......................................... 1)049 "3
Marinería de servicio................... B441 C
Idem inhábil................. ................ B273 f
Maestranza.................................... B140J
Embarcaciones....................................  B138
M A L A G A .
Ministro.








Vetez- M álaga.. . .  D. Gregorio Ibañez.
Estefona................  D.
MijasyFrangcrola. D. Joseph López Linares.
Patrones........................................  I?i97^
Marinería de servicio................... 10934 I
Idem inhábil.................................  B810 >
Maestranza de servicio...................  B194 j






M O T R I L .
' Ministro.
El Comisario de Provincia D. Francisco García, 
con un Meritorio.
Asesor.




Nerja y Torrox. . .  D. Agustin Gómez.
A-lmuñecar............  D. Ignacio Marchante.
Salobreña. . . . . . .  D. Salvador de Viana-
Patrones...............   0°3S>
Marinería de servicio...................  BSt8 l




1 1 2  ,
Marinería Matriculada de Cádiz. 
A L M E R I A .  '.
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Miguel M allen, con 
dos Subalternos.
• Asesor. . ..




Adra y Albuñol. . .  D. Antonio de Roxas.
Dalias...................  D. Francisco Daza.
Roquetas...............  D. Juan Gómez.
Patrones......................................., (4067")
Marinería de servicio...................  U586 |
Idem inhábil............................ .. 44203 > IJS64
Maestranza de servicio................. yooó I
Idem inhábil............................... . , (joo2'
Embarcaciones........... .........Dior
T o ta l d e  M a tr íc u la ....................................... 15U934
Idem de Em barcaciones.,................... 244547
P  R O V I N C I A S  D E L  D E P A R T A M E N T O




El Comisario de Guerra D. Pedro Calvo, 
con un Meritorio.
Asesor.
El Auditor del Departamento.
■ Escribano.. : .
D. Domingo Vázquez.
Subdelegados.
Cedeyra........................ D. Eugenio Hernaez.
Puente de H um e.-... D. Joseph Gallur.
Patrones................. .................... . 14075")
Marinería de servicio............. 144278 (
Idem in h á b il...................... 14413 (
. . . . .  Maestranza___ ____ _ . . . .  1(4071 J




Marinería matriculada de Ferrol. 
P O N T E V E D R A .
Ministro.
El Comisario de Provincia D. Felipe Orbegozo, 
con tres Subalternos y dos Meritorios. 
Asesor.
D. Joseph Moar Salgado. ..
. Escribano.
D. Cosme del Canto.
Subdelegados.
Noya. . . . . . . . . .  D. Juan Muñoz. . . .
Carumiiíal..............  D. Santiago Rodríguez.
Redondela............... D. Alexandro Taboada,
Rianjo..................... D. Antonio Grana.
Villajuan................. D. Manuel Ramírez de Arellano.
Cangas.................... D. Francisco Rodríguez Guimilio.
Vigo......................... D..Alonso Cánido.
Sayona.................... D. Joseph Valdés.
Guardia..................  D. Antonio de Valladares.
Padrón....................D. Gregorio Iglesia.
San Genjo.............. 1). Simón de La ge.
P a tro n e s ............................... Bo7sy
Marinería de servicio...............  40osz l
Idem inhábil..............................1D7S9 í  °ttI3S
Maestranza................................ .. .R219J
Embarcaciones...................................  1^262
C O R V Ñ A .
Ministro. .
El Comisario de Provincia D. Francisco Mella,
con tres Subalternos. ..........
Asesor. . . . .
D. Fraucisco de Lerma.
Escribano..
D. Joseph González. .......................
Subdelegados. .
Setanws....................  R. Ramón Ximeuez.
Malpica..........................D. Gregorio Ortega.
Camarinas..................  D. Bartolomé de Neda.
Corcubion............ ... I). Diego Obregon.
Muros........................  D. Pedro Vegas.
Patrones......................................  0io6")
Marinería de servicio.. ' . .  . .  1B656 1
Idem inhábil...............................  Ü5S2 í




- Marinería matriculada de Ferrol. 
V I V E R O . .
„  . . .  , M inistro.
conmu n | 0erfteor?0U.erra D' Amb™ °  de Torres,
_  _ , Asesor.
D. Joséph Cantón. .
_  Escribano.
D. Juan Carballo. -.
„ .  , Subdelegados.
• ; * • • • • •  D- Gabriel Morrondo.Sam a M arta . . . . . . .  D. Joseph González.
Patrones....................................
Marinería de servido.................  S7í !  I
Idem in háb il.. .  . . ___  5,o« d
Maestranza. . .................... “ .T  g i g j j
■ embarcaciones............................
i f f r i 7
U133
G r y  o  n .
■ • Ministro.
£1 Comisario Ordenador graduado D. Rafael Gó­
mez Robaud , con tres Subalternos.
Asesor. -
D. Gaspar del Castillo.............  .
•Escribano. . . ...
D. Manuel Prendes.
Subdelegados.
Cud:¡iero......................  D. Manuel de Llano Ponte.
C astrcfol...................  7). Lucas Rodríguez.
Gijon...................... . . j). Bartolomé de la Busta;
Vega............................  D. Francisco Earquinero.
Luarca......................... D. Andrés Caunedo.
Luar.co y Candas. . . .  D. Juan de la Pola. .
Llaves.......................... .« D. Domingo de Otero.
Lastres.....................    D. Francisco del Ribero.;
A v ilés ......................... D. Fernando de las Marinas.
Patrones.......................................  uno*)
Marinería de servicio.. ............  B9S9 t, iu 6z0
Idem in h áb il...............................  b 4j i  (  1H66°
Maestranza. ............ ,¿160 J
Embarcaciones.....................................  B32S
. ' J  ■ S A N T A N D E R .
'■ Ministro. ■ ■
El Intendente graduado D. Fernando de la Sota, 
con un Meritorio.
Ir"
.Marinería matriculada de Ferrol.
Asesor.
X>. Ambrosio Casuso. . . .
Escribano. :
D. Joseph Santos Gabanzo. ■ * 1
Subdelegados. _ .
S.Viccnt e l a Barquera. D. Fernando Gomendi. '
Suanccr............................D. Ramón Bustamante.
Castro-Vrdiales.........  D. Mateo Peííaredonda.'
Laredo......................... D. Manuel Cabanzo.
Guarnizo...................... D. Manuel Solís.
Patrones.......................................... 0o6s'>
Marinería de servicio................. 07SS C ,n».,s
Idem inhábil................................ gaós f
Maestranza................ ........ .........  BoioJ
Embarcaciones....................................  0192
B I L B A O .
Ministro.
El Comisario Ordenador D. Joseph Piles, con un 
Subalterno.
Asesor.
D. Bruno del Villar.
Escribano.
D. Zacarías Bolívar.
Marinería numerada......... .......................  xffaia
S A N  S E B A S T I A N .
Ministro.
El Intendente graduado D. Vicente Ruiz de Apo- 
daca, con un Comisario y  dos Subalternos.
Asesor.
El Presbítero D. Martin de Gaztañaga. 
Escribano.
D. Juan de Aranegui.
Total de Matrícula............................ 16047S
Idem de Embarcaciones..................  20796
P R O V I N C I A S  D E L  D E  P A R T A M E  N T O  
de Cartagena.
Intendente. 
D. Alexandra de Teran. .
Marinería matriculada de Cartagena. 
Min'.rtro.





D. Agustín Roca. . .
Subdelegado. . . . . . .
Macarrón............  D. JuauEspin, ••
Patrones................................ ¿ ...  yo97^
Marinería de servicio................. y 755 |
Idem inhábil................ .. . . .  yso8 V 2U558
Maestranza de servicio...............1B372 I
Idem inhábil............................... ¿126J
Embarcaciones. ; ............................. ¡J103
V E R A .
Ministro.




D. Juau Navarro. ,
Patrones........................................
Marinería de se rv ic io ..._ ___  u-ris v.
Idem inhábil................................ U n í  f  BS71
Maestranza...................................  U004J
Embarcaciones.............................. u ° 5 7
A L I C A N T E .
Ministro.
El Comisario de Provincia graduadoD. Barto­





------ D. Nicolás Paredes.
V v í> - : .a t Subdelegados. - . - - .
Venia.,...................  D. Tomas Vives.
"Janea..................... D. Antonio Sandalio Cuero.
Gandía. . . . . . . .  D. Juan Quixada.
E lcbc .....................  D. Rafael Ortiz.
127
Marinería matriculada de Cartagena.
M ea ....................  D. Francisco Diez de Ley va.
Oliva y P iles.. . .  D. Francisco Navarro.
Vülajoyosa...........D. Cayetano Aragonés.
Patrones..............; . .................... 0476")
Marinería de servicio.................1014* I
Idem inhábil............................ 0436 r  20316
Maestranza de servicio............... 0zs6 I
Idem inhábil............................... B007J
Embarcaciones...................... .............  0630
V A  L E N C I A .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Francisco Cantos, con






Murvieiro........... D. Leandro F.spin.
Almazora............  D. Juan Baquer.
Eenicarló-............  D. Gil Rosique.
Cutiera...............  D. Juan Cervero.
Vinaróz................  D. Miguel Prieto.
Patrones....................................... 0794 ')
Marinería......................................a 0044 I
Idem inhábil..................... ......... 0528 ? 30642
Maestranza de servicio..............  024a I
Idem inhábil...............................  U029J
Embarcaciones......................................  0793
T  0  R  T  0  S  A.
Ministro.
El Comisario de Provincia graduado D. Pedro 






Marinería de servicio.................  0336 I
Idem inhábil............ ................... W126 > 0723




Marinería matriculada de Cartagena.
T A R R A G O N A , '
Ministro..............






Subdelegados¿ " ' ;
Villanueva............ D. Manuel Torrens.
Altafuila. . . . . . .  D. Mariano Guinart.
R eus....................... D. Buenaventura Bofárrull. .
Cambrils.................  D. Luis de Gimbernat.
Patrones....................................... U215')
Marinería de servicio................. B97* I
, Idem inhábil.. .  ......................... . B4?3 > 1B649
Maestranza de servicio............... B039 j
Idem inhábil............. .................. . B001J
Embarcaciones.....................................  B39t
i B A R C E L O N A .
i _ . . Ministro.
El Comisario de Provincia D. Cayetano de Mo­
ra, con seis Subalternos y  dos Meritorios.
i ....................... Asesor. . ... . .




Sitges . . . . . .  . n . Juan de la Regata. ;
Badalor.a............. D. Antonio González de la Payba.
Patrones........................................  B3rs'l
Marinería de servicio................. BS88 I
Idem inhábil................................  ¿322 > 1B831
Maestranza de servicio.. .......... B283 |
Idem inhábil............................. . . B023J •
Embarcaciones..................................... . B309
.!•*;? . : ' . m a t a r , ó.
■ . . Ministro. . ■










Canet..................  D. Salvador Milans.
Calcita................  D. Juan Saleta.
Arens.................  D. Joaquín García.
Masnou.............. D. Cayetano Sarrion.
V illasá ..............  D. Lucas Vicente Martínez.
Tosa ................... D. Joseph Amezarri.
Blanes................  D. Mariano Jordán.
M algrat........... D. Fulgencio Peyrel.
Lloret................. D. Marcos Guiúart.
Patrones................... ............ jtSsay
Marinería dé servició.................29240 s
Idem inhábil................................  9673 f
Maestranza...................................  9511J
Embarcaciones...................................  19034
■ P A L  A M O S '.
Ministro.







Selva..........  D. Francisco Morell.
Escala......... D. Ignacio María Carreras.
Ragur.........  D. Francisco Vidal.
Caduques.. .  I). Lorenzo Martelli.
R osa s... .. D. Alexandro Mir. ■ t
S. Eeliu . . .  D. ] uan de la Busta.
Patrones......................................
Marinería de servicio.. . . . . .  . 1 ÍI410 (
Idem inhábil........................... .... 93847 21)356
Maestranza'..................... ..... 91721
..Embarcaciones........................ . 9509
M A L L O R C A .
Ministro.
El Comisario de Guerra P. Rafael Fioreusa , con 










Andraix.. T). Mieuel Molina.
Felanix. . D. Joseph Fernandez Tauste. •
Alcudia. . D. Manuel de la Rosa Velez.
Solier. . .  D. Joseph Llufriu. -
Patrones. . . . ' . ............................  Bz9?"l
Marinería de servicio.. . . . . .  . -39200 !
Idem inhábil............ ’. .................. H821 > 4 9 4 a*
Maestrauza...................................  H°93 I
Idem inhábil.................................  U onJ
Embarcaciones.....................................  8441
IB IZ A .
Ministro.
El Oficial primero graduado D. Joseph Ramón 





P a tro n e s ..........................................  U044')
Marinería de servicio. ...............  Hs6* I
Idem inhábil........................ .. B0G7 7 B760
Maestranza.................................... IJ080
Idem Inhábil................................  HC07J
Em barcaciones................................. B087
Total de Matricula............................  2.s8>°7
Idem de Embarcaciones......... .. 4BS81
Total de Patronesde los tres Departamentos. S8185 1
Idem de Marinera de servicio...-..................  31^462
Idem de la inhábil......................V — . . ! . .  . .  109*38 1
Maestranza de servido............... ......................  896371
Idem de la inhábil........................................ 9^85 ¡
------,------- - 1 . !
Total genera! de M atricula....................... 57Ü5I9 1
Toral general dé Embarcaciones............... 989*4 j
j
* 3 i
Varios Comisionados correspondientes ai Departamento 
D E . C A  D  1 Z.
Ministro.
En Segura de la Sierra.
El Comisario de Provincia graduada T). Joseph Ro­
dríguez Camargo, con ires Subalternos.
A s e s o r .
D. Joseph Blazquez.
Fiscal.
D. Franei.co Zonas de Hinnjoso.
Escrioano.
D. Antonio Román.
Subdelegado de montes de Cazarla.
D. Joseph Estremera.
í n  Alca’-az.
El Contador de Navio D. Manuel Rodríguez. 
Asesor,
D. Pedro de Olivares.
r.n Iznatoraf.





El Comisario de Provincia D. Manuel O rtiz, con 
dos Meritorios. •
Asesor.
D. Pedro Molina , Oidor de la Real Chancillería. 
Escribano.
D. Juan Perez Peiiuela.
Otro de Montes.
D. Nicolás Fern. ndtz de Busto.
Ministro de la Fábrica de Betunes de Castril.
El
con dos Subalternos.
Para la Visita de Montes de Málaga.
El Comisario de Provincia D. Joseph Imbrect.
Para las cortas de madera de los mentes de la 
Provincia de Algeciras.




Z, X>£ F E R R O L .
Encargado del acopo de cáñamos en Aragón 
y Navarra.
El Comisario de Guerra D. Gaudioso de Sesma.
De la Fábrica de Betunes de Seria.
E l Comisario de Guerra graduado D. Pedro Macía, 
cou un Subalterno.
Para la corta de maderas de los montes Pirineos 
en Navarra.
El Ingeniero en segundo D. Luis de Hevia. 
Interventor.
El Oficial segundo D. Luis García de Longoria, con 
un Meritorio.
Ministro de las minas de carbón de piedra 
de Langredo.
El Comisario de Provincia graduado D. Benito 
Fernandez, con dos Subalternos.
Para las cortas de madera de construcción de los montes 
de Asturias y Galicia.
El Ingeniero Ordinario D. Vicente Sotelo.
Interventor.
El Contador de Navio D. Francisco Rodríguez de 
P arga, con un Subalterno.
Ministro de las obras del rio Nalon.
El Comisario de Provincia graduado D. Joseph 
García Arguelles.
A L  D E  C A R T A G E N A .
En Morella.
Ministro.





D. Gabriel de Lujan.
Escribano.
D. Joseph Miró.
En la corta de madera de los montes de la jurisdicción 
i de Murcia y Granada.
El Ingeniero en segundo D. Joseph del Aguila.
El Oficial primero D. Bernardo Aguirre.
Ministro de los montes Pirineos, y encargado^de otras 
comisiones en el Principado de Cataluña.
El Comisario de Provincia D. Joseph de Mella.
Para zelar las cortas de madera en los montes de Cuenca, 
Aragón y Navarra.
El Ingeniero en segundo D. Joaquín de la Croix.
Para intervenir en la marcación de árboles 
en Cuenca.
El Oficial primero D.Francisco Fernandez N avar- 
rete , con un Subalterno.
Para el acopio de Cáñamos en Castellón de la Plana. 
El Oficial segundo D. Leandro Espin de Góngora. 
Idem en Cataluña.
El Oficial segundo D. Nicolás del Castillo. 
Subdelegacion de montes de Lorca.




Secretarla de Estado y  del Despacho Universal de
Marina.................................................................
Capitanes Generales..................................................
Tenientes Genera íes........................... .........................
Xetes de Esguadr.i........................... ...................... .
Brigadieres.
Capitanes Nav(o..................................................  11de Fraga ta ......... ................... ................15
Tenientes - 'a v ......... • . . . ............................... 21\ d e  F rzg rta ...............................................  30
Alféreces /<!* Navio.........•,............ . .......................  38\ d e  F ra g a ta .. .. .......................................  45
Ingenieros de Marina................ ........... ....................  53
1 Estado m ayor de la Armada..................................... 57
I Estado mayor de los Departamentos_________
Juntas de las Departamentos......................................  s9
f  de Cádiz.............  ¿2
Compañías de Guardias Marinase de Fe rol...........  67
ld e  Cartagena... 70
Depósito Hidrogránco de Marina establecido en 
M adrid.;.....................................................    73
{de C ádiz............................... 7+de Ferrol.............................  76
de Cmtagena......................  7S
f de Cádiz...............................  Si
Artillería dq Marinas de Ferrol..............................  83
(.de C artagena..................... 84
Fábricas de Fundiciones de Artillería......... ............  8s
[ de C á d iz ....................................  88
Cuerpo de Pilotóse de Ferrol....................; ..............  92
Ide C artagena...........................  95
i Escuelas Náuticas........................................................  97
i Capitanes de Puerto..................................................... icof  de Cádiz....................................................  101
Arsenales s  de F'errol................................................... 104
Id e  Cartagena........................................... 106
fde Cádiz...........  108
Cuerpos de Medicina y  Cirugías de Ferrol...........  112
Ide  C artagena... 113
/de Cádiz................................. i i jde Ferrol.. . ............................ 116
Ide  Cartagena.......................... 117
Jde Cádiz.............................  119
Marinería matriculadas de Ferrol.............................  122
(.de Cartagena......................  125
Relación de los Buques de ,1a  Real Armada...........
L
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